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RESOLUCION JEFATURAL Nº 321-2006-INRENA
Lima, 12  de diciembre de 2006
VISTOS:
El informe Nº 846-2006-INRENA-IANP/DOANP de la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas, que recomienda aprobar la actualización del Plan maestro de la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca- RNSAB, 2006-2011.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú  establece que es obligación del  Estado 
peruano promover la conservación  de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 070-79-AA, se estableció la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca – RNSAB, sobre una extensión de 366 936 ha, ubicadas en las provincias de Arequipa, 
Caylloma y General Sánchez Cerro de los Departamentos de Arequipa y Moquegua;
Que, con Resolución Jefatural Nº 136-2001-INRENA del 12 de junio del 2001, se aprobó la 
actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y aguada Blanca, en la cual se 
establece la zona de amortiguamiento de dicha área;
Que,  con Resolución Jefatural Nº 330-2001-INRENA se preciso la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
Que, según lo previsto por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, dada por ley Nº 26834, en el 
artículo 8º y lo dispuesto por su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, en el 
artículo 3º, el Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA es el ente rector o autoridad 
nacional competente del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano-
SINANPE;
Que, asimismo, la citada Ley establece en su artículo 20º,  que la autoridad nacional aprobará un 
plan maestro para cada área natural protegida, el cual constituye  el documento de planificación de 
más alto nivel de las mismas, en el que se define la zonificación, estrategias y políticas generales para 
la gestión del área; la organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo ; 
y, los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y su zona de 
amortiguamiento;
Que, la Estrategia Nacional para Áreas Naturales Protegidas - Plan Director, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 010-99-AG, establece que los planes maestros serán elaborados por 
medio de un proceso participativo y deben ser revisados cada cinco (5) años;
Que, el numeral 4) del artículo 37º del reglamento de la Ley de Áreas Naturales protegidas 
señala que el Plan Maestro aprobado mediante resolución Jefatural del INRENA, con una vigencia de 
(05) años, a propuesta de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, actual Intendencia de 
Áreas Naturales protegidas;
Que, por Resolución de Intendencia Nº 023-2005-IANP-INRENA, se aprobaron los términos de 
referencia para la actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca;
Que, el Jefe de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca junto al Equipo Técnico para  la 
elaboración del Plan Maestro de la RNSAB ha presentado a la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas la propuesta del “Plan Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca”, 
elaborada sobre las bases de los estudios técnicos realizados, así como del amplio proceso 
participativo que contó con el apoyo del Comité de Gestión del área natural protegida, la población 
local y las instituciones públicas y privadas vinculadas a la conservación de ésta;
Que, mediante el informe Nº 846-2006-INRENA-IANP-DOANP la Intendencia de Áreas 
naturales protegidas manifiesta su conformidad con la propuesta del “Plan Maestro de la Reserva 
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Nacional de Salinas y Aguada Blanca” y el proceso seguido para su elaboración;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca 2006-2011; como documento de planificación para el desarrollo de las actividades que 
se lleven a cabo dentro de la referida área natural protegida, así como para orientar el desarrollo de las 
actividades en su zona de amortiguamiento.
Artículo 2º.- Modificar la Resolución Jefatural Nº 330-2001-INRENA, de fecha 13 de diciembre 
de 2001 que estableció la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, la cual es referida en el Plan Maestro del Área Natural Protegida.
Artículo 3º.- Encargar a la Intendencia de Áreas naturales protegidas velar por la 
implementación de las estrategias establecidas en el referido plan Maestro.
Registre, comuníquese y publíquese.
Dr. Isaac Roberto Angeles Lazo
Jefe
Instituto Nacional de recursos Naturales
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PRESENTACIÓN
Es muy grato para la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), presentar a la comunidad en general el Plan Maestro actualizado 
de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Arequipa-Moquegua), área protegida que 
tiene como objetivos garantizar la conservación de los recursos naturales y paisajísticos, propiciar 
la utilización racional de los recursos naturales, fomentar el turismo y permitir el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones aledañas. 
Con una superficie de 36,936 ha esta área constituye una muestra representativa de la Puna Seca 
de América del Sur, con especies de plantas y animales característicos de estos ambientes. Fue 
concebida inicialmente como un nuevo lugar para la protección de la vicuña, pero actualmente se 
agrega a este valor el ser la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa, a la que presta el 
servicio ambiental de provisión de agua para las principales actividades económico-productivas 
de la ciudad.
La actualización del Plan Maestro, documento que guía la gestión del Área Natural Protegida, ha 
significado un esfuerzo compartido por los diversos actores sociales involucrados en la 
conservación de la Reserva, representados en sus 14 comunidades campesinas, sus 
organizaciones de base como los comités de manejo sostenible de la vicuña, las asociaciones de 
alpaqueros, las municipalidades distritales de San Juan de Tarucani, San Antonio de Chuca y 
Ubinas, las diferentes instituciones públicas que trabajan en el ámbito de la Reserva, así como de 
las organizaciones no gubernamentales y entidades privadas que junto al INRENA representado 
por la jefatura del área han participado contribuyendo con valiosos aportes para la preparación 
de este documento. Esfuerzo que ha recibido el apoyo del Proyecto Gestión Participativa en Áreas 
Naturales Protegidas (GPAN) ejecutado por el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (PROFONANPE) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) con 
apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través del Banco Mundial.
Este Plan Maestro constituye la herramienta de gestión de mas alto nivel para la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca y reúne los aportes de los pobladores locales a traves de sus 
organizaciones, lo cual significa un gran paso en el involucramiento de la sociedad civil en la 
gestión del área natural protegida, y constituye una oportunidad pero también un gran desafío 
conjunto entre el estado y la sociedad civil  para concretar los esfuerzos de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y el logro de la redistribución de los beneficios de la 
conservación y su contribución al desarrollo sostenible del país.
Con la concurrencia de todos los actores involucrados en la gestión de esta Reserva Nacional 
haremos posible la ejecución del plan.
Isaac Roberto Ángeles Lazo
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INTRODUCCIÓN
El Plan Maestro es el instrumento de gestión de mayor nivel en las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), describe la situación en que se encuentran los aspectos clave para la gestión eficaz y 
eficiente del ANP, define las prioridades de conservación que orientan la gestión participativa y 
fija el modelo de desarrollo para la Reserva, compatibilizando los objetivos de conservación del 
ANP con las aspiraciones de desarrollo de los pobladores locales y otros actores.
El proceso de planeamiento estratégico realizado para elaborar el Plan Maestro para el periodo 
2006 – 2011, ha incluido también la formulación del Plan de Manejo de Recursos Naturales y los 
Planes de Uso Turístico, Investigación y Educación Ambiental, todos ellos dentro del marco 
normativo y técnico que establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento; así 
como, el Plan Director y otras normas pertinentes.
El enfoque, la metodología y la descripción del proceso realizado se describen detalladamente en 
la siguiente sección; sin embargo, es importante destacar que ha tenido dos dimensiones en las 
cuales se ha trabajado con calidad y eficiencia: por una parte, la rigurosidad técnica y por otra 
parte, el aspecto participativo, que fue diseñado e implementado con mecanismos e instrumentos 
que promovieron, canalizaron y concretaron la efectiva participación de los pobladores locales y 
demás actores clave.
El escenario al año 2005 es el de un Área Natural Protegida que pese a tener más de 26 años de 
establecida, sólo los últimos seis años empezó a ser administrada, aunque todavía no se han 
logrado las condiciones necesarias para su adecuada gestión y manejo, debido principalmente a 
la falta de recursos e instrumentos de gestión efectivos.
En este contexto y capitalizando las oportunidades de recursos del horizonte de intervención del 
Proyecto de Gestión Participativa de Áreas Naturales (GPAN), el Plan Maestro está orientado a:
·Promover la gobernabilidad de la Reserva, fortaleciendo las organizaciones y su trabajo 
estructurado, con el Comité de Gestión como instancia de participación y consolidando a la 
administración del Área Natural Protegida como la autoridad competente. Con ambos 
componentes, se espera lograr la gestión participativa y exitosa de la Reserva, articulada al 
contexto regional.
·Conservar los diferentes ecosistemas del ANP con la orientación de optimizar la cosecha de 
agua, para lo cual actúa en dos dimensiones: mejorar, ampliar y consolidar el sistema de 
control y vigilancia dentro de la Reserva y su zona de amortiguamiento; así como conservar y 
manejar sosteniblemente los recursos naturales y su diversidad biológica.
El presente Plan Maestro consta de seis capítulos:
El capítulo I hace una breve explicación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINANPE) y 
el Plan Maestro, describiendo luego los antecedentes de la Reserva y aspectos generales: 
ubicación geográfica, proceso de creación y generación de instrumentos de gestión, categoría, 
status y propósito actual del ANP.
El capítulo II se ocupa del diagnóstico y caracterización de la Reserva, empezando con la 
descripción de los rasgos geográficos, los componentes bióticos y el funcionamiento del 
ecosistema, con énfasis en la cosecha, almacenamiento y regulación del agua; hay un acápite que 
incluye el resumen del diagnóstico sobre los aspectos socio económico culturales, que es el primer 
documento de esta naturaleza elaborado para la Reserva, sumamente útil para articular y 
equilibrar los objetivos y programas de intervención con fines de conservación, con los de 
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desarrollo de los pobladores.
El tercer capítulo presenta los resultados del análisis estratégico de las variables internas y 
externas de la Reserva, el cual se inició con la investigación en campo para conocer las 
percepciones de los pobladores locales hacia el Plan Maestro, el Comité de Gestión y la Reserva; 
luego se hizo la identificación y mapeo de los actores clave, además del análisis FODA, elaborado 
de manera técnica y participativa, para identificar priorizada y específicamente las debilidades y 
amenazas de la Reserva, a fin de minimizarlas o manejarlas oportunamente, así como las 
fortalezas y oportunidades, en base a las cuales se puede alcanzar el desarrollo sostenible.
La identificación y priorización de los objetos de conservación, y el análisis técnico exhaustivo 
para establecer las presiones y amenazas a esos objetos, las fuentes y agentes que los causan, así 
como los efectos e impactos respectivos, son vistos en el IV capítulo lo que fue determinante para 
establecer las estrategias y elaborar las propuestas de intervención específicas.
La fase prospectiva del Plan, que va en el capítulo V, denominado Plan General, incluye la visión, 
misión y los objetivos estratégicos elegidos en el proceso técnico y participativo, en función a los 
objetivos de la Reserva, sus características, su propósito actual y las prioridades de conservación 
establecidas para los próximos cinco años, tomando en cuenta las expectativas y aspiraciones de 
los pobladores locales y otros actores, sobre el uso sostenible de los recursos naturales.
El capítulo VI, trata la “zonificación”, que es la representación espacial de las estrategias de 
conservación y manejo en el ámbito de la Reserva. Se describe el proceso que se siguió para 
establecer la zonificación, poniendo énfasis en los criterios técnicos y los espacios que 
posibilitaron la participación efectiva de los pobladores locales y otros actores, a fin de llegar a 
acuerdos para darle factibilidad a la propuesta. 
En el capítulo VII se hace una explicación de las características, extensión y límites de la zona de 
amortiguamiento, así como lo que plantea el Plan Maestro para este ámbito. 
En el VIII capítulo se desarrollan las estrategias de intervención para los programas y sub 
programas que establece la normatividad vigente en el SINANPE y en cada caso, se hace una 
presentación resumida de la situación actual, los objetivos específicos, los lineamientos, así como 
los resultados que se esperan alcanzar en los cinco años de vigencia del Plan Maestro.
El Plan Maestro de la Reserva es un documento dinámico, en el que se incorporaran nuevos 
enfoques según su avance  que permitan alcanzar los objetivos y misión del SINANPE.,
20
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PROCESO Y METODOLOGÍA
La elaboración del presente Plan Maestro, ha incluido el paquete completo de instrumentos de mayor 
nivel para la gestión del ANP: Plan de Manejo de Recursos Naturales, y Plan de Uso Público 
(Turismo, Investigación y Educación Ambiental), con las ventajas que ello implica para mejorar la 
gestión integral de la Reserva y minimizando costos y tiempos.
CONTEXTO DEL PROCESO
a) Interno:
·Funcionalmente la Reserva es parte de la puna seca sudamericana y protege la cuenca media 
del río Chili, proveedor del agua para la ciudad de Arequipa.
·Está conformada por diversos subsistemas y componentes bióticos y abióticos que tienen 
determinadas funciones o roles en la dinámica del ecosistema.
·Está inserta dentro de otros sistemas mayores: dos regiones, tres provincias y once distritos; 
en ella confluyen diversos entes con competencias sectoriales.
·Aproximadamente el 90% del territorio de la Reserva es propiedad privada o comunal, con 
pobladores que están dispersos en numerosos centros poblados.
·En la Reserva interactúan actores locales y usuarios externos, con diferentes características e 
intereses, existiendo ciertos conflictos y problemas.
b) Del  SINANPE: Nuevas tendencias para viabilizar y mejorar la gestión de las ANP's.
·Cambio en el modelo de gestión para hacerla participativa.
·Planificación colaborativa y responsabilidad compartida con los actores clave para 
garantizar la adecuada gestión de las ANP's.
·Limitados recursos financieros provenientes de la cooperación internacional.
·Adopción de la metodología del Planeamiento Estratégico para dejar el enfoque corto 
placista en la gestión y entrar a un escenario de manejo a largo plazo de las ANP's.
·Introducción de modernos instrumentos de apoyo a la gestión y la planificación: Imágenes 
satelitales, procesos digitales, guías metodológicas, Internet, etc.
·Actualización del Plan Director y otras normas.
c) Externo:
·Preocupación y atención mundial prioritaria a la conservación del ambiente.
·Mayores posibilidades de cooperación para la conservación.
·Fortalecimiento de los enfoques y programas de apoyo al Desarrollo Sostenible.
·Proceso de regionalización, que implica corrientes de desarrollo desde las localidades.
·Impulso de la carretera interoceánica: la Reserva es una zona de paso para todo el flujo de 
personas y carga entre la costa peruana, la macro región sur y países vecinos.
·Elecciones y luego instalación de nuevos gobiernos: nacional, regionales y locales.
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Considerando el escenario descrito se optó por un enfoque sistémico, con énfasis en los aspectos 
funcionales y entendiendo que la conservación debe ir de la mano con el desarrollo sostenible, en pro 
del bienestar de la población.
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Principales aspectos del enfoque adoptado:
·La planificación estratégica es la primera fase del proceso de gestión que se pretende 
implementar, y por tanto, debe servir no sólo para elaborar los planes, que son el puente entre la 
situación actual y los objetivos elegidos; sino también, para fortalecer a la administración de la 
Reserva, a la vez de promover el involucramiento de los actores, tanto en la planificación como en 
la realización de las actividades programadas para lograr los cambios que se pretenden.
·Entender que la Reserva es un sistema conformado por varios sub sistemas con características 
propias, por lo que se priorizó conocer la funcionalidad del ambiente, así como su interrelación 
con los sistemas mayores, ambientales y sociales, de su entorno; por tanto, se debe promover la 
inserción y/o articulación de sus planes con los distritales, provinciales, regionales y sectoriales, 
además de recoger las aspiraciones de desarrollo de las comunidades locales y equilibrarlas con 
los objetivos de conservación de la Reserva.
·El proceso de elaboración de los planes, debía ser efectivamente participativo de forma que 
canalice y promueva el involucramiento de todos los actores, especialmente los pobladores de la 
Reserva.
·Debía tener el mayor rigor técnico posible, y por tanto, era indispensable desarrollar un nivel 
suficiente de diagnostico (físico, biológico y cultural) y línea base (ambiental, social y económica).
·La metodología y por tanto los planes resultantes, debían ser diseñados y elaborados “a la 
medida” de las características de la Reserva, además de ser factibles, prácticos, sencillos de 
entender y aplicar, así como monitoreables y evaluables.
Este enfoque trajo las siguientes implicancias prácticas:
·Optimización del trabajo en equipo multidisciplinario, para hacer más eficiente y eficaz, el uso de 
los escasos recursos y tiempo disponibles para la elaboración del paquete de planes, por lo que se 
enfatizó en la elaboración de planes de trabajo consensuados entre los miembros del equipo, 
manteniendo diálogo permanente y asegurando la direccionalidad y articulación de los avances. 
·Se realizó un acopio, sistematización y análisis de información secundaria, procesamiento y 
análisis de imágenes satelitales, así como levantamiento de información primaria de aspectos 
sociales, culturales y económicos.
·También se interactuó con otros expertos locales, nacionales y extranjeros, para recibir opiniones 
y aportes. Además,  se analizaron guías metodológicas así como planes del Perú y de otros países.
·Para que el proceso sea realmente participativo, se procuró que los pobladores tuviesen 
efectivamente la oportunidad de participar y los canales para hacerlo, intentando llegar a todos 
los niveles: información, consulta, aportes, toma de decisiones e involucramiento; 
fundamentalmente a través de los numerosos talleres, reuniones de trabajo y actividades del Plan 
de Comunicaciones del Plan Maestro. Los talleres merecen mención especial, ya que se logró alta 
convocatoria y éxito en los objetivos planteados, aplicando la siguiente estrategia:
o Hacer talleres separados, por una parte con pobladores, y por otra, con instituciones y otros 
actores de la Reserva.
o Talleres específicos para tratar exclusivamente temas importantes: lanzamiento del proceso 
de elaboración del Plan Maestro, Objetos de Conservación, Líneas Estratégicas, Zonificación 
y Programas de Intervención.
o Realización de los talleres en lugares y fechas que los pobladores decidieron, a excepción del 
primero, que se realizó en tres localidades dentro de la Reserva.
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o Que el programa y la metodología sean tales que viabilicen no sólo la transferencia de 
información, sino su comprensión; que recojan e incentiven los aportes y la efectiva 
participación, procurando la toma de decisiones sobre los temas presentados en consulta o 
validación; y propiciando el involucramiento de los actores en las propuestas de programas 
de acción.
o En cada taller se proveyó de información suficiente, confiable y actual, para darle soporte y 
mayor calidad a la participación.
o Planificar y organizar cada taller oportunamente, para asegurar la participación y logro de los 
objetivos. Inclusive se hicieron algunos talleres con modalidad de internado.
Para el desarrollo del trabajo, en todas sus fases, se han utilizado los siguientes instrumentos y 
métodos:
·Talleres para brindar la información técnica suficiente y facilitar la participación.
·Encuestas a informantes clave, utilizando cuestionarios semi estructurados.
·Visitas específicas a la Reserva.
·Imágenes satelitales de alta resolución, trabajadas por especialistas en SIG.
·Registro fotográfico.
·Reuniones de trabajo técnico con expertos en temas específicos, representantes de instituciones 
pertinentes, jefatura y personal de la Reserva.
·Trabajo informático de gabinete para procesamiento y sistematización de información 
secundaria y primaria.
Cabe destacar finalmente, que se realizaron los siguientes trabajos específicos necesarios para la 
elaboración del Plan Maestro y el resto de planes:
·Revisión y evaluación del Plan Maestro 2001 – 2006 y de la performance del Comité de Gestión.
·Encuesta para conocer las percepciones de los pobladores sobre la Reserva, el Plan Maestro, la 
jefatura de la Reserva y el Comité de Gestión.
·Diagnóstico socio económico cultural, que es además, un aporte al acervo regional.
·Mapas de actores de la Reserva, con diferentes criterios de análisis.
·Propuesta de monitoreo y evaluación.
·Estrategia de sostenibilidad financiera para la Reserva.
Para terminar, a continuación presentamos un esquema (figura 1y 2) que muestra de manera 
resumida y sencilla la secuencia en el proceso de elaboración del Plan Maestro, destacando la 
interrelación entre sus dos dimensiones: técnica y participativa.
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DIMENSIÓN PARTICIPATIVA  DIMENSIÓN TÉCNICA
Taller Interno
Tres Talleres:
PRESENTACIÓN DEL PROCESO 











Taller en Lima:  
Presentación de Propuestas de 
Planes ante la Intendencia de ANP
Aprobación de la IANP
 1.
2.
Integración del Equipo Técnico y el personal de la 
RNSAB. 







Organización del trabajo por Planes.
Definición de Objetivos Específicos.
Elaboración de estrategias y propuestas de 
programas de intervención para cada plan. 




Elaboración y Redacción de propuestas preliminares
de Planes. 









Análisis Estratégico – Matriz FODA. 
Visión y Misión – Lineamientos. 
Objetivos.
Estrategias.











 Acopio, revisión, procesamiento y sistematización de 
la información. 
Percepciones de pobladores sobre la JRNSAB, el Plan
Maestro y el Comité de Gestión – Diagnóstico Socio 
Económico Cultural – Mapas de Actores – Análisis 
del PM anterior y del CdG – Análisis de Imágenes 
Satelitales y elaboración de Mapas Temáticos. 
Identificación y priorización de Objetos de 
Conservación (OC).
Presentación de propuestas a pobladores. 
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I. ANTECEDENTES
1. SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
A nivel mundial el Perú está considerado como uno de los países megadiversos, por la gran 
cantidad de especies, ecosistemas y culturas que existen en nuestro territorio. Conciente de esta 
realidad, el estado peruano asume la obligación de proteger y preservar los recursos naturales, 
para las actuales y futuras generaciones, razón por la cual se han creado las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP's), que son porciones del territorio nacional, continental o marino, en las que se 
protege y conserva muestras representativas de las especies de flora y fauna, de los ambientes y 
ecosistemas de nuestro territorio.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) está constituido como un todo 
ordenado, que interactúa y funciona orgánicamente. El Sistema tiene como base el ambiente 
físico, conformado por las Áreas Naturales Protegidas con sus componentes bióticos y abióticos. 
Complementa el ambiente físico el denominado componente social, integrado por los diversos 
actores - administración central, gobiernos regionales, ONG’s, organizaciones de base, agencias 
de cooperación técnica y otros, que se relacionan con las áreas. Ese conjunto de componentes 
físico y social y las relaciones entre ambos, forman el SINANPE.
La importancia y el significado de los atributos y alcances de las Áreas Naturales Protegidas 
permiten distinguir diferentes niveles: nacional, regional y municipal. Corresponden al primer 
nivel aquellas áreas con significado y trascendencia nacionales por la calidad y el carácter de sus 
valores de diversidad biológica. Las áreas del segundo nivel responden a las necesidades e interés 
de carácter regional y las de tercer nivel, a las necesidades locales.
A la fecha, el Sistema está compuesto por 60 Áreas Naturales Protegidas que representan el 
14.80% del territorio nacional como se muestra en el siguiente mapa (figura 3).
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Parque Nacional
PN01  Cutervo
PN02  Tingo Maria
PN03  Manu
PN04  Huascarán
PN05  Cerros de Amotape
PN06  Río Abiseo
PN07  Yanachaga-Chemillén
PN08  Bahuaja-Sonene
PN09  Cordillera Azul
PN10  Otishi
PN11  Alto Purús
SN01  Huayllay
SN02  Calipuy
SN03  Lagunas de Mejía
SN04  Ampay
SN05  Manglares de Tumbes





SH02  Pampa de Ayacucho
SH03  Machupicchu
SH04  Bosque de Pomac
Reserva Nacional





RN06  Salinas y Aguada Blanca
RN07  Calipuy





RVS02  Los Pantanos de Villa
Refugio de Vida Silvestre
Reserva Paisajista
RP01  Nor Yauyos-Cochas
RP02  Subcuenca del Cotahuasi
Reserva Comunal
RC01  Yanesha






BP01  A.B. Canal Nuevo Imperial
BP02  Puquio Santa Rosa
BP03  Pui Pui
BP04  San Matías-San Carlos
BP05  Pagaibamba
BP06  Alto Mayo
Coto de Caza





ZR04  Santiago Comaina
ZR05  Cordillera de Colán
ZR06  Cordillera Huayhuash
ZR07  Pampa Hermosa
ZR08  Pucacuro
ZR09  Aymara Lupaca























































































100 0 100 Km
REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO
MAPAS DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Superficie Protegída : 19 027 526,20 ha,
Porcentaje del Perú Protegido : 14,80%


































Figura 3. Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
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2. LOS PLANES MAESTROS EN EL SINANPE
A. Definición
El Plan Maestro es el instrumento de gestión de mayor nivel en las ANP's y define:
“… la filosofía básica para el manejo y desarrollo del ANP y provee las estrategias para resolver los 
problemas y lograr los objetivos de manejo identificados, tanto para la protección como para el uso 
sostenible del ANP. Basados en estas estrategias se identifican los programas de manejo y la 
organización, marco de cooperación y facilidades que debe tener el ANP para una gestión eficiente, 
incluyendo su acción en las zonas de influencia y amortiguamiento (Plan Director, 1995)” 
B. Forma de intervención y vigencia
Los Planes Maestros de las ANP's tienen una vigencia de cinco años e intervienen la realidad a 
través de dos tipos de Instrumentos:
·Programas y Planes
·Zonificación, entendida como el ordenamiento espacial del uso de los recursos
C. Estructura programática
Según lo establecido en la normatividad vigente, los programas de los Planes Maestros tienen 
la siguiente estructura programática:
Cuadro 1. Estructura programática del Plan Maestro 
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 
a) Protección y Vigilancia





b) Zona de Amortiguamiento
c) Comunicaciones
d) Operaciones y Administración
e) Planificación y Monitoreo
f) Desarrollo de Personal
g) Sostenibilidad Financiera
 
1) Conservación de los Recursos Naturales y Culturales 
 
 








3) Apoyo a la gestión 
 
3. ANTECEDENTES DE LA RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Pro Defensa de la Naturaleza (PRODENA), con el apoyo del Concejo Provincial de Arequipa, la 
Federación Agraria de Arequipa (FADA) y la Universidad Nacional de San Agustín, proponen en 
1975 al Gobierno del Perú, la creación de un Área Natural Protegida en lo que actualmente es el 
territorio de la Reserva, debido a que esta zona estaba siendo fuertemente afectada por la 
extracción incontrolada de sus recursos naturales, poniendo en riesgo su valor ambiental y 
económico, por lo que era necesario protegerla. Esta situación se comprueba por la degradación 
de los recursos naturales debido a: la deforestación de las 10,000 ha. de “queñuales” (Polylepis sp.), 
que de acuerdo a evaluaciones realizadas anteriormente, existían en las faldas de los volcanes 
Misti y Chachani, aproximadamente hasta el año 1950; el incremento de la desertificación por la 
extracción indiscriminada de tola o ccapo y de yareta, así como el gran incremento de la cacería 
furtiva de vicuñas y guanacos.
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Además, en la zona propuesta existían y aún existen evidencias de la evolución del hombre en 
nuestra región, desde su fase de cazador hace aproximadamente 8,000 años, hasta la 
domesticación de la llama y la alpaca.
Igualmente se hizo notar la situación de postergación y pobreza en la que vivían los criadores de 
alpacas y llamas en la zona, así como la posibilidad de la región para el repoblamiento, 
conservación y uso racional de la vicuña, lo que aunado al potencial turístico, permitía 
vislumbrar que la protección de este territorio conllevaría a conservar sus recursos naturales y 
contribuiría de manera importante, a mejorar las condiciones y el nivel de vida de sus 
pobladores.
La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue establecida mediante Decreto Supremo Nº 
070-79-AA. de fecha 9 de agosto de 1979, en un área de 366,936 hectáreas. Ubicada en las 
provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa, y General Sánchez Cerro del 
departamento de Moquegua. El establecimiento de la Reserva se realizó con el fin garantizar la 
conservación de sus recursos naturales y paisajísticos, propiciando la utilización racional de éstos 
y el fomento del turismo, permitiendo el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas. 
Entre las especies animales se cita a la “vicuña” Vicugna vicugna (que se hallaba en peligro de 
extinción), “taruca” Hippocamelus antisensis, “parihuanas” Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus 
andinus y Phoenicoparrus jamesi. Entre las especies vegetales a la “queñua” Polylepis besseri (sin. P. 
rugulosa) que formaba extensos bosques. Se cita también la belleza escénica de los nevados Misti, 
Chachani y Ubinas y las formas tradicionales de la utilización de los recursos naturales en 
armonía con el medio ambiente.
El área de la Reserva se encuentra bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura y que es 
el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
La Reserva se encuentra extensamente poblada y en su territorio hay 14 Comunidades 
Campesinas y propiedades privadas, asentadas en diversos poblados y “estancias”. Esta 
condición particular con propietarios que abarcan cerca del 90% del área de la Reserva, 
determina que las acciones al interior del área, deban de ser tomadas en concordancia con los 
intereses de los pobladores.
En el año 1982 se constituye el Patronato de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca el 
cual se crea mediante Decreto Supremo Nº 009-82-ITI/TUR., teniendo como finalidad principal 
prestar apoyo para la obtención de recursos económicos y técnicos, dirigidos a la protección y 
conservación de los recursos naturales del ANP.
El primer Plan Maestro de la Reserva se aprueba mediante Resolución Directoral Nº 037-85-
DGFF, de acuerdo a la información disponible, la mayor parte de las acciones consideradas en 
este documento no fueron implementadas y no se llegaron a desarrollar. En el año 1997 se realiza 
la primera actualización del Plan Maestro, la que lamentablemente no fue aprobada por falta de 
financiamiento; en el año 2000 se inicia un nuevo proceso de actualización, que cuenta con la 
intervención de los pobladores de la Reserva y áreas de influencia, así como de las autoridades 
públicas y privadas, tanto locales como comunales, universidades y ONG's; se constituye un 
equipo técnico el que finalmente actualiza el Plan Maestro para el periodo 2001-2006, el mismo 
que es aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 136-2001-INRENA de fecha 12 de junio de 
2001. Esta nueva versión determina la creación del Comité de Gestión de la Reserva, el cual 
funciona como instancia de participación, concertación interinstitucional y apoyo a la gestión del 
área protegida.
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Mayo de 1977 Establecimiento del Área Reservada 
09 de Agosto de 1979
Creación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (D.S. 
Nº 70-79-AA) 
1982 Creación del Patronato de la Reserva (D.S. 009-82-ITI/TUR)
01 de Agosto de 1985
Aprobación del Plan Maestro de la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca (Resolución Directoral Nº 037-85-DGFF) 
1997 Actualización del Plan Maestro  1997 –  2001 no aprobado
12 de Junio de 2001
Actualización del Plan Maestro 2001 –  2006 (Resolución Jefatural Nº
136-2001-INRENA)
30 de junio del 2003 Reconocimiento del Comité de Gestión (R.J. N° 005 -2003-INRENA) 
4. CATEGORÍA Y ESTATUS ACTUAL
La categoría de Reserva Nacional, implica que el área está destinada a la conservación de la 
diversidad biológica y a la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, 
acuática o terrestre. Asimismo, los recursos podrán ser utilizados comercialmente según planes 
de manejo aprobados, supervisados y controlados por la Autoridad Nacional competente, en 
este caso el INRENA.
La planificación del uso se hará con amplia participación y consulta de las poblaciones aledañas o 
residentes en la Reserva. El aprovechamiento podrá ser realizado por dichas poblaciones en 
forma prioritaria.
Características importantes para el manejo:
·Las actividades agrícolas y pecuarias en las áreas aptas en ejercicio, al momento de la 
declaración del área como Reserva, podrán continuar pero asegurando el cumplimiento de 
los objetivos de la misma.
·Las poblaciones locales podrán solicitar autorización para conducir actividades agrícolas o 
pecuarias en tierras con dicha aptitud. En ningún caso, las zonas sujetas a intervención 
humana directa que impliquen la transformación del ecosistema original (cambio de uso), 
deben sobrepasar el 20% de la superficie total del área.
·No están permitidas las actividades de aprovechamiento forestal con fines madereros de 
carácter comercial, con excepción de las provenientes del manejo agroforestal en las zonas 
definidas.
·El aprovechamiento y uso de los recursos naturales no renovables sólo procederán si existe la 
autorización específica.
FECHA ACONTECIMIENTO
Cuadro 2. Fechas y acontecimientos importantes para la Reserva
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5. ROL DE LA RESERVA EN EL SINANPE
La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca es una muestra representativa de la puna seca, 
con ambientes y ecosistemas característicos que cuentan con especies de flora y fauna importantes 
que deben conservarse. Si bien inicialmente el establecimiento del Área Natural Protegida se hizo 
con el propósito fundamental de proteger a la “vicuña”, especie que se encontraba en vías de 
extinción; así como a otras especies de flora y fauna amenazadas; en la actualidad su mayor valor 
está dado por los servicios ambientales que presta a la ciudad de Arequipa y sus áreas colindantes, 
al constituirse en la principal, sino la única área donde se cosecha, regula y acumula el agua que es 
utilizada para satisfacer los diversos requerimientos y usos de este tan preciado recurso, no sólo de 
los pobladores de la Reserva, sino, fundamentalmente de toda la población e industria de 
Arequipa, ya sea para el consumo doméstico, el uso agrícola, el uso industrial y su uso en el 
desarrollo de la actividad minera. Además de ello, es parte fundamental de la fuente de 
generación de energía eléctrica integrada para el Sur del país. En el área de la Reserva se 
encuentran también dos humedales que han sido reconocidos por la Convención RAMSAR, que 
vela por la conservación de humedales de importancia a nivel mundial, que son: la Laguna del 
Indio-Dique de los Españoles y los bofedales y laguna de Salinas.
CRITERIOS DE
REPRESENTATIVIDAD RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA




Puna seca, parte del desierto de Atacama. 6 zonas de vida: Matorral 
desértico-Subalpino, Subtropical (md-SaS), Matorral desértico-Montano 
Subtropical (md-MS), Páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaS), 
Tundra húmeda-Alpino Subtropical (th-AS), Tundra muy húmeda-Alpino 
Subtropical (tmh-AS) y Nival Subtropical (NS)
3 especies de peces, 4 especies de anfibios, 4 especies de reptiles, 150 especies 
de aves, 28 especies de mamíferos y 358 especies de plantas.
Uso tradicional de plantas y animales por la población local; como alimento 
17 especies de plantas y 36 especies de animales; uso medicinal: 61 especies 
de plantas y 20 especies de animales; forraje: 67 especies de plantas; 
combustible: 20 especies de plantas; colorantes: 4 especies de plantas; 
mágico religioso: 4 especies de plantas y 5 especies de animales; fibras:   4 
especies de animales; otras 14 especies de plantas son de carácter comercial
Cuadro 3. Representatividad Biológica de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca
La Reserva es la principal zona de almacenamiento y producción de agua 
para la ciudad de Arequipa. Gracias a que la Reserva protege la parte alta de 
la cuenca del río Chili, en ella se encuentran las principales represas que sus 
formaciones vegetales regulan el ciclo hidrológico en un ecosistema típico 
de la puna seca de la región del sur del Perú, cerca de un millón de personas 
pueden llevar a cabo actividades productivas de la ciudad tales como 
abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica, 
agricultura, industria, comercio y minería que son actividades basadas en el 
servicio ambiental de provisión de agua.






6. OBJETIVOS DE CREACIÓN
De acuerdo a los dispositivos de creación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
los objetivos generales son:
a) Garantizar la conservación de los recursos naturales y paisajísticos.
b) Propiciar la utilización racional de los recursos naturales renovables.
c) Fomentar el turismo.
d) Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas.
7. OBJETIVO DE CONSERVACIÓN
Proteger la flora, fauna y los procesos ecológicos de una muestra representativa de la puna 
seca del sur del Perú.
8. PROPÓSITO DE LA RESERVA
Acopiar y almacenar agua para mantener la vida y los procesos funcionales de sus ecosistemas; 
además de abastecer de agua a la ciudad de Arequipa para todos los usos ya que La Reserva 
incluye dentro de su territorio a la mayor zona de recolección, almacenamiento y distribución del 
agua para la ciudad de Arequipa (cuenca alta de los ríos Yura, Chili y la cuenca endorreica de la 
Laguna de Salinas), las presas y reservorios que almacenan el agua para regular su flujo anual (El 
Fraile, Aguada Blanca, Dique de los Españoles y Pillones), y los canales y acueductos que sirven 
para distribuirla (Antasalla, Pañe-Sumbay, Zamácola, etc.).
Por las razones anteriores, el propósito de la Reserva es acopiar y almacenar agua para mantener 
la vida y los procesos funcionales de sus ecosistemas; además de abastecer de agua a la ciudad de 
La Reserva alberga 06 especies de mamíferos, 13 especies de aves y 02 
especies de anfibios consideradas como amenazadas (D.S. Nº 034-2004-AG).
Alberga también 3 especies de plantas que se encuentran en situación 
vulnerable (D.S. N° 043-2006-AG); sin embargo de acuerdo al diagnóstico de 
especies amenazadas de la Reserva (IRECA – UNSA 2003) hay 14 especies de 
plantas en situación vulnerable y 25 especies en situación rara. 
Cuenta con una extensión de 366,936 ha., es la décima área en extensión del 
SINANPE y protege el 0.28% del territorio nacional; en ella se aseguran la 
continuidad de los procesos naturales de los ecosistemas para la provisión de 
agua de la ciudad de Arequipa.
Asegura el potencial de amortiguación de los impactos negativos de la cuenca 
alta del río Chili que provee de agua para la ciudad de Arequipa.
CRITERIOS DE
REPRESENTATIVIDAD RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Las lagunas y bofedales de la Reserva son usados como paraderos por las 
aves migratorias especialmente acuáticas. 18 especies de aves como playeros, 
chorlos y falaropos se pueden observar en grandes cantidades, de manera 
particular se pueden apreciar las tres especies de flamencos alto andinos. 
Paradero para aves 
migratorias
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Arequipa para todos los usos.
Todo esto hace necesario elaborar Planes de Manejo que mantengan la integridad funcional del 
sistema, de manera que los objetos de conservación mejoren su situación actual, se restauren sus 
procesos vitales y sigan proporcionando los servicios ambientales (especialmente lo referido al 
ciclo hidrológico), de los que dependen la región y la ciudad de Arequipa.
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA RESERVA
1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
A. Rasgos geográficos
El territorio está caracterizado por la presencia de volcanes (Ubinas, Pichupichu, Misti y 
Chachani), hacia el oeste y por nevados (Chuccura y Huarancante), hacia el norte. Las 
pampas o planicies altoandinas del sur este de Arequipa y del norte de Moquegua, forman la 
mayor parte del territorio. Son notorias, también, las cuencas altas de los ríos Yura, Sumbay, 
Blanco, Chili, Andamayo, Colca, Tambo y Mollebaya; que junto con las lagunas de Salinas y El 
Indio, y numerosos bofedales forman los cuerpos de agua.
B. Clima
Presenta temperaturas medias muy bajas que oscilan entre 2° C a 8° C, las mínimas absolutas 
pueden llegar a los -18° C; el área de la Reserva presenta promedios anuales de precipitación 
que varían entre 200 a 600 mm., que se presentan fundamentalmente en los meses de enero a 
marzo; periodo en el que cae el 65% de las lluvias. Durante el resto del año se producen 
heladas.
C. Componentes bióticos
En este territorio, como parte de la biota típica de la puna sudamericana, se presentan seis 
unidades de vegetación (yaretal, queñual, pastizal – pajonal, tolar, matorral desértico y 
bofedal), que son utilizados principalmente por los camélidos sudamericanos y por aves 
terrestres y acuáticas, así como por carnívoros, anfibios, reptiles y artrópodos en general.
D. Funcionamiento
En este ambiente los principales rasgos limitativos son la escasez de agua y las bajas 
temperaturas, que son modificadas favorablemente por su interacción con la flora y la 
vegetación, que atenúan las temperaturas bajas, cosechan, infiltran, almacenan y regulan el 
agua, generando servicios ambientales (especialmente dotación de agua), para las 
actividades humanas en la Reserva y en la ciudad de Arequipa.
El ambiente funciona de la siguiente manera: la lluvia es trasladada o transportada por los 
vientos desde el altiplano boliviano – puneño y entre octubre y abril precipita en el territorio 
de la Reserva; cayendo en los nevados y planicies, ya sea en forma de lluvia o de agua sólida 
(granizo y nieve). Esta agua es cosechada por la vegetación de los yaretales, queñuales, 
pajonales y tolares, que la retienen y disminuyen la escorrentía, propiciando la infiltración y 
la depositan o almacenan en los bofedales y lagunas o en el subsuelo, recargando la napa 
freática que luego origina los manantiales en las tierras a menor altitud; ya sea que estén 
almacenadas en la napa freática o en los bofedales y lagunas, el agua de las lluvias cosechada 
principalmente en el verano (diciembre – abril), es liberada lentamente a lo largo del año, con 
lo cual se regula el ciclo hidrológico de la Reserva, y se proporciona un valioso e irremplazable 
servicio ambiental a los habitantes de la Reserva y de la ciudad de Arequipa (figura 4).
La flora y vegetación también proporcionan alimento, refugio y sitios para vivir a la fauna 
silvestre y forraje para el ganado doméstico, leña, hierbas medicinales y otros recursos para 
los pobladores de la Reserva; protege el suelo y proporciona deleite estético y espiritual, por 
medio de los paisajes y ecosistemas que forma al integrarse en unidades funcionales con la 
fauna y los componentes abióticos del ambiente. Este es otro de los servicios ambientales 
invalorables e irremplazables que proporciona la Reserva.
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AREA NATURAL 
PROTEGIDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
SUPERFICIE 
(Ha.)
San Juan de Tarucani 155 823,9 
Cayma 18 560,4 
Cerro Colorado 2 187,2 
Yura 50 851,3 
Chiguata 23 017,6 




San Antonio de Chuca 71 346,2 











Moquegua 11 662,8 
 * El límite entre los departamentos de Arequipa y Moquegua está basado en las cartas nacionales del Instituto Geográfico Nacional.
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA
La Reserva está ubicada políticamente en los departamentos de Arequipa y Moquegua entre las 
coordenadas 15º45´05" y 16º11´50" de latitud sur, 71º34´00" y 71º51´27" de longitud oeste, 97% está 
en territorio del Departamento de Arequipa y sólo el 3% en Moquegua.  
Cuadro 4. Ubicación Política de la Reserva*
Tiene una superficie de 366,936 hectáreas y se encuentra a una altitud que va desde los 3,500 a 
6,075 m. con una altitud promedio de 4,300 m. 
Desde hace algunos años atrás existe una controversia entre los gobiernos regionales de Arequipa 
y Moquegua por los limites regionales, el Gobierno Regional de Moquegua sostiene que parte del 
territorio que comprende el distrito de San Juan de Tarucani, específicamente donde se encuentra 
la laguna Salinas es parte de los distritos de Ubinas y Puquina. No obstante esta controversia, 
debe quedar claro que los limites de un Área Natural Protegida como los de Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca son de carácter nacional, por lo tanto está por encima de esta 
controversia, siendo lo importante para todos los actores vinculados al ANP, asegurar los 
objetivos por los cuales fue establecida la misma y ser un instrumento de integración regional.
3. DESCRIPCIÓN
A. Flora y vegetación 
Existe una flora muy rica y diversa, con una amplia variedad de unidades de vegetación, que 
nos muestran la gama de ambientes naturales, su riqueza genética y la importancia de cada 
una de estas plantas en función a su hábitat y al uso que el hombre les ha dado, les da y puede 
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·
Reserva como en la zona de amortiguamiento. Está caracterizada por una vegetación 
espinosa arbustiva, combinada con parches de poáceas y tolares; destacan 
Lepidophyllum quadrangulare, Festuca ortophylla, Stipa ichu, Stipa depauperata, Poa annua. 
·Pajonal de puna o pastizal altoandino.- Ocupa la mayor parte del territorio con una 
extensión de 317 134,84 ha. tanto en el área de la Reserva como en la zona de 
amortiguamiento. Se caracteriza por dos especies de “Iro Ichu”: Festuca ortophylla y 
Festuca rigescens, acompañadas por tres especies de “Ichu”, Stipa ichu, S. mexicana y S. 
obtusa. Entre las especies acompañantes de esta unidad de vegetación se puede 
mencionar al conjunto de especies de los géneros Pycnophyllum y Azorella, en el 
extremo superior del Piso altitudinal subnival (4 600 – 4 900 m. en los nevados 
Chuccura, Chachani, Pichupichu y Ubinas); y especies de Parastrephia hacia la parte 
media y baja en el piso del Tolar microtérmico (4 200 – 4 300 m. en Patapampa, 
Cabrerías, alrededores del Ubinas).
·Tolar.- En la Reserva hay mayoritariamente Tolar Microtérmico en una superficie de 
48 623,80 ha. Está caracterizado por la presencia de un grupo de especies del género 
Parastrephia: Parastrephia lepidophylla y Parastrephia phylicaeformis, principalmente. 
Además, de Lepidophyllum quadrangulare, acompañadas indistintamente por especies 
Matorral desértico.- Comprende una superficie de 73 506,01 ha. tanto en el área de 
UNIDADES DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (Ha) %
Matorral Desértico 73 506,01 15,9% 
Pajonal de Puna o Pastizal altoandino 317 134,84 68,5% 
Tolar 48 623,80 10,5% 
Bofedal 11 085,31 2,4% 
Yaretal 8 146,16 1,8% 
Queñual 4 295,48 0,9% 
TOTAL 462 791,60 100,0% 
Cuadro 5. Unidades de vegetación presentes en la Reserva
darles.
La Reserva contiene variados ecosistemas que van desde los de tipo matorral desértico, hasta 
los de tipo subnival y nival, haciendo que la diversidad biológica que aquí se establece, 
desarrolle adaptaciones especializadas para soportar condiciones ambientales extremas.
a. Flora
La flora está conformada básicamente por especies herbáceas y arbustivas, con sólo una 
arbórea; comprende 358 especies de plantas, 356 totalmente identificadas y 2 por 
identificar, correspondientes a 155 géneros, 47 familias, 31 órdenes, 9 subclases, 3 clases, 1 
subdivisión y 3 divisiones.
b. Unidades de vegetación
Se han determinado 6 grandes unidades de vegetación, las mismas que han sido 
calculadas tomando en consideración tanto el área de la Reserva como la de su zona de 
amortiguamiento.
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de los géneros Festuca y Stipa.
·Bofedal.- Corresponden a humedales altoandinos o comúnmente llamados bofedales 
o turberas de Distichia. En conjunto representan una superficie de 11 085,31 ha. y están 
caracterizados por la presencia de especies vegetales palatables y nutritivas: 
Alchemilla pinnata, Distichia muscoides, Lilaeopsis macloviana, Festuca dolichophylla, 
Ranunculus flagelliformis, entre otras.
·Yaretal.- En el extremo altitudinal superior de la Reserva, entre los 4 500 y 5 000 m. se 
encuentra al género Azorella y está representado principalmente por Azorella yarita y 
Azorella compacta; además de dos especies no identificadas.  Ocupa una superficie  de 
8 146,16 ha. en laderas suaves a abruptas, con suelos areno-arcillosos, pedregosos 
hasta rocosos, acompañadas por Pycnophyllum molle, Werneria paposa, Nototriche 
obcuniata, Calamagrostis curvula, Belloa longifolia y Baccharis buxifolia.
·Queñual.- El género Polylepis, en la Reserva, se encuentra representado por P. besseri 
(sin. P. rugulosa) crece entre los 3 500 y 4 000 m. se encuentra en laderas muy 
escarpadas a suaves, en quebradas y laderas de cerros protegidos, ocupando una 
superficie de 4 295,48 ha. La mayor superficie del queñual se encuentra en la zona de 
amortiguamiento (aproximadamente el 95%).
c. Especies amenazadas
Para determinar la situación actual de las especies más importantes de la Reserva, e 
identificar las especies amenazadas o en peligro, y que no están consideradas en el listado 
oficial de especies amenazadas a nivel nacional (D.S. N° 043-2006-AG), se han utilizado 
los siguientes criterios
·Aquellas que son usadas localmente como leña y además son intensamente extraídas 
para ser comercializadas como combustible.
·Las que son muy buscadas por su uso ornamental y comercializadas por gente 
foránea para tal fin.
·Aquellas especies que poseen propiedades curativas, son comestibles, con uso 
industrial, uso folklórico, además de leña, y por ello son exhaustivamente extraídas 
por propios y extraños
·Aquellas que tienen cualidades forrajeras y por ello son sobrepastoreadas.
·Aquellas especies que son monotípicas, es decir que son los únicos representantes de 
su género y/o familia.
·Aquellas especies endémicas y que además presentan otro criterio que pone en riesgo 
su población.
·Aquellas especies consideradas como nuevo reporte y de las cuales se desconoce su 
ecología.
·Aquellas especies que tienen distribución restringida, se encuentran en áreas de fácil 
acceso, y están sometidas a sobre-explotación por sus propiedades medicinales.
·Aquellas especies cuyas poblaciones corren riesgo por la modificación de su hábitat.
En la Reserva hay entre 30 y 40 especies de plantas importantes desde el punto de vista 
fitosociológico que presentan una distribución espacial muy esparcida, que tienen 
poblaciones precarias y/o que económicamente son parte de las alternativas de 
sobrevivencia de los pobladores andinos, por lo que se encuentran sometidas a una 
excesiva extracción.
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Entre las especies con mayor riesgo para su conservación, debido a la presión que se ejerce 
sobre ellas, están las especies conocidas como yareta, Azorella spp., y queñua, P. besseri 
(sin. P. rugulosa), ambas están consideradas en Situación Vulnerable. La yareta debido a la 
gran disminución de su densidad y de su distribución causada por las actividades de tala 
y su uso como leña y planta medicinal, la queñua debido también a la gran disminución 
de su densidad y de su distribución causada por las actividades de tala y elaboración de 
carbón.
Myrosmodes sp. es un nuevo reporte para la flora de la Reserva. Se desconoce su situación 
actual en términos de distribución, población, hábitat, etc., por lo cual se la ubica como 
una especie en Situación Vulnerable; sin embargo, el haberla encontrado en un bofedal 
incrementa el grado de amenaza por ser esta una zona muy vulnerable, debido al 
pastoreo intensivo, a la desecación y a la extracción de materiales para utilizarlos como 
compost en jardinería.
Las especies que conforman los tolares, Parastrephia spp., Lepidophyllum spp y Baccharis 
spp., se encuentran en Situación Vulnerable debido a la extracción intensiva a la que están 
sometidas.
En general, se han considerado como Vulnerables a algunas de las especies más 
representativas de bofedales como Distichia muscoides y Alchemilla pinnata Las causas son 
las mismas que se han tenido en cuenta para Myrosmodes sp.
Las plantas categorizadas como Especies Raras son las endémicas y de distribución 
restringida. No se consideran a las especies en Situación Indeterminada, salvo Berberis 
lutea, debido a la falta de estudios en el tema de uso y estado de conservación actual.
Así mismo, se  ha elaborado un cuadro (Cuadro 6) comparativo de especies de plantas 
amenazadas a nivel nacional (D.S. N° 043-2006-AG) y las consideradas en el estudio del 
IRECA – UNSA (2000), debiendo hacer resaltar que:
·Chersodoma arequipensis, a nivel nacional está considerada En Peligro Crítico, pero su 
estado de conservación en la Reserva, es bueno y por ello no se le ha considerado en 
ninguna categoría de amenaza.
·Las especies consideradas como más amenazadas en la Reserva tienen una mejor 
condición de conservación a nivel nacional.
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B. Fauna
La fauna es típica de la puna seca de América del Sur en la cual los camélidos sudamericanos: 
llama, guanaco, alpaca y vicuña son los herbívoros característicos; así como  tarucas, 
vizcachas y otras especies. Los carnívoros mayores en la puna son: el puma, el gato de los 
pajonales, el osjollo; y el zorro andino que por su tamaño, número y adaptación al medio, 
cumple un papel muy importante en el funcionamiento de la comunidad biótica 
especialmente en el flujo de la energía alimenticia o cadenas alimenticias.
Entre las aves residentes destacan las huallatas por su abundancia, aunque los pobladores 
consideran que compiten con su ganado por forraje en los bofedales; también es importante 
porque se utiliza como alimento y porque tiene uso potencial si es que se desarrollan 
procedimientos de manejo adecuados. También, debe tenerse presente que la Reserva es la 
única Área Natural Protegida en la puna seca del sur occidente del Perú, en la cual podemos 
mantener una muestra representativa de la fauna de estos ambientes.
Línea base:
Camélidos domésticos (llama y alpaca)
Lamentablemente a la fecha no existe información confiable sobre la cantidad de camélidos 
domésticos en la Reserva. Sin embargo, como resultado de las encuestas a pobladores de la 
mayoría de las comunidades y asentamientos humanos se han identificado algunas cifras que 
pueden servir de referencia:
·Se estima que la población de camélidos domésticos en la Reserva no supera los 100 000 
animales; de estos aproximadamente un 70% serían alpacas (Lamas pacos) y 30% serian 
llamas (Lama glama).
·El poblador ganadero - alpaquero tiene en promedio un hato ganadero compuesto por 
56% de alpacas, 19,7% de llamas, 23,7% de ovinos, y solo 0,5% de vacunos.
3·La composición promedio del hato es: 47 alpacas, 22 llamas, 30 ovinos y 5 vacunos .
·El 82% son hembras y 18% machos.
Camélidos silvestres
Vicuña
En cuanto a las poblaciones de vicuñas (Vicugna vicugna), en 1980, de acuerdo al censo 
realizado, existían 1367 vicuñas en el área, de las cuales 40 procedían de Pampa Galeras, ya 
que fueron reintroducidas en 1979. Con la apertura de la comercialización internacional de la 
fibra, la población de vicuñas de la Reserva sufrió una dramática disminución llegando a poco 
más de 1000 vicuñas en 1997, por efectos de la caza furtiva y el incremento del comercio ilegal 
de la fibra; este mismo año se reintrodujeron  95 vicuñas provenientes de Pampa Galeras. Los 
censos de 1999 y del 2000 muestran el mismo nivel poblacional que el de 1980, observándose 
incremento en ciertas localidades de la Reserva y desapariciones en otras; gracias a los 
esfuerzos de los comités de manejo de vicuñas de la Reserva y su zona de amortiguamiento a 
partir de los siguientes años hay una recuperación de las poblaciones de vicuñas, alcanzando 
los 2618 ejemplares en el último censo de 2004 (cuadro 8).
3 Esta cantidad es sólo para los pocos ganaderos que manifestaron tener vacunos, por ello no concuerda con los 
porcentajes señalados arriba, que si corresponden al total de animales.
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LOCALIDAD 1980* 1997* 1999* 2000* 2003** 2004**
Ampi 114 129
Carmen Chaclaya 131 164
Chalhuanca 128 128
Colca Huallata 115 174
Cancosani 76
Condori 45 95
Huayllacucho 10 37 99 27
Pati 46 3 46
Pillone 23 45 89 115
Pillones 27 55 92
S. Antonio de Chuca 681 98 73 159 163
S. Juan de Tarucani 6 117 264 451 443
Salinas Huito 139 169 76 235 255
Salinas Moche 24
Santa Lucía 36 7
Tambo Cañahuas 366 513 569 559 456










TOTAL 1367 1155 1159 1318 2463 2618
* Censos nacionales realizados por CONACS e INRENA
** Censos en la Reserva realizados por  CONACS – Arequipa e INRENA -RNSAB
Cuadro 8. Variación poblacional de la vicuña en la Reserva
A partir de 1998 se instalaron cinco cercos de semicautiverio para la vicuña en la zona de 
amortiguamiento (Ampi, Toccra, Chalhuanca, Colca Huallata y Carmen de Chaclaya) y dos 
dentro del Área Natural Protegida: Salinas Huito y San Juan de Tarucani, este ultimo fue 
ampliado hace dos años. Cada cerco tiene en promedio mil hectáreas. Es importante señalar 
que este sistema de manejo debe considerarse experimental, ya que se necesita tener 
resultados por lo menos de 10 años para saber si se puede o no usar como una práctica 
generalizada y masiva. En la Reserva, en primer término debe garantizarse la conservación de 
la especie, y por tanto, el aprovechamiento de la fibra por captura y esquila de las poblaciones 
libres.
48
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Guanaco
El guanaco (Lama guanicoe) es la especie de camélido más escasa y en situación más crítica 
dentro de la Reserva y en Perú. La población de guanacos en el Perú se estima en tres mil 
ejemplares; en la Reserva no alcanza los cien individuos (gráfico 1),  concentrados en una 
única zona, debido a la disminución de su hábitat y la cacería furtiva, por lo que esta especie se 
encuentra considerada en peligro de acuerdo a la legislación nacional vigente. 
Los guanacos prefieren, a diferencia de las vicuñas, las quebradas y laderas rocosas, en las que 
predominan tolares y pajonales y estacionalmente presentan pequeños afloramientos de 
agua. De acuerdo con los análisis realizados de las 24 zonas de censo, las más importantes 
para la conservación de esta especie son la Quebrada Concevida, Cerro Tucsa, Chachani y 
Cerro Canasita.









´2001 ´2002 ´2003 ´2004 ´2005
a. Fauna  (vertebrados )
Los vertebrados están representados por 189 especies de las cuales 28 corresponden a 
mamíferos, 150 son aves, los reptiles y anfibios están representados por cuatro especies en 
cada clase, y los peces con 3 especies (Cuadro 9). La lista de especies de fauna silvestre de la 
Reserva, está en el Anexo 5
Reptilia
Mammalia 5 10 21 28
Aves 16 34 92 150
1 2 2 4
Amphibia 1 2 3 4










Cuadro 9. Representatividad taxonómica de la fauna de vertebrados en la Reserva
TOTAL 26 51 121 189
Fuente: RNSAB - INRENA
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La comparación numérica de la fauna de vertebrados de la Reserva se muestra en el 
Cuadro 10, en el que se señala el número de especies por grupo a nivel mundial, a nivel de 
nuestro país, y a nivel de la Región Arequipa.
MUNDIAL PERÚ AREQUIPA RNSAB
Mamíferos 4 600 460 73 28
Aves 9 000 1 822 329 150
Reptiles 7 000 365 21 4
Anfibios 3 600 315 6 4
Peces (continentales) 6 800 900 10 3
TOTAL 31 000 3 862 439 189
Los mamíferos nativos están representados por 28 especies, registrándose 1 marsupial, 2 
murciélagos, 5 artiodáctilos (un cérvido; cuatro camélidos: dos silvestres y dos 
domésticos), 5 carnívoros (un cánido, un mustélido y tres félidos), 15 roedores. Además, 
se cuenta con un registro de 6 especies de mamíferos domésticos introducidos, 
correspondientes a 3 especies de artiodáctilos (carnero, cabra, buey), 2 especies de 
perisodáctilos (asno, caballo) y 1 especie de lagomorfo (liebre).
Con respecto a las aves se cuenta con un registro de 150 especies. En esta clase los grupos 
mejor representados son las aves paseriformes (pájaros o aves canoras) con 66 especies, 
los charadiiformes (chorlos y playeros) con 21 especies, los falconiformes (aves de presa 
diurnas) con 11 especies y los anseriformes (patos) con 9 especies; le siguen en 
importancia las columbiformes (palomas y tórtolas) y apodiformes (picaflores y 
vencejos) con 7 especies cada uno, las ciconiformes (garzas) con 7 especies, los 
estrigiformes (lechuzas y búhos) con cinco especies ;  con 4 especies las gruiformes (pollas 
y gallaretas). Con 3 especies están representadas las tinamiformes (perdices), y los 
fenicopteriformes (parihuanas). Las podicipediformes (zambullidores) y piciformes 
(carpinteros) con 2 especies y finalmente las pelecaniformes (pato chancho), 
psitaciformes (loros) y caprimulgiformes (chotacabras) con una sola especie.
En cuanto a los reptiles se tiene una pobre representación, encontrándose 4 especies, de 
las cuales tres corresponden a saurios y una a un ofidio. Los anfibios están representados 
por 4 especies de anuros (sapos y ranas).
En referencia a los peces de aguas continentales se ha reportado 3 especies, de las cuales 
dos corresponden a especies nativas (bagre y chalhua), y una que corresponde a una 
especie introducida (trucha).
b. Especies amenazadas
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, en la fauna de la Reserva se tiene:
·En PELIGRO CRITICO (CR), se encuentra el murciélago longirostro peruano 
(Platalina genovensium), cuyas únicas poblaciones se han encontrado en la zona de 
Charcani.
·En la situación EN PELIGRO (EN), se encuentran 2 especies de mamíferos (Lama 
guanicoe “guanaco” y Oreailurus jacobita “gato andino”) y 3 especies de aves (Vultur 
gryphus “cóndor” Mycteria americana “manchaco” y Agriornis andicola albicauda 
Cuadro 10. Comparación de número de especies a nivel mundial, Perú, 
Arequipa y la Reserva 
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“arriero cola blanca”).
·En la categoría VULNERABLE (VU) se tienen 5 especies: un mamífero (Hippocamelus 
antisensis “taruca”), cuatro aves (Conirostrum tamarugense “mielerito del tamarugo”, 
Phoenicoparrus andinus “parihuana andina” y Phoenicoparrus jamesi “parihuana de 
James” y Theristicus melanopis branickii “bandurria”) y un anfibio anuro (Telmatobius 
arequipensis “rana de Arequipa”).
·En el estatus de CASI AMENAZADO (NT) están 10 especies: dos son mamíferos 
(Vicugna vicugna “vicuña” y Puma concolor “puma”), siete aves (Falco peregrinus 
“halcón peregrino”, Fulica gigantea “gallareta gigante”, Oreomanes fraseri “pájaro del 
queñual”, Phegornis mitchellii “chorlito cordillerano”, Phoenicopterus chilensis 
“parihuana común”, Podiceps occipitalis “zambullidor blanquillo”, Tinamotis pentlandi 
“kivio o francolina”), y un anuro (Bufo spinulosus “sapo”), Cuadro 11.
c. Amenazas para la fauna de la Reserva
La fauna esta sujeta a diversas presiones, estas presiones en algunos casos determinan 
amenazas a la biodiversidad, entre las cuales se pueden citar a:
·Cacería ilegal
La cacería ilegal y furtiva es una de las actividades que más impacta sobre la fauna, 
especialmente sobre especies protegidas, con especial referencia a las de gran tamaño 
como son el guanaco, la vicuña, la taruca y el puma.
Aparte de las especies de tamaño mayor, sufren presión de cacería ilegal la vizcacha, 
el gato andino, el gato montes, los patos y otras especies.
·Disminución y pérdida de hábitat
La disminución y pérdida de hábitat como consecuencia del mal manejo y malas 
prácticas de utilización de los recursos de flora, son importantes ya que todas las 
especies son sensibles a los cambios y perturbaciones de su hábitat. Esta amenaza 
afecta principalmente al puma, osjollo, gato montes, guanaco, taruca, cóndor, 
parihuanas, gallaretas, patos y otras especies.
·Fragmentación de hábitat
La construcción de infraestructura vial, de almacenamiento de agua, asentamientos 
humanos, etc.; así como la inadecuada utilización de los recursos, trae como 
consecuencia la fragmentación de hábitat que pone en peligro a muchas especies.
·Modificación del hábitat
La laguna de Salinas, como consecuencia fundamentalmente de las labores 










Mamíferos 1 2 1 2
Aves -- 3 4 7
Reptiles -- -- -- --
Anfibios -- -- 1 1
TOTAL 1 5 6 10
Cuadro 11. Número de especies de fauna silvestre amenazadas en la Reserva (DS Nº 034-2004-AG)
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modificación del ecosistema por la falta de planificación para el manejo integral lo 
cual amenaza la diversidad biológica que alberga,  especialmente aves; esta laguna es 
importante por que sustenta el 2 % de la población mundial del parihuanas de James 
(Phoenicoparrus jamesi) y el 3% de la población mundial de parihuanas común 
(Phoenicopterus chilensis) (Fjeldsa y Krabbe, 1990); la parihuana de James y la 
parihuana andina (P. andinus) estan consideradas como las más raras de las 6 especies 
que existen en el mundo. La laguna de Salinas es uno de los pocos lugares del Perú en 
el que las 3 especies de parihuanas se pueden observar junto a otras especies de aves 
acuáticas residentes y migratorias (Ricalde, 2003).
·Ganadería mal planificada
Debido al desarrollo de ganadería con especies introducidas, se vienen degradando 
las áreas de pastoreo, la utilización y crianza de especies como la cabra, la oveja, los 
bueyes y los equinos causan  deterioro de las áreas de pasturas, debido a la forma 
como las especies aprovechan las plantas para su alimentación y como se alimentan 
de ellas.
·Introducción de especies exóticas
Un problema aún no evaluado es la introducción de especies exóticas en la Reserva. 
Por una parte se encuentran asnos domésticos asilvestrados y recientemente liebres  
(Lepus aeuropaeus), que en un futuro no muy lejano, si sus poblaciones no son 
controladas, causarán grave daño a los diversos ambientes de la Reserva. De otro lado 
está la trucha que viene siendo introducida en los cuerpos de agua y que 
inevitablemente desplazará y eliminará a las especies acuáticas nativas.
·Contaminación por desechos sólidos
Las poblaciones de la Reserva no tienen sistemas de recolección, tratamiento ni 
disposición final de desechos sólidos, depositándolos actualmente en los alrededores 
de los asentamientos humanos, con lo cual están contaminando estos espacios. 
Agravando el problema, se tiene que los pasajeros de la gran cantidad de vehículos 
que transitan por la vía asfaltada, arrojan a los costados de la misma, botellas plásticas 
y otros desechos.
d. Presiones
·Vía de comunicación de alto tránsito
La existencia de una vía de comunicación de alto tránsito en el área de la Reserva, que 
con la puesta en servicio de la vía interoceánica incrementará el tráfico de vehículos, 
trae como consecuencia serios problemas a las poblaciones de camélidos silvestres, 
especialmente a la vicuña, y a otros animales (gatos, zorrinos, zorros, etc.) ya que 
frecuentemente se registran atropellos y accidentes que terminan en la muerte de 
especímenes o en la incapacidad de los animales para poder valerse por si mismos.
·Inadecuado manejo del agua
El agua, uno de los recursos más importantes en la Reserva, requiere de un manejo 
concertado que garantice no sólo su utilización en el corto y mediano plazo, si no que 
se establezcan medidas que posibiliten restablecer las áreas donde se realiza la 
cosecha del agua, protegiendo fundamentalmente las formaciones vegetales y 
permitiendo a la fauna  contar con ambientes adecuados.
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·Extracción de animales silvestres y huevos
La extracción de animales silvestres (vizcachas, huallatas, patos, perdices, ranas, etc.) 
requiere de un adecuado manejo y utilización de la fauna, especialmente cuando la 
extracción se realiza no sólo para la subsistencia sino también  para la venta  fuera de 
la Reserva.
De igual forma la extracción de huevos de aves debe ser controlada y permitida  para 
subsistencia de los pobladores locales.
·Construcción de presas
Se están construyendo nuevas represas para incrementar la capacidad de 
almacenamiento de agua para el consumo de la ciudad de Arequipa, utilizando para 
este fin las quebradas asociadas a bofedales, con lo cual, se afectan las características 
generales de la Reserva.
C. Hidrología
En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, incluyendo la zona de amortiguamiento, 
hay dos conos volcánicos y 4 nevados, 2 lagunas permanentes y una temporal, 4 embalses 
artificiales y 2 en proyección y muchos bofedales; todos ellos integrados en 8 subcuencas de 
ríos principales y 2 cuencas endorreicas.
a. Conos volcánicos
Corresponden principalmente a los volcanes Misti, en la provincia de Arequipa, y Ubinas 
en la provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua). El Volcán Misti ha perdido 
completamente su casco de nieves perpetuas, en tanto que el Ubinas aún mantiene una 
apreciable estructura nival casi permanente.
b. Nevados
Cuatro estructuras montañosas conforman los nevados de la Reserva el Chachani y el 
Pichupichu en la provincia de Arequipa y el Chuccura y el Huarancante ,en la provincia 
de Caylloma El Chuccura y el Chachani mantienen una delgada estructura nival casi 
permanente a lo largo del año, los otros han perdido gran parte de su casco de nieve.
c. Lagunas
Dos lagunas principales se ubican en el territorio de la Reserva, la más importante por su 
tamaño y volumen es Salinas, es de aguas salobres y está ubicada al suroeste; es un salar 
de aguas someras, llega a secarse completamente en algunas temporadas del año. La otra 
laguna es El Indio, se encuentra al noreste de la Reserva y es de agua dulce. Un tercer 
cuerpo lagunar es Pampa Blanca (sólo contiene agua durante el periodo pluvial y algún 
tiempo más).
d. Embalses
·Represa Aguada Blanca.- Con una capacidad de almacenamiento de 42 millones de 
3m , se ubica en el curso del río Chili y a 40 Km. de la ciudad de Arequipa, sobre los 3 
670 m.
·Represa el Frayle.- Está construida sobre cauce del río Blanco a 70 Km. de Arequipa y 
34 100 m. Su capacidad máxima de almacenaje es de 200 millones de m .
·Dique de los Españoles.- Está construido por un relleno de 330 m de longitud y una 
3altura de 7 m. Su capacidad de almacenamiento es de 13,5 millones de m .
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·Represa Pillones: Se ubica en la cuenca del río Sumbay, encima de los 4,000 m. Su 
3capacidad de almacenamiento de 80 millones de m .
e. Subcuencas
·Subcuenca del río Yura
Ocupa una superficie de 62 888 ha. dentro de la zona de amortiguamiento como en el 
área de la Reserva, al Noroeste del territorio del ANP. Tiene como afluentes dentro de 
la zona de amortiguamiento a los ríos Ocoruro, Aycata y Chullunquiane.
EL río Yura es permanente y forma parte de la cuenca del río Chili.
·Subcuenca del río Sumbay
Se ubica principalmente en el Norte y Este de la Reserva, abarcando una superficie de 
255 492 ha. tanto en el territorio del ANP, como en la zona de amortiguamiento. Es la 
subcuenca más grande del sistema hidrológico de la Cuenca del Chili, abarca las 
microcuencas de los ríos Chalhuanca, Caquemayo y Alto Chili.
·Subcuenca del río Chili
Se ubica en la parte Sur Occidental de la Reserva, a partir de la confluencia de los ríos 
Sumbay y Blanco, ocupando una superficie de 53 342 ha. dentro del territorio de la 
Reserva. En su recorrido está el embalse Aguada Blanca.
·Subcuenca del río Andamayo
Se ubica al Sur de la Reserva, tiene sus nacientes en la cabecera occidental de la cuenca 
de la laguna Salinas y ocupa una superficie de 32 783 ha. en su recorrido dentro del 
territorio del ANP.
·Subcuenca del río Blanco
Ubicado en la parte central y oriental del territorio de la Reserva, ocupa una superficie 
de 113 008 ha. es el segundo río en importancia dentro del ANP; recibe los aportes de 
las microcuencas de los ríos Pasto Grande, Jayune, Capimayo, Pucara, Sombrerería o 
Cacama, Cancusane, Huancune, Sacan, Llapa, Collpa Puro, Chiclayo, Yanamayo, 
Cacamayo, Patimayo y Palca Mayo.
En su recorrido y cerca de su confluencia con el río Sumbay se ha construido la 
Represa de El Frayle.
·Subcuenca del río Colca
Se ubica en la parte nororiental de la Reserva, ocupando territorios principalmente de 
la zona de amortiguamiento en una superficie aproximada de 36 698 ha. en esta parte 
de su recorrido recibe las aguas de los afluentes de la microcuencas de los ríos 
Anchapara y Chilamayo.
En su naciente se ha construido el Dique de los Españoles para trasvasar sus aguas a la 
cuenca del río Sumbay a través del canal Zamácola.
·Subcuenca del río Tambo
Ubicada en la parte sur oriental de la  Reserva, tiene sus nacientes en el nevado Ubinas 
y zonas de la parte oriental de la zona de amortiguamiento de la Reserva, ocupando 
una superficie de 31 411 ha. Recibe las aguas de las microcuencas de los ríos Para, 
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Volcanmayo, Sacuaya y Capi.
·Subcuenca del río Mollebaya
La cabecera de esta subcuenca se halla ubicada en parte de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva que corresponde a las laderas occidentales del 
nevado Pichupichu, ocupando una superficie de 3 295 ha. Recibe las aguas de los 
deshielos y de escurrimiento pluvial del casco de nieve y cono de deyección del 
nevado Pichupichu.
f. Cuencas endorreicas
·Cuenca de la laguna de Salinas
Se ubica al Sur de la  Reserva, ocupando una superficie de 69 225 ha, recibe los aportes 
de los deshielos y escurrimientos pluviales de los cascos de nieve y conos de 
deyección de los nevados Pichupichu y Ubinas, así como de las microcuencas de los 
ríos Turca, Chacalaque, Chaquimayo y Huancune.
·Cuenca de la laguna Pampa Blanca
Se ubica al noroeste del territorio de la Reserva, ocupa una superficie de 15 521 ha. y 
recibe los aportes de las aguas de escurrimiento pluvial del cono de deyección del 
nevado Chachani.
4g. Hidrología de la cuenca del río Chili
La Cuenca Quilca-Chili pertenece a la vertiente del Océano Pacífico. Aguas arriba de la 
ciudad de Arequipa, se encuentra el embalse Aguada Blanca, casi inmediatamente 
después de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay que forman el río Chili. El embalse 
2Aguada Blanca domina una cuenca de 3 895 km . El río Blanco, tributario por la margen 
izquierda, se encuentra en gran parte regulado por el embalse el Frayle; este embalse 
2 2regula 1 049 km  de un total de 1 200 km .
2El río Sumbay, hasta su confluencia con el río Blanco tiene una Cuenca de 2 450 km , sólo se 
encuentra parcialmente regulada por el embalse Aguada Blanca, sobre el Chili, no 
existiendo sobre su cauce obras de regulación, pero tiene una bocatoma que alimenta al 
embalse de Pillones.
2Los recursos de la cuenca alta del río Colca, con un área de 737 km , son derivados 
parcialmente al río Chili mediante la regulación en los embalses el Pañe y Dique los 
españoles, el canal Pañe-Sumbay y las bocatomas Bamputañe, Blanquillo, Jancolacaya y 
Antasalla.
La cuenca del río Chili tiene tres obras de regulación: el Frayle, que regula parcialmente el 
río Blanco, el embalse Aguada Blanca y el embalse Pillones que regula la cuenca del río 
Sumbay.
 4 informe final valoración del servicio ambiental de provisión de agua con base en la Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca – cuenca del río Chili, PROFONANPE.
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·Demanda hídrica
Los recursos hídricos de la subcuenca Chili Regulado se destinan hacia diversos usos; 
en el ámbito urbano se enfrentan a una demanda de casi 800 mil habitantes; la 
demanda de uso agrícola que permite el riego de 17 660 ha (la Campiña de Arequipa, 
5las irrigaciones de la Joya Antigua y la Joya Nueva, y el valle de Vítor ); para usos 
hidro-energéticos en el complejo de hidroeléctricas de Charcani (165,15 MW de 
potencia bruta instalada); uso minero (minera Cerro Verde) y usos industriales..
·Demanda bruta total
La demanda total de la sub cuenca del Chili está compuesta por la demanda 




Poblacional Arequipa 1 500 11,4
Poblacional La Joya 0,040 0,3
Agrícola 11 330 86,3
Minera 0,200 1,5
Industrial 0,050 0,4
TOTAL 13 120 100,0
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL (%)
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Inclusión del embalse Pillones en el 
sistema Chili regulado. Arequipa, 2005.
D. Geomorfología
La Reserva posee formaciones volcánicas y sedimentarias, con actividad volcánica en el 
último período geológico: volcanes Huarancante, Misti, Chachani, Pichupichu y Ubinas.
Las rocas sedimentarias que corresponden al grupo Yura, debido a la erosión 
progresivamente dan lugar a la formación de quebradas casi verticales de flancos escarpados, 
originando pequeños conos de deyección que desembocan en el río.
La zona altiplánica de la Reserva, es una extensa cuenca intramontana ubicada entre las 
cordilleras Occidental y el arco Volcánico del Pacífico, cuya formación se inicia con el 
sobrecorrimiento del Macizo de Arequipa, sobre el Cratón de Guaporé. Su altitud fluctúa 
entre 3 000 a 4 100 m., es interrumpida por cerros aislados, cuyas  alturas varían  entre 4 000  y 
6 050 m.
La laguna de Salinas está conformada por varias capas que varían en espesor de centímetros a 
metros; la costra de la superficie tiene un gran grosor y la cantidad de sal que existe en la 
laguna es estimada en millones de toneladas. Contiene también ingentes cantidades de boro, 
cloro, magnesio, sodio, potasio, estroncio y litio. Este cuerpo de agua ha variado según las 
distintas fases lacustres, alcanzando salinidad de hasta 40 gr/litro. Al evaporarse toda el agua 
se forman los salares. 
 5 El valle de Vítor con 1 988 hectáreas no se sirve enteramente del sistema Chili Regulado.
Cuadro 12. Chili regulado: Demanda bruta total de agua según diversos usos
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En la Reserva también hay yacimientos de azufre nativo, diatomitas, obsidiana, piedra 
pómez, cenizas volcánicas, pegmatitas y otros no metálicos.
Unidades geomorfológicas
·Contrafuertes
Comúnmente se le conoce como zonas de montaña, forman parte de la Cordillera 
Occidental de los Andes y se han originado como respuesta a las distintas fases del 
proceso del levantamiento andino.
·Erosión
Es la zona de terraza de corte y relleno, producto de la acumulación de aluviales antiguos 
que ocasionaron la formación de las superficies relativamente planas (horizontales a 
subhorizontales), con una pendiente de 2 a 3 grados. Aquí se han emplazado la mayoría 
de las pampas y pueblos.
·Cañón de erosión
Corresponde al curso de los ríos. Son fondos de valles estrechos y encajonados que se 
originan debido a la fuerte erosión y profundización de las corrientes fluviales sobre un 
relieve en proceso de levantamiento, presenta laderas escarpadas en forma de “v”.
·Pampas
Son superficies planas y elevadas de amplia extensión con pequeñas y ligeras 
ondulaciones de contornos irregulares. Están formadas por tufos volcánicos y cenizas 
volcánicas y tienen pendientes subhorizontales.
·Vulcanismo
La superficie de la Reserva está constituida por varios conos volcánicos. Cuando los 
volcanes se activan, los gases suben trayendo consigo el magma o lava, que al subir y 
deslizarse hacia el exterior, se enfría y convierte en roca volcánica. A medida que sale, 
lenta o violentamente, va formando una especie de montaña humeante: el cono volcánico, 
de cuya cima sale humo, ceniza y lava.
4. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICO CULTURALES
La información que se presenta tiene como base el estudio socioeconómico de la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca elaborado en el marco de la actualización del presente Plan Maestro.
A. Aspectos culturales
a. Cultura viva, originaria y milenaria.- Los pobladores de la Reserva, provienen de los 
primeros ocupantes de la puna regional, con una antigüedad aproximada de 8 mil años 
(pinturas rupestres de las cuevas de Sumbay).
La altura de su hábitat (promedio de 4 300 m.) los imposibilitó de cualquier producción 
agrícola, dedicando sus esfuerzos a la captura y luego a la crianza de los camélidos 
andinos, lo cual ha condicionado su cultura, que se mantiene viva, debido a su 
aislamiento, la desatención del Estado y fundamentalmente, a la persistencia de la 
cosmovisión y costumbres de los pobladores (comuneros).
b. Perfil cultural, cosmovisión y ritos
·Cosmovisión.- Es la base del perfil cultural de los comuneros de la Reserva que se 
expresa en las prácticas rituales vinculadas a su relación con el resto de la naturaleza, 
de la cual son parte; siendo sus principales rasgos: mundo vivo, que todo lo existente 
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tiene vida; holismo, que los humanos formamos parte del mismo cuerpo que forma la 
naturaleza; incompletitud, que todos dependen de los demás; consustancialidad, 
que todos los seres son de la misma materia o sustancia; agrocentrismo, que el centro 
de la vida es la producción ganadera; inmanencia y sincretismo, que existen seres 
superiores y creadores pero, como resultado de la mezcla de las creencias cristiana y 
las andinas.
·Ritos y ceremonias andinos actuales.- Los ritos que actualmente practican los 
comuneros en la Reserva, incluyen elementos introducidos por el proceso de 
evangelización, resultando la actividad ritual y religiosa denominada “sincretismo 
cultural”.
·Elementos socioculturales
o Prácticas de producción económica ancestral que se sustentan en el pastoreo de 
los camélidos sudamericanos, que les proporcionan alimento (carne) y artesanías 
textiles para su vestimenta (fibra de alpaca). Como sistemas de reciprocidad y 
ayuda mutua se mantienen el Yanapacuy, el Ayni y la Minka; también perviven 
el idioma quechua, el conocimiento y uso de plantas medicinales y el trueque.
o Comunidades andinas como conservadoras de cultura, tienen su origen en el 
ayllu, que aún se sustenta en las relaciones de parentesco nuclear y extendido en 
la familia andina. Los comuneros utilizan su espacio geográfico demarcando, por 
medio de su cosmovisión, la relación entre lo humano-tierra–espacio, los 
principales nevados (Apus) definen su territorio.
o Sistema de interacción socio cultural, que se evidencia en el ciclo de fiestas 
andino – religiosas (sincretismo) y que fertiliza la Cultura Viva.
c. Conservación de su identidad cultural.- La forma cotidiana de vida de los actuales 
pobladores de la Reserva, demuestra el alto índice de su “identidad”, como herederos de 
las formas de vida del ayllu ancestral: se consideran andinos (79%), nietos de los Inkas 
(66%), se sienten discriminados (60%), creen que los  “pagos” son  buenas costumbres 
(53%) y que son  víctimas de maltrato (49%).
En resumen, las características de la estructura del “perfil cultural” de los comuneros de la 
Reserva son: cosmovisión andina, identidad cultural, ética de reciprocidad (más de 15 
costumbres andinas), conservación y uso racional de la naturaleza.
B. Estructura social
Hay dos instituciones básicas, la familia y la comunidad, las mismas que tienen una serie de 
relaciones que han contribuido a mantener viva la cultura ancestral; a pesar de las grandes 
presiones que enfrentan desde años.
a. La familia.- Es el elemento esencial para la organización de la socialización, la economía y 
la conservación del ambiente; en suma, es el que hace y mantiene viva la cultura. Hay dos 
tipos de familias, la “Nuclear” donde se practica el “Yanapacuy” (ayuda y/o división del 
trabajo familiar) y la “familia extendida”, donde los sistemas de ayuda y cooperación son 
más amplios (Minka y Ayni).
b. Las organizaciones sociales.- La comunidad es la institución organizativa más antigua y 
sostenible, mantiene los patrones culturales y protege la propiedad territorial, usada 
individual, familiar y colectivamente.
En la Reserva y su zona de amortiguamiento, al año 2005 hay 14 comunidades 
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campesinas, 11 comités de criadores de vicuñas, 24 de alpaqueros y varias organizaciones 
religiosas (63% manifestó ser católico y el 21% evangélicos).
C. Características económico - productivas
Las principales vocaciones productivas de la Reserva han generado pequeños espacios de 
interrelación económica primaria, basados en la extracción y comercialización de fibra, 
comercialización de carne, extracción de sal, oro y tola.
a. Tenencia y uso de la tierra.- Por las difíciles condiciones climáticas y de suelos de la 
Reserva, la actividad agrícola es casi nula presentándose únicamente en las zonas de 
Pampa de Arrieros y Charcani; pero aprovechando los pastizales y bofedales se hace 
pastoreo de camélidos domésticos. La tola es extraída para autoconsumo y venta en la 
ciudad de Arequipa. El uso intensivo ha provocado en muchas áreas la degradación del 
suelo.
Casi todos los terrenos son propiedades comunales o privadas y son usados 
principalmente en forma de condominio familiar directo.
b. Pastoreo de camélidos sudamericanos.- En la Reserva hay una importante población de 
camélidos sudamericanos domésticos y silvestres, cuya fibra determina la vocación 
productiva más representativa, la carne y pieles son complementarios.
·Camélidos domésticos.- Lamentablemente a la fecha no existe información confiable 
sobre la cantidad de camélidos domésticos.
o El poblador ganadero – alpaquero de la Reserva, tiene en promedio un hato 
ganadero compuesto por 56% de alpacas, 19.7% de llamas, 23.7% de ovinos, y solo 
0.5% de vacunos.
o Composición promedio del hato: 47 alpacas, 22 llamas, 30 ovinos y 5 vacunos. El 
82% son hembras y 18 % machos.
o La economía de aproximadamente 77% de las unidades familiares gira en torno a 
la actividad ganadera.
o La mano de obra utilizada en el pastoreo es familiar y al estilo tradicional.
o El año 2005 el precio de la fibra de color blanca fue de S/. 7,00 por libra y la de 
colores oscuros alrededor de S/ 6,50. El precio del cuero sin lana fue de S/. 0,25 
 soles, el de carne (alpaca y llama)osciló entre S/. 3,20 y S/. 4,00.
·Camélidos silvestres.- El derecho de su aprovechamiento está asignado a las 
comunidades, sea en silvestría o semicautiverio (cercos). Los precios del kilogramo de 
fibra de vicuña han oscilado entre US $ 437 y 650 (dependiendo de su calidad y 
presentación), lo cual ha estimulado los esfuerzos en pro de la conservación y 
crecimiento de las poblaciones. La producción de fibra se ha incrementado desde los 
primeros chaccus, como consecuencia de una mejor organización de los comités de 
manejo de vicuña y el incremento en la población de esta especie, lo que ha permitido 
a los comités con mayor numero de vicuñas tener una mayor producción de fibra y 
por otro lado los comités recientemente conformados han tenido experiencias 
iniciales que en muchos casos han sido exitosas (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Producción de fibra de vicuña en la Reserva (RNSAB) y su Zona de 
Amortiguamiento (ZA)
Ampi ZA 4,730 2,385 5,490
Chaclaya ZA 3,890 2,070 5,050 4,50 9,200
Chalhuanca ZA 6,765 4,475 9,320 8,776 7,200
Colca Huallata ZA 4,070 1,685 6,840 8,167 10,600
Imata RNSAB 4,070 6,166
Pillone RNSAB 11,680 7,007
Est. Pillones RNSAB 0,000
Salinas Huito RNSAB 1,600 0,795 3,475 8,160 21,668
San Juan de Tarucani RNSAB 13,335 5,800 11,120 12,705 12,530 5,570 33,200
Tambo Cañahuas RNSAB 18,930 19,500 35,737 20,440 45,174
Tocra ZA 18,700 11,250 10,315 10,850 8,100 14,45 8,348
TOTAL (Kg.) 52,565 37,345 36,160 70,997 90,920 43,852 154,053
LOCALIDAD ZONA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
c. La artesanía como complemento de sus actividades pecuarias.- El 17% de las familias 
complementa sus ingresos ganaderos con venta de artesanías, aunque cerca de la mitad 
de familias hace artesanías para su autoconsumo. Su importancia es todavía pequeña.
d. Otras actividades económicas
·Extracción forestal no maderable de tola y/o ccapo.- Actividad económica 
complementaria realizada principalmente por los pobladores del sector  centro - sur 
de la Reserva. Las plantas de tola son arrancadas de raíz empleando barretas y picos; 
posteriormente se amontonan para prensarlas y enfardarlas haciendo uso de una 
prensa y alambre hasta formar el denominado “fardo”, que en campo tiene un costo 
de S/. 0,50, esto significa para el extractor un ingreso neto aproximado de S/. 2 750 
anualmente. 
·Piscicultura como fuente de seguridad alimentaría.- Buena parte de la producción y 
extracción de trucha en la Reserva es destinada a autoconsumo y sólo algunos 
productores logran volúmenes para venta. Queda pendiente el hecho de la amenaza 
para las especies nativas.
·Extracción de sal.- El año 2005; 90 familias de Salinas Huito, 40 de Salinas Moche y 50 
de Santa Lucía de Salinas se dedicaron a la extracción artesanal de sal, estas cifras 
equivalen al 78%, 81% y 65% del total de familias de cada comunidad 
respectivamente, las cuales han logrado por campaña anual que dura 3 a 4 meses en la 
época seca (junio a octubre) ingresos promedio: S/ 4,500 para Salinas Huito y S/. 3 000 
Fuente: RNSAB, CONACS - Arequipa
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para Santa Lucía y Moche. Estos montos repartidos en 12 meses equivalen a ingresos 
adicionales mensuales de aproximadamente entre S/. 375 y S/. 250 respectivamente. 
La venta puede ser en la parcela, a S/. 3 por saco o en almacén (S/. 4) o molida (S/. 8).
·Boratos.- La explotación de boratos la realiza la empresa minera INKABOR, contrata 
mano de obra no calificada  proveniente de las comunidades campesinas establecidas 
alrededor de la laguna Salinas, la campaña de explotación de mineral tiene una 
duración de cuatro meses por año  y genera 149 puestos de trabajo, en promedio 37 
jefes de familias por cada comunidad (Salinas Huito, Santa Lucía de Salinas, Salinas 
Moche y Tarucani); el ingreso total neto estimado por familia repartidos en 12 meses 
equivalen para el año 2005 a S/. 344, sin considerar los beneficios sociales, los 
implementos de seguridad y las retenciones  legales aportados por la empresa.
·Transporte.- INKABOR también contrata el transporte interno y externo de boratos a 
pobladores locales que tienen vehículos para este servicio.
o El año 2005 por transporte interno, cada una de las 32 familias contratadas, recibió 
en promedio la suma de S/. 11 229.
o El transporte externo del 2005 lo contrató a 6 familias en Salinas Huito, Salinas 
Moche y Tarucani, cada una recibió en promedio la suma de S/. 95 764.
·Extracción artesanal de oro.- Recientemente 150 de las 250 familias de la zona de 
Tambo Cañahuas se dedican a esta actividad, obteniendo un ingreso promedio 
estimado anual de S/. 5 200 por jefe de familia.
·El turismo como oportunidad de desarrollo.- El turismo es casi nulo en la Reserva, 
restringiéndose a los visitantes a las cuevas de Sumbay (Pinturas rupestres) y 
andinistas al Chachani y Misti, aunque se ha identificado cinco zonas con potencial de 
aprovechamiento ecoturístico. 
·Otras actividades.- Hay algunas referidas a actividades extractivas de azufre, yeso, 
laja, etc.; pero son muy limitadas, reducidas y complementarias.
e. Indicadores económicos
·Índices de desarrollo humano.- Todos los indicadores promedio para los distritos de 
San Juan de Tarucani y San Antonio de Chuca, son inferiores a los de las provincias de 
Arequipa y Caylloma, a los de Región Arequipa y Lima: Índice de Desarrollo 
Humano (IDH 0.50), Esperanza de vida al nacer (65 años), alfabetismo (81%), 
matrícula secundaria (65%), logro educativo (70%).
·Población económicamente activa (PEA).- Según el censo del 2005 la PEA de la 
Reserva es de aproximadamente 1,669 pobladores.
·Ingresos económicos por ganadería y pobreza de las familias en la Reserva:
o 43% está en situación de “pobreza extrema rural”, con ingresos promedio 
mensuales de S/. 108 ó menos (canasta mínima de alimentos).
o 63% entra en la categoría de pobreza rural total, con ingresos mensuales de S/. 170 
(canasta mínima de alimentos más algunos servicios básicos).
o La mayoría de familias de Colca Huallata y Tocra generan ingresos ganaderos por 
encima de las líneas de pobreza; mientras que en Pati, Salinas Huito, Huayllacucho, 
Tambo Cañahuas y San Juan de Tarucani, la mayoría están en Extrema Pobreza (59% a 
52%).
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Los resultados varían cuando incluimos los ingresos por otras actividades:
o Tambo Cañahuas.- Promedio mensual por ganadería (77%) S/ 154 + S/ 433 por 
extracción artesanal de oro (78%) = S/ 587.
o Salinas Huito.- Promedio mensual por ganadería S/110 + S/. 375 por extracción de sal 
(75%) = S/ 485.
o Salinas Moche y Santa Lucía de Salinas.- S/ 118 + 250 (sal) = S/ 368 mensual.
Para las otras comunidades y localidades no se lograron datos confiables.
f. Conclusiones económicas
La pobreza o situación económica y social crítica de la mayoría de pobladores de la Reserva, 
ha implicado que pese a su “cultura conservacionista” estén haciendo un uso no sostenible 
de los escasos recursos naturales, por lo cual es imperativo tomar medidas correctivas para 
reducir la presión actual, a fin de lograr el uso sostenible de los recursos.
D. Demografía y población
La Reserva tiene una población de 3,205 habitantes, de los cuales el 75% vive en los distritos de San 
Juan de Tarucani (49%) en Arequipa, y San Antonio de Chuca (26%) en Caylloma el 25 % restante se 
distribuye en los otros distritos. Si consideramos que en la Zona de Amortiguamiento hay 3,574 
pobladores, la población total de la Reserva sería de 6,779 habitantes.
Cuadro 14. Población de la Reserva y su zona de amortiguamiento
RESERVA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
POBLACIÓN POBLACIÓNCANTIDAD DE 
DISTRITOS CANTIDAD % CANTIDAD %
1. AREQUIPA 6 2891 90% 11 2755 77%
Arequipa 4 2053 64% 6 1838 51%
Caylloma 2 838 26% 5 917 26%
2. MOQUEGUA 2 314 10% 3 819 23%
Gral. Sánchez Cerro 2 314 10% 3 819 23%





Fuente: INEI, censo nacional de población y vivienda 1993
Densidad poblacional.- Es 25 veces menor que el promedio nacional; constituyéndose en 
eminentemente rural con 168 pequeños centros poblados dispersos, lo cual dificulta la 
cobertura y atención de los servicios básicos. Sólo San Juan de Tarucani e Imata, tienen 202 y 
302 habitantes respectivamente.
En la Zona de Amortiguamiento los cuatro centros más poblados son: Chalhuanca con 628 
habitantes, Charcani Chico con 583, Ubinas con 552 y Chiguata con 421; tienen en conjunto 
una población de 2 134 que representa el 60% del total.
Crecimiento.- En el periodo inter censal 1993 – 2005 la población de San Juan de Tarucani 
disminuyó en -19%; mientras que la de San Antonio de Chuca, creció 12%, lo cual da un índice 
ponderado de reducción poblacional de -9,05% que implica -0,79% promedio anual, 
mientras que el promedio nacional fue de 2%.
Migración.- Según los resultados de las encuestas del presente estudio, el 27% de la población 
de la Reserva migra en búsqueda de ingresos adicionales y/o a estudiar: 66% a Arequipa, 31% 
a otras zonas dentro de la región y 3% fuera.
El 20% de habitantes de San Antonio de Chuca son inmigrantes, en San Juan de Tarucani 1%.




El índice de atención es de 734 habitantes/médico/año (se podría atender casi 2 
personas/día/año por única vez), pero en la realidad hay muchos pobladores que nunca 
se atienden, por la distancia a la que viven, la dificultad para trasladarse al centro de salud 
y la poca confianza que tienen en la medicina formal. El personal de las postas 
normalmente espera en sus locales a los pacientes.
Las condiciones climáticas adversas y severas de la zona (heladas, lluvias y vientos), así 
como la situación de pobreza y bajo nivel educativo de la mayoría de pobladores, 
determinan en gran medida la clase e incidencia de las enfermedades, predominando las 
IRA y las EDA.
Casi la mitad de la población continúa confiando en la medicina tradicional, utilizando 
para ello aproximadamente 68 plantas curativas.
Cuadro 15. Servicios y especialistas de los establecimientos de Salud de la 
Reserva
PERSONALSERVICIO DE 
SALUD MEDICO ENFERMERA OBSTETRAS TECNICO PSICOLOGO ODONTOLOGO
P.S. San J. De Tarucani 1 1 1 1
P.S. Salinas Huito 1 1
P.S. Sumbay -
Chasquipampa 1
P.S. Imata 1 1 1 1 1
P.S. Pillones 1 1 1 1
TOTAL 4 4 4 3 1
Fuente: Dirección de Salud Arequipa – agosto 2004
b. Educación
Del análisis de las encuestas realizadas el 10% de los padres son analfabetos, el 31% tiene 
primaria completa, el 9% culminó la secundaria y solo el 1% terminó la universidad. 
En la Reserva y su Zona de Amortiguamiento las Instituciones Educativas (IE) son 
unidocentes y multigrados, además de ser mixtas y desarrollar sus labores en el turno de 
mañana. Las IE de nivel secundario están en los principales centros poblados. 
Los docentes de la Reserva atienden la educación en pequeños centros poblados 
dispersos y de difícil acceso, con infraestructura y equipamiento deficientes (agua y 
servicios higiénicos, sin energía eléctrica en la mayoría de lo casos); viven en condiciones 
difíciles; hay problemas de menor cantidad de horas de clases efectivas debido a que la 
totalidad de docentes provienen de los principales centros urbanos; por lo que los niños y 
jóvenes desarrollan su proceso de enseñanza –aprendizaje de manera deficiente con 
conceptos y ejemplos ajenos a su propia experiencia y realidad; por lo que no se alcanza 
las metas y objetivos trazados para el año escolar.
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Nº de IE Nº de alumnos Nº de profesores
Cant. % Cant. % Cant. %
IE Nivel Inicial 3 9 29 4 3 4
IE Nivel Primaria 24 71 567 78 42 54
IE Nivel Secundario 7 20 132 18 33 42




La mayoría de pobladores tiene dos viviendas, una en los pueblos donde están los 
servicios de educación y salud y otra más sencilla, en sus estancias para dedicarse al 
pastoreo.
·Cobertura de servicios:
o Ninguno de los pueblos de la Reserva cuenta con servicios de energía eléctrica, 
aunque algunos pobladores usan energía solar. Se están culminado los estudios 
para la implementación del servicio eléctrico en el distrito menor de Chalhuanca, 
el distrito de San Antonio de Chuca y el distrito de San Juan de Tarucani.
o Imata y San Juan de Tarucani cuentan con servicio domiciliario de agua; siendo el 
poblado de Tarucani el único que cuenta con servicio de desagüe.
·Materiales que se usan para la construcción de las viviendas:
El estilo constructivo es diverso, predominando el híbrido moderno en los poblados 
más grandes, mientras que en las estancias, todavía se mantienen los patrones 
ancestrales, acordes con el entorno paisajístico y las condiciones climáticas, salvo por 
la lamentable introducción y proliferación de la calamina.
MATERIAL / LUGAR ESTANCIA PUEBLO
Techo (Tradicional = b+c) 60% 18%
a) Calamina 40% 82%
b) Paja + Calamina 13% 10%
c) Paja 47% 8%
Muro (Tradicional = a+b+c) 99% 96%
a) Piedra 27% 8%
b) Adobe 55% 82%
c) Adobe + Piedra 17% 6%
d) Ladrillo 1% 4%
Piso (Tradicional = a) 92% 55%
a) Tierra 92% 55%
b) Cemento 8% 45%
Cuadro 16. Instituciones Educativas, niveles y población escolar de la Reserva y zona de 
amortiguamiento
Cuadro 17. Materiales para construcción de viviendas en la Reserva
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III. ANÁLISIS DE VARIABLES INTERNAS – EXTERNAS
1. ACTORES VINCULADOS A LA RESERVA Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Se han identificado a los actores que intervienen directa o indirectamente en la gestión de la 
Reserva y su zona de amortiguamiento. Las municipalidades de San Antonio de Chuca y San Juan 
de Tarucani son actores importantes, puesto que la mayor parte de su territorio está dentro de la 
Reserva, las otras municipalidades tienen mayor importancia en la zona de amortiguamiento 
(Cuadro 18).
CATEGORIAS FUNCION / ACTIVIDAD
Gobierno Regional Arequipa Promoción del desarrollo regional
Gobierno Regional Moquegua Promoción del desarrollo regional
Municipalidades (11) Promoción del desarrollo local
Dirección Regional de 
Agricultura Promoción del desarrollo sostenido del sector agropecuario
Dirección Regional de Turismo Promoción del turismo
Dirección Regional de Salud 
Arequipa Promoción y dirección de la salud
Dirección Regional de 
Educación Promoción y dirección de la educación
Dirección Regional de Energía 
y Minas Promoción de la actividad minera y energética
Instituto Nacional de Cultura –
Arequipa
Conservación y manejo de recursos culturales
CONAM Arequipa
Coordina y concerta entre sectores públicos y privados en 
asuntos ambientales
FONCODES
Promoción del desarrollo local-habilitación de servicios e 
infraestructura básica
PROVIAS Nacional Arequipa Construcción de infraestructura vial
CONACS Arequipa Promover el desarrollo sostenible de los camélidos
PRONAMACHCS Programa de mantenimiento de las cuencas de la región
INRENA - Administración 
Técnica Forestal y Fauna 
Silvestre Arequipa (ATCFFS)
Administración y control de los recursos forestales y fauna 
silvestre en la región
INRENA  - Administración 
Técnica del Distrito de  Riego 
del río Chili (ATDR – Chili)
Administración del recurso hídrico en la cuenca del río Chili
AUTODEMA Manejo del sistema de represas del río Chili
AUTOCOLCA
Promoción y desarrollo del turismo en la ruta turística Arequipa 
- RNSAB – valle del Colca - Valle de los volcanes 
SENAMHI




Proyecto Sierra Sur Fortalecimiento de mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur
Policía Ecológica Cuidado del orden interno
Comisarías locales (2) Cuidado del orden interno
Poder judicial Administrar justicia
Ministerio Público Perseguir el delito
Cuadro 18. Instituciones públicas que intervienen en la Reserva y en su zona de amortiguamiento.
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No obstante es necesario indicar que la presencia del Estado es limitada y se concentra en la 
ciudad de Arequipa.
Las empresas privadas (Cuadro 19) como las compañías mineras, principalmente INKABOR que 
tiene operaciones en la Reserva en la laguna de Salinas y  empresas como Cerro Verde, Tintaya, 
Ares, SEDAPAL, SEAL, EGASA son consideradas, aunque su intervención es indirecta como 
usuarios de algunos de los recursos como el agua (Cerro Verde, EGASA, SEDAPAL, etc.) o de la 
carretera (Tintaya, Ares, empresas de transporte interprovincial, etc.).
Las organizaciones sin fines de lucro (ONG), han desarrollado sus proyectos orientados al uso 
sostenible de los camélidos domésticos y silvestres y a la educación ambiental. El tema productivo 
ha sido y es un aspecto importante en las actividades de las ONG´s.
Dos universidades (San Agustín y Católica Santa María) tienen intervención en la Reserva a través 
de fundos dedicados a la investigación sobre el mejoramiento genético de camélidos domésticos.




Explotación de minerales metálicos y no metálicos
Transporte interprovincial Traslado de personas
Agencias de turismo Traslado de turistas
Asociaciones de guías de
turismo Guiado de turistas
Medios de comunicación Informar a población
EGASA Generador de energía eléctrica
SEDAPAR Distribuidor de agua potable
SEAL Distribuidor de energía eléctrica
Perú Rail Transporte de carga y pasajeros
Empresas de telefonía Comunicaciones
Empresas 
privadas
Empresas textiles (Grupo Inca, 
Mictchell, Prosur, Santa Isabel)
Transformadores  y comercializadores de fibra de camélidos en
 textiles de exportación
CONATURA Promoción de la conservación de los recursos naturales
DESCO Promoción del desarrollo rural para mejorar la calidad de vida
Yachay Wasi Promoción de la educación ambiental
ONG





Universidades nacionales y 
privadas UCSM, UNSA
Educación e investigación
Las comunidades campesinas a través de sus comités y asociaciones de manejo de alpacas y vicuñas 
son las principales organizaciones de base, los pobladores de los anexos aunque no son comunidades 
campesinas tienen niveles de organización similar al de la comunidad campesina y facilita las 
coordinaciones, no obstante en los últimos años estas organizaciones se han debilitado y será 
importante fortalecerlos e incrementar sus capacidades. La iglesia también cumple una función 
importante en la organización de los pobladores locales. Es conveniente señalar que aunque hay un 
gran número de propiedades privadas estos no presentan ningún nivel de organización.
Cuadro 19. Empresas privadas, ONG´s e instituciones académicas que intervienen en el 
ámbito de la Reserva y en su zona de amortiguamiento.
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CATEGORIAS FUNCION / ACTIVIDAD
Comunidades campesinas Promover el desarrollo
Comités de manejo de vicuñas Conservación y manejo sostenible de la vicuña
Asociación de alpaqueros Producción de fibra y carne de camélidos domésticos
Asociaciones de artesanía Producción de artesanía local
Organizaciones 
de base
Clubes de madres Apoyo al desarrollo
Instituciones 




Liga de andinismo Deportistas 
Este conjunto de actores es importante porque identifica las alianzas estratégicas para mejorar la 
gestión en la Reserva y su zona de amortiguamiento.
2. MAPA DE ACTORES 
Considerando las características de la Reserva, la multiplicidad y diversidad de actores así como 
la problemática encontrada se realizó un proceso de identificación, clasificación y calificación, de 
actores clave, sobre los que se elaboraron los mapas de ubicación, en función a los siguientes 
criterios:
·Poder (Incluye las variables poder político, nivel de autoridad e influencia).
·Poder económico.
·Compromiso con la Reserva.
·Convocatoria.
·Impacto de intervención directa positiva.
·Impacto de intervención directa negativa.
Los resultados se graficaron en mapas que cruzan las variables relevantes y las conclusiones del 
análisis fueron utilizadas durante el proceso de elaboración del Plan Maestro (figura 5).
Cuadro 20. Organizaciones de base en el ámbito de la Reserva y en su zona de 
amortiguamiento.
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Relación fuerte de los actores internos con la RNSAB
Relación débil entre lo actores internos de la RNSAB
Relación fuerte entre los actores externos directos con la RNSAB
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4. PERCEPCIONES DE LOS POBLADORES HACIA EL PLAN MAESTRO, LA RESERVA Y 
EL COMITÉ DE GESTIÓN
a. La mayoría de pobladores conoce la Reserva y es consciente que su comunidad es parte de 
ella, pero sólo el 52% sabe qué institución la dirige. Pocos saben qué es la zona de 
amortiguamiento.
b. En cuanto al Plan Maestro, el conocimiento y percepciones son muy pobres, ya que sólo el 
25% de pobladores ha escuchado del mismo Plan Maestro, y de ellos el 44% sabe para qué 
sirve, el 22% participó en su elaboración y sólo el 12% revisó algo del documento. Es 
interesante, sin embargo, que casi la mitad cree que los intereses de su comunidad están 
representados en él.
c. Respecto al Comité de Gestión la percepción es más pobre aún, ya que sólo el 17% sabe de su 
existencia, de los cuales el 76% se siente representado.
d. Es alentador que el 69% de los pobladores esté a favor del uso controlado de los recursos 
naturales de la Reserva y que el 54% considere que vivir en ella le trae beneficios a su 
comunidad.
e. En cuanto a la performance de la Jefatura a través de proyectos o actividades en las 
comunidades, la percepción es muy baja.
f. Se ha observado que las respuestas de los dirigentes son algo menos positivas que las de los 





























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿Está a favor del uso controlado de los RRNN de la
Reserva?
¿Participa en proyectos impulsados por la Reserva?
¿Conoce proyectos de la J-RNSAB?
¿Se siente representado en el Comité de Gestión?*
¿Sabe de la existencia del Comité de Gestión?
¿Los intereses de la comunidad están
representados en el PM?*
¿Ha revisado algo del documento del PM?*
¿Ha participado en su elaboración?*
¿Sabe para qué sirve el Plan Maestro?*
¿Ha escuchado del Plan Maestro de la Reserva?
¿Sabe qué es la Zona de Amortiguamiento?
¿Es conciente que su comunidad esta dentro de la
Reserva?
¿Sabe quién dirige la Reserva?
¿Conoce la existencia de la RNSAB?
Si No
* El universo de estas preguntas esta conformado solamente por los entrevistado que respondieron 
afirmativamente a las preguntas base de cada grupo.
Fuente: Encuestas de entrada, noviembre 2005
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4. OBJETOS DE CONSERVACIÓN
A. Identificación de objetos de conservación
La identificación de las prioridades de conservación de la Reserva se hizo incluyendo 
mecanismos participativos y en el siguiente orden:
a. Identificación de objetos de conservación bajo criterios técnico científicos, tomando en 
cuenta:
·La importancia del objeto en el funcionamiento del ambiente.
·Su contribución a atenuar o modificar los aspectos limitativos ambientales.
·Su situación de conservación a nivel local y regional.
·Su condición de especie o ecosistema protegido, según los instrumentos legales de 
creación de la Reserva.
b. Validación de la propuesta técnico científica a los pobladores y Comité de Gestión de la 
Reserva mediante un proceso de socialización de la información, que consistió en 
presentar la propuesta técnica en talleres realizados en las dos capitales de distritos 
(Imata, San Juan de Tarucani) y la localidad de Santa Lucía de Salinas. Luego de conocer y 
entender la propuesta, los participantes hicieron sus aportes y comentarios, validando y 
complementando la propuesta e incorporando los aportes.
B. Priorización
Para priorizar los objetos de conservación se tomó en cuenta la realidad ambiental de la 
Reserva, en la que los factores funcionalmente más importantes son la escasez de agua y las 
bajas temperaturas, por lo que el manejo de los recursos naturales por medio de los objetos de 
conservación identificados, tiene que privilegiar a los que atenúan los efectos limitativos y 
mejoran las condiciones generales del ambiente para todos los organismos, ya sea a través de 
la cosecha, almacenamiento y regulación del agua o por su efecto moderador sobre las bajas 
temperaturas. Este papel o rol estará condicionado por su importancia funcional en los 
ecosistemas y su viabilidad que depende del tamaño o extensión, la condición y el contexto 
paisajístico.
Las especies para cuya conservación fue creada la Reserva, también se consideraron 
prioritarias (vicuña, queñoa, tarucas y parihuanas). Complementariamente se tuvo en cuenta 
la opinión de la población local sobre los objetos de conservación de la Reserva, así como su 
estado actual de conservación, su inclusión en los instrumentos legales, su carisma o 
identificación con el ANP, (especie bandera o ícono), y su valor potencial.
La priorización de los objetos de conservación no implica un divorcio en su unidad como 
ecosistemas, mas si responde a un enfoque metodológico para el manejo de cada uno de los 
objetos de conservación priorizados y las acciones específicas sobre cada uno de ellos que se 
deberán implementar para garantizar su conservación y manejo sostenible.
Con todos estos criterios o elementos de juicio, a los cuales se les asignó una valoración 
cuantitativa y porcentual, se elaboró la matriz que presentamos a continuación, en la cual se 
establecieron las prioridades de conservación para la Reserva.
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PE S T AD REC HC UE ZA
1 Salinas 3.4 X X
2 Pastizal 2.9 X X X X
4 Vicuña 2.4 X X X X X
3 Bofedal 2.8 X X X X
3 Tolar 2.8 X X X X
4 Laguna El Indio 2.4 X
5 Queñual 1.8 X
7 Guanaco 1.6 X X
8 Parihuanas 1.5  X X X
6 Yaretal 1.7 X X
9 Taruca 1.4 X X
8 Aves acuáticas residentes 1.5 X X X
10 Nevados y volcanes 1.3 X X X
12 Gatos silvestres 0.8 X X X X X
11 Aves acuáticas migratorias 1.0 X
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C. Determinación y análisis de presiones – amenazas
Para identificar y caracterizar las presiones y amenazas a las que están sometidos los objetos 
de conservación se procedió de la siguiente forma:
a. Análisis lógico de las actividades que se realizan en la Reserva y sus efectos sobre la 
viabilidad y conservación de los objetos de conservación priorizados. Para esto, se tomó 
en cuenta las opiniones e información de:
·Expertos que conocen a fondo la realidad del ANP
·Jefatura y personal técnico administrativo de la Reserva
·Comité de Gestión
·Pobladores locales
·ONG's relacionadas con la Reserva
·Administración técnica de control forestal y fauna silvestre (ATCFFS), CONACS, 
Policía Ecológica y otras instituciones.
b. Identificación y caracterización de las amenazas relevantes para orientar el diseño y 
elaboración de las estrategias y programas de intervención que permitan alcanzar el 
eficaz y eficiente manejo de la Reserva. Se tomó en cuenta el origen o fuente de las 
presiones, su intensidad, el impacto, la severidad, el alcance y los agentes. Con estos 
criterios se calificó y elaboró la matriz de amenazas:
Cabe señalar que en el caso de la vicuña el precio de la fibra en el mercado se podría constituir 
en una amenaza potencial ya que al ocurrir reducciones severas en el precio de la fibra los 
pobladores asociados en los diferentes comités de manejo podrían perder el interés de seguir 
manejando la especie, puesto que la rentabilidad se vería mermada.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Visión a 5 años:
La Reserva está avanzando hacia el manejo efectivo y eficiente de sus recursos naturales y al 
mantenimiento de sus procesos funcionales, conservándolos y usándolos sosteniblemente, 
satisfaciendo las necesidades sociales y económicas de sus pobladores y contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida.
Se implementan programas efectivos, que han disminuido la explotación irracional e ilegal de los 
recursos naturales, potenciando eficientemente el turismo sostenible, la investigación y la 
educación ambiental, a favor de los actores sociales de la Reserva.
Visión a 10 Años:
La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca es gestionada exitosamente, con la participación 
de los pobladores locales organizados y el Comité de Gestión fortalecido, practicando la 
concertación, articulación y cooperación interinstitucional local y regional; para la conservación 
de la Reserva asegurando su sostenibilidad.
Se ha logrado:
·Mejorar la conservación de los recursos naturales y culturales del ámbito a través de mejores 
prácticas.
·Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales.
·El manejo eficiente del recurso hídrico.
·Una adecuada compensación por el servicio ambiental de agua a favor de los pobladores 
locales y la Reserva.
·Que los pobladores sean sus principales defensores y beneficiarios.
·Que las propiedades privadas y comunales estén saneadas.
2. MISIÓN
La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca es un área natural protegida donde se conserva 
la diversidad biológica, el patrimonio cultural y se usan los recursos naturales de manera 
sostenible, contribuyendo con la provisión de agua para la ciudad de Arequipa.
La jefatura y el Comité de Gestión promueven la gestión participativa de la Reserva, generando 
las condiciones para un manejo eficaz de los recursos naturales, buscando su integración a los 
procesos de desarrollo regional y propiciando el bienestar de la población local.
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. Objetivo General
Establecer las bases para la gestión de la conservación de la diversidad biológica, los recursos 
naturales y culturales de la Reserva, manteniendo sus procesos funcionales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible y al bienestar de la población local y regional.
B. Objetivos Específicos
·Conservar los ecosistemas orientados a la optimización de la cosecha y la regulación 
natural y artificial del recurso hídrico.
·Desarrollar el turismo sostenible para la conservación del patrimonio natural y cultural.
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·Involucrar a la población de la Reserva, los usuarios externos y los visitantes en la conservación 
de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, utilizando 
medios educativos formales y no formales.
·Promover la investigación básica y aplicada para generar información que facilite el manejo y 
gestión de la Reserva.
·Que la gestión de la Reserva sea efectivamente participativa y exitosa en lograr el equilibrio 
entre la conservación de los recursos y procesos funcionales del ecosistema y el desarrollo 
sostenible de los pobladores locales.
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VI. ZONIFICACIÓN
La zonificación, entendida como la representación espacial de las estrategias de conservación y 
manejo en el ámbito de un Área Natural Protegida, (INRENA, 1995), debe responder a las 
condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales del ámbito sobre el cual se pretende 
desarrollar actividades de conservación y manejo de recursos naturales. 
En la zonificación de la Reserva, se ha realizado un análisis de los aspectos físicos, ambientales y 
sociales, que de una u otra forma influencian el uso actual del territorio y la planificación de las 
actividades de conservación y manejo de los recursos naturales allí existentes.
1. CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN
·Correspondencia entre la definición de zonas establecidas en la ley de Áreas Naturales 
Protegidas (Ley N° 26834) y su reglamento (D.S. N° 034-2001-AG) y las características 
ambientales y de uso del territorio del ANP. 
·Objetos de conservación identificados y seleccionados.
·Caracterización de sitios realizada a través de la elaboración de mapas ambientales y 
socioeconómicos y la correspondiente sistematización de su información, elaborados en base 
a imágenes satelitales.
A. Definición de áreas
a. Zona de Protección Estricta (PE)
“Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares con 
especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que para mantener sus valores, requieren estar 
libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las 
características y calidad del ambiente original. En estas Zonas sólo se permiten actividades propias 
del manejo del área y de monitoreo del ambiente, y excepcionalmente, la investigación científica”. 
En la Reserva estos espacios corresponden únicamente a las altas cumbres por encima de 
los 4,000 metros de altitud de los nevados y volcanes, Chuccura, Chachani y Ubinas en los 
que la intervención antrópica es aun incipiente y de poco impacto.
b. Zona Silvestre (S)
“Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que predomina el carácter 
silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la Zona de Protección Estricta. 
En estas zonas es posible además de las actividades de administración y control, la investigación 
científica, educación y la recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados”.
En la Reserva aún es posible encontrar importantes muestras de vida silvestre, con poca o 
nula intervención humana como los conos de deyección de los nevados y volcanes, así 
como los cuerpos de agua y sus alrededores, en los que se ha reportado la mayor presencia 
y concentración de importante diversidad biológica y un menor grado de intervención.
c. Zona de Uso Turístico y Recreativo (T)
“Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y, que por su naturaleza, 
permiten un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En estas zonas se permite el 
desarrollo de actividades educativas y de investigación, así como infraestructura de servicios 
necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso carrozables, 
albergues y uso de vehículos motorizados”. 
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En la Reserva los recursos turísticos potencialmente utilizables como, paisajes naturales 
interesantes y otros, se encuentran ubicados o asociados tanto a las principales vías de 
comunicación (carreteras, trochas, vía férrea) como a los principales centros poblados; 
también puede considerarse los corredores de acceso a las altas cumbres de nevados y 
volcanes, así como a los cursos y cuerpos de agua y algunas formaciones vegetales 
(Tolares y bofedales), además de los lugares donde los antiguos pobladores han dejado 
evidencias de su actividad y que adquieren importancia por su valor histórico; sin 
embargo, en atención a que el turismo se puede realizar en casi todos los lugares 
mencionados, sin tener que declararlos zona de uso turístico, se ha considerado 
pertinente declarar explícitamente como de zona de uso turístico y recreativo, solo los 
corredores de acceso a las cumbres del Chachani, Misti y Ubinas. 
d. Zona de Aprovechamiento Directo (AD)
“Espacios previstos para llevar a cabo la utilización directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la 
pesca, en las categorías de manejo que contemplan tales usos y según las condiciones especificadas 
para cada ANP. Se permiten actividades para la educación, investigación y recreación. Las Zonas de 
Aprovechamiento Directo sólo podrán ser establecidas en áreas clasificadas como de uso directo, de 
acuerdo al Art. 21o. de la presente Ley”. 
Debido a que la mayor parte del territorio de la Reserva es de propiedad privada 
individual y/o colectiva (comunal), la zonificación de espacios en esta categoría está 
ligada a acuerdos y decisiones de los propietarios y/o usuarios directos del territorio, 
principalmente asociaciones y comunidades campesinas, de forma que la zonificación 
logre equilibrar los objetivos de conservación, con los de desarrollo sostenible de los 
pobladores. Por ello, se ha incluido la mayor parte del territorio de la Reserva en esta 
categoría, tomando en consideración que los principales medios de subsistencia para los 
campesinos, son el pastoreo extensivo en  los pastos naturales y la extracción regular de 
tola. 
e. Zona de Uso Especial (UE)
“Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del Área Natural 
Protegida, o en los que por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, 
agrosilvopastoril u otras actividades que implican la transformación del ecosistema 
original”. 
De acuerdo a los mapas de uso actual de la tierra y de propiedades, se considera en esta 
categoría todos los espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 
establecimiento del Área Natural Protegida, las vías de comunicación y aquellos lugares 
donde se realizan actividades económicas diferentes al pastoreo o extracción de tola,  que 
implican la transformación del ecosistema original. Las actividades que implican la 
transformación del ecosistema original, mediante el desarrollo de infraestructura u otros, 
realizadas en base a derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del Área 
Natural Protegida, son consideradas en esta zona y se rigen por las legislación ambiental 
específica, así como por las disposiciones establecidas en el Reglamento de Áreas 
Naturales Protegidas,  a fin de garantizar que el desarrollo de la actividad, no afecte los 
objetivos primarios de conservación del Área Natural Protegida (Art. 60 del Reglamento 
de Áreas Naturales Protegidas, D.S. 038-2001-AG). 
f. Zona de Recuperación (REC)
“Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención humana, han sufrido 
daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad 
ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza”. 
En la Reserva se considera dentro de esta categoría, principalmente los tolares 
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degradados de Chasquipampa y las faldas del Chachani, así como los cursos de los ríos de 
la cabecera de cuenca del río Sumbay.
g. Zona Histórico Cultural (HC)
“Define ámbitos que cuentan con valores históricos o arqueológicos importantes y cuyo manejo 
debe orientarse a su mantenimiento integrándolos al entorno natural. Es posible implementar 
facilidades de interpretación para los visitantes y población local. Se promoverán en dichas área la 
investigación, actividades educativas y uso recreativo, en relación a sus valores culturales”. 
En la Reserva la única zona que está dentro de esta categoría es la que corresponde a las 
cuevas de Sumbay, por el valor histórico y arqueológico que tiene. 
B. Objetos de conservación
Los objetos de conservación previamente identificados, calificados y concordados con los 
objetivos de la Reserva, con los pobladores del ANP y el Comité de Gestión, han sido 
agrupados en cuatro grandes categorías:
a. Flora
Más que especies individuales los objetos de conservación de flora han sido agrupados en 








La fauna silvestre considerada en los objetos de conservación ha sido agrupada como 
sigue:
·Camélidos silvestres (vicuña, guanaco).
·Aves migratorias.
·Aves residentes (huallata, cóndor, otros).
·Parihuanas.
·Tarucas.
·Gatos Silvestres (gato andino, puma, otros).
c. Ecosistemas y Paisajes
En este grupo se han considerado a formaciones geológicas y ecosistemas que revisten 
importancia científica, social y cultural y/o que son muestras únicas y representativas del 
ANP, son:
·Nevados y volcanes (Chuccura, Chachani, Misti y Ubinas).
·Bosques de roca.
·Desierto frío de altura (Confital).
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·Cuerpos de agua (laguna Salinas y El Indio).
d. Objetos culturales
·Cuevas de Sumbay.
·Manifestaciones culturales de las poblaciones locales: Cultura viva.
C. Caracterización de sitios
Para la caracterización de sitios a considerarse en la zonificación, se tomó en cuenta los dos grandes 






·Grandes unidades de paisaje y ecosistemas.
b. Factores sociales
·Propiedad de la tierra: privada, comunal o del Estado.
·Vías de comunicación: Pista asfaltada Arequipa – Puno y carreteras a Cusco, Chivay, 
Ubinas.




2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE USO
Al analizar de manera integral el territorio de la Reserva se encontró lo siguiente:
·Cerca del 90% del territorio es propiedad privada (individual o comunitaria).
·Los principales objetos de conservación (laguna de Salinas, poblaciones de camélidos y otros 
animales silvestres, unidades de vegetación más o menos conservada; nevados y volcanes, etc.), 
están ubicados en la periferia de la Reserva; en cambio en la parte central se desarrollan las 
actividades socioeconómicas y están ubicados los principales centros poblados.
Esta realidad hace que no sea posible establecer una zonificación que proteja o “defienda” los objetos de 
conservación en una zona de Protección Estricta ideal, rodeada de zonas en las que se permitan 
actividades poco impactantes hasta llegar a la parte periférica, en la cual se establezcan áreas de 
amortiguación o zonas de transición entre las áreas de uso socioeconómico intensivo, y la zona 
protegida de la Reserva, pero es necesario mantener las zonas identificadas debido a que en ellas se 
encuentran las principales especies de flora y fauna amenazadas y los conos de nieve que contribuyen a 
la regulación del ciclo hidrológico y la provisión de agua para la ciudad de Arequipa. 
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Zona de Protección Estricta 12 557,52 3,42
Zona Silvestre 93 694,23 25,53
Zona de Uso Turístico y Recreativo 58,61 0,02
Zona de Aprovechamiento Directo 211 398,80 57,61
Zona de Recuperación 29 930,12 8,16
Zona Histórico Cultural 1 494,53 0,41
Zona de Uso Especial 17 813,18 4,85
A. Zona de Protección Estricta
Los conos de nieve y zonas circunnivales de los nevados y volcanes Chachani, Chuccura y 
Ubinas que salvaguarden su condición de objetos de conservación priorizados característicos 
de la Reserva teniendo un rol importante en los aspectos funcionales de la misma.
a. Zona de Protección Estricta 1.- Nevado Chachani
Ubicada al suroeste de la Reserva, corresponde a las altas cumbres, conos de nieve y zonas 
circunnivales del nevado Chachani. Ambientalmente esta zona incluye a la zona de 
producción y escurrimiento de las aguas hacia la cuenca del río Chili, tanto de las 
precipitaciones pluviales como del descongelamiento de las nieves.
b. Zona Protección Estricta 2.- Nevado Chuccura
Ubicada al norte y noreste de la Reserva corresponde a las altas cumbres, conos de nieve y 
zonas circunvales de los nevados Chuccura y Huarancante. Comprende la zona de 
producción y escurrimiento de las aguas de las cuencas de los ríos Sumbay y Yura, 
ubicándose en la cabecera de ambas cuencas.
c. Zona de Protección Estricta 3.- Volcán  Ubinas
Ubicado al sureste de la Reserva corresponde a las altas cumbres, cono de nieve y zona 
circunnival del Volcán Ubinas. Comprende a la zona de producción y escurrimiento de 
las aguas de las cuencas de la laguna Salinas  y de las subcuencas del río Tambo.
Normas de Uso
·Por ser estos ecosistemas sumamente frágiles y vulnerables sólo se permiten actividades 
de vigilancia y monitoreo y excepcionalmente la investigación científica.
·Las investigaciones no deben implicar la modificación del paisaje, ni la manipulación de 
flora y fauna silvestre. Sólo se permitirá la investigación con manipulación  si es necesario 
para recuperar o asegurar la conservación de los objetos de conservación y deberá contar 
con la aprobación de la Jefatura.
·No está permitido la instalación de infraestructura permanente, se podrá instalar equipo 
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de apoyo como campamentos temporales, estaciones meteorológicas automáticas  o 
parcelas de monitoreo, en el marco de los programas de manejo de recursos, 
investigación, planificación y monitoreo.
·El personal de instituciones, como por ejemplo Defensa Civil y otros, e investigadores 
podrán acceder previa coordinación con la jefatura de la Reserva y el INRENA y 
presentación del plan de trabajo a realizar, salvo los casos de emergencia.
·En concordancia con el convenio 169, las comunidades campesinas de la Reserva podrán 
realizar cosechas del producto forestal no maderable conocido como “cunuja”, bajo un 
plan de manejo aprobado por la jefatura de la Reserva y acorde con los programas de 
manejo de recursos.
·Las actividades productivas,  extractivas y de manejo de recursos están prohibidas.
B. Zona Silvestre
Las áreas donde aún es posible encontrar importantes muestras de vida silvestre en la 
Reserva, con poca o nula intervención humana, corresponden principalmente a los conos de 
deyección de los nevados y volcanes (Chachani, Misti, Chuccura y Ubinas), y a las zonas de 
tolares y pastizales que se encuentran en regular estado de conservación. Se han definido las 
siguientes áreas:
a. Zona Silvestre del cono de deyección y laderas altas del nevado Chachani
Corresponde a la zona de escurrimiento de las aguas por debajo de los 4,300 m. en el cono 
de deyección de este nevado.
b. Zona Silvestre del volcán Misti y alrededores
Esta zona incluye el casco de nieve y cráter del volcán, la zona circunnival, el cono de 
deyección, las faldas y laderas del lado oriental de este macizo volcánico, las pampas que 
discurren con orientación Este, cerros Aldabas y Ajana, apus tutelares de la zona, hasta 
alcanzar los alrededores de los centros poblados Salinas Huito y San Juan de Tarucani; 
igualmente a los alrededores de la represa de Aguada Blanca, y las pampas en las 
vertientes nororientales del nevado Pichupichu; también incluye a las áreas vecinas de la 
represa El Frayle, hasta alcanzar los alrededores de Condorí y Huayllacucho.
c. Zona Silvestre del Ubinas y alrededores
Esta zona se ubica en el cono de deyección, laderas bajas y pampas de orientación noreste 
del volcán Ubinas.
d. Zona Silvestre de los nevados Chuccura y Huarancante
Se ubica en los conos de deyección de los nevados Chuccura y Huarancante y en las 
pampas de Patapampa.
e. Zona Silvestre de la laguna del Indio y alrededores
Comprende al territorio ocupado por la laguna el Indio, los bofedales que se encuentran a 
su alrededor y algunas áreas de pastos naturales aledaños.
f. Zona Silvestre de la laguna Salinas
Corresponde a la parte del cuerpo de agua de la laguna Salinas ubicada al oeste de la 
laguna y en el sur de la Reserva en la que no existen petitorios mineros vigentes 
incluyendo un área de 2.2 ha. cedidas por la empresa INKABOR.
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Normas de Uso
·Las actividades permitidas son aquellas vinculadas a las acciones de control y vigilancia, 
monitoreo e investigación contempladas en el plan de investigación de la Reserva.
·No está permitida la instalación de infraestructura permanente, se podrá instalar equipo 
de apoyo como campamentos temporales, estaciones meteorológicas automáticas  o 
parcelas de monitoreo, en el marco de los programas de manejo de recursos, 
investigación, planificación y monitoreo.
·No se permite la extracción de recursos naturales no renovables.
·Las actividades de turismo que estén orientadas a fomentar la conservación de las 
especies de flora y fauna silvestre, las bellezas escénicas y paisajísticas, y de acuerdo a lo 
establecido en el plan de uso turístico.
C. Zona de Uso Turístico y Recreativo
Representada por tres áreas que permiten el ascenso a los volcanes Chachani, Misti y Ubinas, 
aquí se ha establecido corredores que admiten y ordenan el tránsito de los visitantes que 
realizan actividades en estas montañas.
Normas de Uso
·Las actividades turísticas deberán realizarse dentro de las rutas establecidas por la 
Reserva y de acuerdo a los lineamientos del Plan de Uso Turístico y los reglamentos que 
regulen la actividad. 
·Las actividades turísticas que se desarrollan, cualquiera que sea el agente organizador o 
promotor (pobladores locales, comunidades, empresas, otros), deberán conducirse de 
acuerdo a las reglas y recomendaciones expresadas en el Plan de Uso Turístico y las de la 
jefatura de la Reserva quien expedirá la autorización correspondiente.
·Las actividades turísticas y recreativas deberán orientarse a resaltar los valores del 
patrimonio cultural y natural de los lugares que se visitan y de la Reserva, y a fomentar su 
conservación.
·No está permitida la extracción de ninguna clase de muestra de la flora y fauna silvestre o 
recurso natural no renovable, así como cualquier otra actividad que pueda contaminar, 
destruir o deteriorar la flora, fauna, bellezas escénicas o paisajes de las áreas visitadas o 
del entorno.
D. Zona de Aprovechamiento Directo
Comprende al mayor espacio territorial de la Reserva, incluye todas aquellas áreas donde los 
pobladores realizan sus actividades económico - productivas (pastoreo, extracción de tola).
Normas de Uso
·El manejo y utilización racional de la fibra de vicuña se realizará bajo estricta y 
permanente supervisión por parte del CONACS y la administración de la Reserva.
·Las distintas actividades productivas y de manejo realizadas en estas áreas se adecuarán a 
las exigencias del presente Plan Maestro y el Plan de Manejo de Recursos.
·Las acciones de control y vigilancia dentro de los cercos serán realizadas por los guardas 
comunales de los respectivos Comités de Manejo, en coordinación con el CONACS y la 
administración de la Reserva.
·El aprovehcamiento de recursos forestales no maderables deben cumplir con las 
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autorizaciones y regulaciones de la ley de areas naturales protegidas, su reglamento y la 
ley de forestal y de fauna silvestre y sus reglamentaciones.
E. Zona de Uso Especial
Son varios los espacios asignados a esta categoría:
Centros poblados con más de 50 habitantes; vías de comunicación principales y secundarias, 
cuerpos de agua bajo administración del Estado (Represas de Aguada Blanca, El Fraile, Dique 
los Españoles, laguna el Indio, Presa Pillones), parte de la laguna de Salinas que está siendo 
utilizada para explotación minera y extracción de sal, cursos de ríos que han sido intervenidos 
y están bajo administración del Estado (Río Chili a partir de la confluencia de los ríos Sumbay 
y Blanco), cabecera de cuenca del río Sumbay y Chalhuanca y el desarrollo minero artesanal 
de la comunidad campesina de Tambo Cañahuas.
Normas de Uso
·Para que sean autorizadas por la autoridad competente las nuevas actividades de 
explotación de recursos naturales, deberán recibir la opinión favorable del INRENA, ser 
coordinadas con la Jefatura de la RNSAB y requerirán de la presentación del proyecto de 
desarrollo respectivo.
·Las actividades extractivas de comunidades campesinas, propietarios privados y titulares 
de concesiones o derechos reales, deben contar con planes de manejo específicos para 
cada recurso explotado, aprobados por el sector correspondiente, además de los 
respectivos estudios de impacto ambiental y programas de adecuación ambiental 
aprobados por la autoridad competente, o declaraciones de impacto ambiental, si la 
actividad no es relevante. Su no cumplimiento puede ser causa de confiscación, 
imposibilidad de explotación del recurso o de ejercer el derecho a adquirir.
·La construcción de nueva infraestructura de carácter público (escuelas, postas médicas, 
otros), deberá ser informada a la Jefatura de la Reserva y contar con el permiso 
correspondiente del INRENA, además, de cumplir con las autorizaciones y trámites 
vigentes en municipalidades u otros sectores.
·La construcción de obras de infraestructura hidráulica vial y de otros proyectos de 
desarrollo, deberá contar con la opinión favorable del INRENA, previa presentación y 
aprobación del respectivo estudio de impacto ambiental.
·La minería metálica no está permitida, la no metálica está regulada por la normativa 
vigente y restringida a actividades extractivas que no viertan residuos y no realicen 
procesos de transformación incompatibles con los objetivos de conservación del ANP. 
·Las actividades extractivas de productos forestales no maderables con fines comerciales 
son reguladas por la Jefatura de la Reserva y deberán contar con los planes de manejo 
respectivos aprobados por la Jefatura de la Reserva y, en el caso de la pesca, bajo 
aprobación y regulación del sector pesquería, con opinión favorable del INRENA.
F. Zona de Recuperación
De acuerdo a las características y a la situación actual del territorio de la Reserva, todo su 
territorio debería ser incluido en esta categoría, sin embargo, ello obligaría a que el INRENA 
estableciera acuerdos con cada propietario para poder realizar acciones concretas de manejo 
que limitara el usufructo irrestricto de su propiedad, lo cual no es factible por los conflictos 
que se  generarían. Por estas razones solo se ha incluido en esta categoría a:
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a. Zona de Recuperación de Pampa Cañahuas y Pampa Matacaballo
Comprende el territorio ubicado entre los pueblos de Pampa de Arrieros y Tambo 
Cañahuas, incluye a las pampas de Matacaballo hasta alcanzar los cursos de los ríos 
Sumbay y Chili.
b. Zona de los cursos de los ríos de la cabecera de cuenca del río Sumbay
Esta zona comprende los cursos de los ríos secundarios que conforman la cabecera de 
cuenca del río Sumbay desde el río Alto Chili (confluencia con el canal Zamácola), hasta 
las proximidades del pueblo de Sumbay.
Normas de Uso
Dado que estas zonas son las más degradadas en el ámbito de la Reserva y que es necesario 
recuperarlas y manejarlas sosteniblemente, las actividades que en ellas se realicen deberán 
estar contempladas en los planes de manejo, turismo, educación ambiental e investigación. 
·Se permitirán las investigaciones para evaluar el estado actual y potencial de los recursos 
para determinar mecanismos de recuperación.
·Se permitirá el desarrollo e implementación de actividades de capacitación y educación 
ambiental para el manejo sostenible de los recursos.
·La extracción de recursos naturales renovables y no renovables no está permitida.
·No está permitida la actividad ganadera.
·No está permitido el establecimiento de nuevas familias o pobladores en la zona.
·No está permitida la instalación de infraestructura permanente.
G. Zona Histórico - Cultural
Por el valor y significado que tienen las cuevas de Sumbay, donde importantes abrigos alojan 
pinturas rupestres de más de 8,000 años de antigüedad y que permiten acercarse a las 
manifestaciones rituales de los cazadores de la edad de piedra, se ha categorizado a las cuevas 
de Sumbay y alrededores como zona Histórico-cultural
Normas de Uso
·Las actividades turísticas que se desarrollan, cualquiera que sea el agente organizador o 
promotor (pobladores locales, comunidades, empresas, otros), deberá ser comunicada a 
la Jefatura de la Reserva quien expedirá el permiso correspondiente.
·Las investigaciones arqueológicas y antropológicas están permitidas siempre que sean 
autorizadas por el INRENA y el INC, previa presentación del respectivo proyecto.
·Las actividades turísticas deberán realizarse de acuerdo con el plan de uso turístico y la 
normativa vigente.
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VII. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Se denomina así a las zonas adyacentes a la Reserva que, por su naturaleza y ubicación requieren un 
tratamiento especial que garantice la conservación del área protegida; por tanto, las actividades 
realizadas en las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del 
área natural protegida (Art. 25, Ley N° 26834).
Por lo tanto, los diferentes sectores y los distintos niveles de gobierno  deberán velar porque las 
actividades que se realicen en las zonas adyacentes o Zonas de Amortiguamiento de las Áreas 
Naturales Protegidas, no pongan en riesgo el cumplimiento de los fines de aquellas (Art. 20 Ley 
26839, Ley sobre el Aprovechamiento de la diversidad biológica, 1997).
1. Características de la Zona de Amortiguamiento
La zona de amortiguamiento de la Reserva se ha dividido en tres sectores basados en las 
principales actividades productivas y de paisaje:
·Sector 1: corresponde a la zona altoandina en la cual se desarrollan las mismas actividades 
que al interior del ANP como la ganadería de camélidos domésticos, cuyos territorios 
corresponden a comunidades campesinas y propiedades privadas con vegetación típica de la 
puna seca. Es importante destacar la presencia de 5 módulos de uso sostenible de vicuñas 
(Tocra, Ampi, Chalhuanca, Colca Huallata y Carmen de Chaclaya), que representa el 23.8% de 
la población de vicuñas de la Reserva (Hoces, 2004).
·Sector 2: corresponde a la zona que da a la ciudad de Arequipa en la que predominan zonas 
eriazas y de escasa vegetación, con propietarios privados que se dedican a la agricultura de 
subsistencia y a la ganadería de ovinos y caprinos (Cabrerías).
Los asentamientos humanos de la ciudad de Arequipa ubicados en los distritos de Cerro 
Colorado, Cayma (cercanías del nevado Chachani); Alto Selva Alegre, Miraflores y 
Paucarpata (volcán Misti) se encuentran próximos al límite de la zona de amortiguamiento y 
son centros que generan basura, delincuencia y eventualmente extraen tola, yareta y queñua; 
por lo cual es necesario desarrollar un ordenamiento territorial articulando las políticas 
ambientales del Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales con los objetivos de 
conservación de la Reserva.
·Sector 3: corresponde a la zona de los distritos de Chiguata y Ubinas, donde la población se 
dedica a la agricultura y ganadería (ovinos, vacuno y caprino), con vegetación arbustiva y 
presencia de relictos de queñua en el nevado Pichupichu y en las laderas del volcán Ubinas. 
La queñua es extraída para autoconsumo por los pobladores de Chiguata principalmente. 
Esta zona es rica en vegetación y fauna silvestre.
El área de influencia del volcán Ubinas se encuentra en esta zona, principalmente en el valle 
del distrito de Ubinas y es de alto riesgo por la actividad volcánica, acrecentada en el año 2006.
2. Lineamientos generales
·Las actividades que se realicen en la zona de amortiguamiento no deben poner en riesgo el 
cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca.
·Se promoverá alianzas y acuerdos con los pobladores locales, las autoridades regionales de 
Arequipa y Moquegua y principalmente con los gobiernos locales de los distritos de 
Chiguata, Ubinas, Yanque, Yanahuara, Yura, Cerro Colorado, Cayma Miraflores, Alto Selva 
Alegre y Ubinas con el fin de propiciar e incentivar actividades compatibles, puesto que gran 
parte de sus jurisdicciones se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento.
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·Promover la incorporación de la Zona de Amortiguamiento en los planes de desarrollo 
Regional, provincial y distrital.
·El uso de recursos de flora y fauna silvestre tienen el mismo tratamiento que en la Reserva y se 
coordinará con la Administración Forestal y Fauna Silvestre y el Consejo Nacional de 
Camélidos Sudamericanos para su implementación. 
·En el marco de la normatividad vigente en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva se 
promueve:
o El establecimiento de Áreas de Conservación Complementarias al SINANPE (Áreas 
de Conservación Regional, Áreas de Conservación Municipal, Áreas de 
Conservación Privadas).
o Las concesiones para ecoturismo.
o Las concesiones de servicios ambientales.
o Recuperación de hábitats (reforestación).
o Investigación.
o Sistemas agroforestales.
·Las acciones para la recuperación de áreas degradadas y deforestadas deberán ejecutarse en 
coordinación con la Jefatura de la Reserva.
·Respecto a la actividad minera, las solicitudes de petitorios mineros metálicos y no metálicos 
no deben colindar con la Reserva.
·Las solicitudes de petitorios mineros en la Zona de Amortiguamiento requieren de la opinión 
previa favorable de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, la misma que coordinará 
con las Intendencias de Forestal y Fauna Silvestre y de Recursos Hídricos cuando sea 
necesario para respaldar su opinión.
·Los petitorios autorizados solamente podrán realizar actividades de extracción mas no de 
ningún  tipo de transformación, especialmente las metálicas y deberán cumplir con los 
estándares ambientales de explotación. 
·Las actividades de recuperación de los titulares de los petitorios mineros deberán incluir la 
recuperación y almacenamiento de suelo superficial, conformación del terreno, revegetación 
y reforestación con especies de flora nativa y retiro de toda infraestructura empleada en las 
operaciones.
·Se deberá considerar también las acciones referidas a la ejecución de proyectos viales y de 
infraestrcutrua de servicios y otras cuyas actividades generen impactos sobre los objetos de 
conservación del ANP, cuya implementaron deberá ser autorizada por el sector competente 
con opinión previa favorable del INRENA.
·Los Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental y otras actividades que consideren acciones que modifiquen el paisaje y los 
recursos naturales ubicados en la Zona de Amortiguamiento requieren de la opinión previa 
favorable de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas.
3. Extensión y límites
La demarcación de los límites se realizó con base a la carta nacional de escala 1/100,000, preparada 
y publicada por el Instituto Geográfico Nacional, hojas: 32-s, 32-t, 32-u, 33-s, 33-t y 33-u, 
complementada con el uso de Imágenes de Satélite y el mapa oficial de la Reserva Nacional de 
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Salinas y Aguada Blanca, toda esta información en formato digital y georeferenciada.
Las coordenadas descritas a continuación, están referidas a la carta nacional, que aplica las 
siguientes características cartográficas, Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84), 
cuadrícula: 1,000 metros, UTM: Zona 19, Proyección: Transversa de dial de 1984, Datum vertical.
La versión oficial digital de los límites se encuentra en los archivos de la oficina de informática de 
la IANP – INRENA y se constituye en lo sucesivo como el principal documento al que deberá 
recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo nivel.
El límite de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se 
inicia en la cumbre del cerro Ananto (5,240 m.) en el punto Nº 1 de coordenadas UTM 212 682 E; 8 
250 114 N, desde donde continúa en dirección noroeste hasta la cumbre del cerro Huanuhuara (4, 
909 m.) de coordenadas UTM 210 102 E; 8 255 681 N y continúa hacia el este en las nacientes del río 
Yura, cerca del cerro Ranra en el punto Nº 3 de coordenadas UTM 217 361 E; 8 257 347 N, desde 
donde continúa hacia el noreste por la línea imaginaria que pasa por Patapampa, quebrada 
Queroacca, laguna Jello – jello, hasta el cerro Ccello – ccello donde se encuentra la señal geodésica 
del Huarancante.
De ahí continúa hacia el este hasta la cumbre del cerro San Bartolomé (4,565 m.) en el punto Nº 4 de 
coordenadas UTM 242 806 E; 8 268 071 N y la cumbre del Llongasora (4,753 m.) en el punto Nº 5 de 
coordenadas UTM 253 293 E; 8 270 380 N, pasando por la pampa de Tonte Pajolla. Desde este 
punto, el límite de la zona de amortiguamiento continúa hacia el sur este hasta el cerro Salla 
Pojuroyoc (4862 m.) en el punto Nº 6 de coordenadas UTM 271 651 E; 8 262 987 N, pasando por las 
lagunas de Tolane, Mamacocha y el Cerro Pucaorco y continuando hasta el cerro Tahuaccollo en el 
punto Nº 7 de coordenadas UTM 278 546 E; 8 266 152 N, a inmediaciones de la laguna Chuluyo.
Luego sigue hacia el norte hasta la confluencia de la quebrada Infernillane con el río Colca, 
continuando por dicha quebrada hasta llegar a su cabecera, desde el cual continúa hacia el Sureste 
a lo largo de una línea imaginaria hasta la cumbre del cerro Saruma (4597 m.) en el punto Nº 8 de 
coordenadas UTM 290 709 E; 8 260 098 N, pasando por las cumbres del Toccochite y el Antalaca. 
Desde este punto, prosigue hacia el sur hasta el cerro Cocha Misi en el punto Nº 9 de coordenadas 
UTM 287 197 E; 8 249 421 N, de donde se continúa por la divisoria de aguas pasando por las 
cumbres de los cerros canchamese, Loma Calacabullune, Macho Antajahua, Quinsachata, Torre 
Mamana Muchane, Altahua, Colquerane, Toriane, Colquerane Chico, Horno, Pillune, Tobentioc, 
Chocco, Querayoc, Yurac Orcco, Surihuasi y Chuquisquia en el punto Nº 10 de coordenadas UTM 
300 630 E; 8 214 227 N, De allí se dirige en línea recta hasta los cerros Parahuani (4,363 m.) en el 
punto Nº 11 de coordenadas UTM 306 297 E; 8 209 331 N, Pillone (4,710 m.) en el punto Nº 12 de 
coordenadas UTM 305 652 E; 8 204 350 N, Piruane (4,994 m.) en el punto Nº 13 de coordenadas 
UTM 305 534 E; 8 201 822 N, Poccoorco Grande (4,940 m.) en el punto Nº 14 de coordenadas UTM 
306 026 E; 8 197 150 y Chimburo (4,664 m.) en el punto Nº 15 de coordenadas UTM 308 158 E; 8 189 
101 N, desde este punto sigue en línea recta en dirección suroeste hasta el cerro Pucasaya (5,320 
m.) en el punto Nº 16 de coordenadas UTM 293 499 E; 8 179 649 N, de donde continúa hacia el oeste 
hasta las estribaciones del nevado Pichupichu, sobre la cota de los 4,400 m., en el punto Nº 17 de 
coordenadas UTM 258 450 E; 8 174 506 N, pasando por las cumbres de los cerros Quinto y San 
Francisco. De aquí, sigue en línea recta hasta la cumbre del cerro Los Andes en el punto Nº 18 de 
coordenadas UTM 222 720 E; 8 198 193 N, y de allí hacia el norte hasta la confluencia de la 
quebrada Chullo Negro con el río Yura en el punto Nº 19 de coordenadas UTM 214 860 E; 8 218 419 
N, pasando por la Pampa de Palacio, el cerro Tolar y la pampa de Cacapunco; el límite continúa 
hacia el norte por la margen izquierda del río Yura hasta llegar a la pampa Ampi (4,450 m.) en el 
punto Nº 20 de coordenadas UTM 220 095 E; 8 252 639 N: Finalmente continúa hacia el noroeste 
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VIII. PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS
El Programa de Conservación es el instrumento  mediante  el cual la gestión del ANP opera o 
interviene directamente sobre el ambiente, para alcanzar los objetivos estratégicos elegidos para 
los cinco años de vigencia del Plan Maestro y contribuir al propósito de darle viabilidad en el 
largo plazo al ecosistema y por tanto a la diversidad biológica, asegurando la integridad de los 
procesos funcionales y la calidad ambiental física, con énfasis en el agua y los objetos de 
conservación priorizados en este proceso. Esto se logra reduciendo las presiones, los efectos e 
impactos que causan, o interviniendo las fuentes y agentes que generan las amenazas.
Su diseño, implementación y seguimiento deben ser rigurosamente técnicos, sustentándose en el 
adecuado y suficiente conocimiento del ecosistema, provisto por la investigación, el monitoreo de 
los factores clave y el análisis de las amenazas a los objetos de conservación priorizados.
El programa de conservación concreta las estrategias en la realidad buscando reducir las 
amenazas a los objetos de conservación a través de la zonificación y de los sub programas de 
Protección y Vigilancia que articula acciones para el control y resguardo de los valores naturales y 
culturales de la Reserva, y el sub programa de Manejo de Recursos, que presenta estrategias, 




Conservar los ecosistemas orientados a la optimización de la cosecha y regulación natural 
del recurso hídrico.
·Específicos
o Mejorar, ampliar, y consolidar el sistema de control y vigilancia dentro de la Reserva y 
su Zona de amortiguamiento.
o Conservar y manejar sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica 
de la Reserva.
b. Indicadores de impacto
·Cobertura vegetal (extensión y densidad): pastizales o pajonales, tolares, yaretales, 
queñuales.
·Magnitud de poblaciones de fauna: camélidos silvestres y domésticos, parihuanas, aves 
acuáticas residentes y migratorias, tarucas y gatos silvestres.
·Superficie de bofedales y lagunas.
·Magnitud y velocidad de erosión.
A. SUB – PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Las propuestas elaboradas para este subprograma se han basado en la experiencia y el análisis 
de las acciones implementadas en el ANP en el periodo 2001 – 2005. La orientación es 
consolidar esta función de protección y complementar los programas de acción del Plan de 
Manejo de Recursos Naturales, para lograr la conservación de la diversidad biológica, la 
calidad ambiental de la Reserva y la integralidad de sus procesos ecológicos.
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a. Situación actual
Las acciones de control y vigilancia de los valores naturales y culturales en el ámbito de la 
Reserva, son una tarea amplia y compleja debido a lo extenso del ANP, sus características 
climáticas, fisiográficas, topográficas y a las particularidades de tenencia de la tierra.
Desde su creación hasta la fecha las acciones de control y vigilancia se han visto limitadas 
por el reducido número de guarda parques (6 guarda parques para 366,936 ha.) lo cual 
imposibilita que cumplan adecuadamente su rol. Adicionalmente se ha enfrentado 
escasez de recursos: ausencia de equipamiento básico, vehículos y fondos operativos, 
reduciéndose aun mas las posibilidades de control efectivo, especialmente sobre la 
extracción de tola y la cacería furtiva.
Por otro lado aunque hay presencia de la Policía Nacional en el puesto de control de 
Cañahuas, su contribución a las acciones de control y vigilancia es muy limitada (escaso 
personal que es cambiado constantemente, y no cuentan con vehículos ni equipamiento).
Es conveniente resaltar que a partir del 2001 la Reserva ha contado con el apoyo de 22 
guardas comunales, provenientes de los comités de manejo de vicuña del ANP y su zona 
de amortiguamiento, lo cual logró disminuir la cacería furtiva, pero no la extracción ilegal 
de tola. 
b. Objetivo General
Mejorar, ampliar, y consolidar el sistema de control y vigilancia dentro de la Reserva y su 
zona de amortiguamiento.
c. Lineamientos
·Trabajar en estrecha y permanente coordinación con la policía, las autoridades locales 
y comunales.
·Fortalecer el desempeño de los guardas comunales en las actividades de control y 
vigilancia (acreditaciones, capacitación, equipamiento, etc.).
·Promover la incorporación de jóvenes pobladores locales en las actividades de 
protección y vigilancia.
·Coordinar con la Administración Técnica de Control Forestal y de Fauna Silvestre y el 
Concejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, el control en la zona de 
amortiguamiento del ANP.
·Promover el co-financiamiento del sistema de guardas comunales con un porcentaje 
de los ingresos generados por la venta de la fibra de vicuña.
d. Estrategia de intervención
Para implementar adecuadamente el subprograma de protección, se debe dividir el área 
total de la Reserva en tres sectores de acuerdo a la ubicación de los puestos de control 
permanentes (Cañahuas, Salinas Huito y Tocra). Para mejorar la cobertura del control y 
vigilancia, se debe implementar puestos itinerantes en zonas claves, establecidos 
mediante acuerdos con las autoridades locales; por otro lado para tener un mejor control de 
la extracción y transporte de tola, es necesaria una garita de control en la zona de Cabrerías y un 
refugio en el Chachani; de esta forma se optimizarán las acciones operativas, así como las de 
coordinación con la población y autoridades locales.
El propósito de este sub programa consiste en mejorar, ampliar y consolidar el sistema de 
control y vigilancia dentro de la Reserva y zona de amortiguamiento, para lo cual:
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·Se tiene que dotar a la Reserva con los recursos necesarios: puestos de control fijo e 
itinerante, equipos de campo y oficina, así como de un número adecuado de guarda 
parques permanentes y voluntarios.
·Actualizar periódicamente el diagnóstico de amenazas, para mejorar y consolidar los 
planes de acción, con una óptica preventiva y de control efectivo, adecuada y 
permanentemente coordinada y articulada con las autoridades locales y comunales.
·El trabajo de los guarda parques permanentes y comunales debe estar adecuadamente 
organizado y respaldado por un manual de organización y funcionamiento.
·Es indispensable que se culmine el saneamiento físico legal de la Reserva.
e. Resultados esperados
1. Control efectivo de 
la Reserva
Reducción de actividades ilegales 
en 80%
100% de instalaciones de control 
y vigilancia operativas
14 comunidades campesinas 
involucradas en la protección de 
la Reserva
Informes de Puestos de 
Control
Acta de entrega recepción 
de obras
Reportes de mantenimiento 
de infraestructura
Acuerdos con comunidades
Informes de guardas 
comunales
2. Saneamiento físico 
legal concluído
80% de la señalización construida
Reconocimiento formal de 
territorios de propietarios y de la 
Reserva
100%  de hitos construidos
Acta de entrega recepción 
de obras
14 actas
 de colindancia 
firmadas  por comunidades 
campesinas







B. SUB – PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS
Para elaborar las estrategias de intervención se utilizo el enfoque ecosistémico, aplicado a los 
objetos de conservación priorizados y a la zonificación establecida en el proceso de la 
actualización del plan maestro de la Reserva.
a. Objetivo general
Conservar y manejar sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica de 
la Reserva.
b. Premisas para el manejo de los recursos naturales de la Reserva.
·En la actualidad los suelos, la flora y la fauna de la Reserva están degradados y sobre 
utilizados.
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·Para que los pobladores alcancen el bienestar es necesario que aprovechen de manera 
sostenible los recursos naturales de la Reserva.
·El territorio de la Reserva es mayoritariamente propiedad privada (comunal o 
individual).
·En la Reserva confluyen competencias y funciones de diferentes instituciones 
públicas.
·La Reserva es atravesada por la carretera Arequipa – Juliaca, parte de la carretera 
interoceánica.
·Los fondos son insuficientes para abordar el manejo integral y simultáneo de la 
Reserva.
·Para el abastecimiento de agua de la ciudad de Arequipa es vital una Reserva en buen 
estado.
·La pobreza es la principal amenaza para la conservación de los recursos naturales de 
la Reserva. 
c. Estrategias
Para que la gestión de la Reserva y el desarrollo de sus pobladores sean sostenibles es 
necesario conservar su biodiversidad, sus recursos naturales y mantener sus procesos 
funcionales, por lo que las estrategias deben estar encaminadas a lograr que las amenazas 
a la flora, fauna, ambientes y ecosistemas empiecen a ser enfrentadas adecuadamente, y 
en el mediano y largo plazo se mitiguen o desaparezcan. 
Igualmente, se debe tener presente que los factores limitativos más importantes de la 
Reserva son la falta de agua debido a las escasas lluvias (precipitación), y las bajas 
temperaturas y, que la biota de la Reserva es la típica de la puna seca sudamericana; que la 
tenencia de la tierra y la escasez de recursos humanos debidamente capacitados, son 
aspectos restrictivos, y que no puede rebasarse lo normado en la legislación de las ANP.
d. Lineamientos
·Recuperación y mejoramiento de objetos de conservación priorizados en áreas 
focalizadas.
·Aprovechamiento sostenible de recursos naturales bajo planes de manejo.
·Promover el sistema de control y vigilancia integral de la Reserva.
·Propiciar la participación ciudadana, a través de organizaciones de base reconocidas.
·Coordinación y articulación permanente con instituciones públicas y privadas 
relacionadas a la Reserva.
·Utilización del manejo adaptativo en la toma de decisiones para mejorar la gestión de 
la Reserva.
·Fomentar la reducción progresiva de ovinos, caprinos y vacunos en la reserva y su 
zona de amortiguamiento.
·Fomentar la calidad de la ganadería de camélidos sudamericanos domésticos en la 
Reserva y su zona de amortiguamiento. 
·Restaurar o rehabilitar las tierras degradadas por prácticas pastoriles no sostenibles. 
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·Respecto a la actividad minera es necesario considerar lo establecido en los Artículos 
115º y 116º  del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas:
o Artículo 115º.- Aprovechamiento de recursos naturales no renovables en Áreas 
Naturales Protegidas:
o 115.1 El aprovechamiento de recursos naturales no renovables al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas se permite sólo cuando lo contemple su Plan Maestro 
aprobado, estando sujeto a las normas de protección  ambiental y a las limitaciones 
y restricciones previstas en los objetivos de creación del Área Natural Protegida, su 
zonificación y categorización, así como aquellas que se establezcan mediante 
Resolución Jefatural del INRENA.
o 115.3 Los monitoreos y muestreos a los que se refiere el Artículo 53º del Decreto 
Legislativo Nº 708 - Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Minero, deben 
ser efectuados en coordinación con el INRENA si es que la actividad minera viene 
siendo realizada en el ámbito de un Área Natural Protegida, o la afecta. 
o Artículo 116º.- Procedimientos para operaciones de hidrocarburos o de minería. En 
caso de las actividades de hidrocarburos o de minería que se superpongan en todo 
o en parte con un Área Natural Protegida o su Zona de Amortiguamiento, se 
observa el siguiente procedimiento:
a) La autoridad sectorial competente debe coordinar previamente con el INRENA, 
para definir la compatibilidad de la actividad con la naturaleza jurídica y 
condiciones naturales del área involucrada.
b) De existir la compatibilidad, la Intendencia de ANP emite una Directiva que 
establezca los condicionantes legales y técnicos que supone operar en el área 
involucrada, siempre buscando las mejores prácticas posibles;
c) Para el caso de tramitación de petitorios mineros ubicados en estas zonas, la 
concesión respectiva sólo puede otorgarse previo informe técnico favorable del 
INRENA;
d) La autoridad sectorial competente solicita al INRENA aportes a ser 
incorporados a los Términos de Referencia para la elaboración del EIA;
e) El EIA, debe incluir procedimientos de consulta pública, la cual se realiza en 
coordinación entre el sector correspondiente y el INRENA;
f) El EIA debe tener como mínimo el contenido establecido en el Artículo 95º del 
Reglamento y debe recibir la opinión técnica previa favorable del INRENA;
g) Se promueve el monitoreo independiente para la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales derivadas del EIA;
h) La Autoridad Sectorial Competente debe coordinar con el INRENA sus 
actividades en el área involucrada; 
i) Las actividades propias de la operación como ingreso de personal, traslado de 
materiales, entre otros, deben estar contempladas en los Planes aprobados por la 
autoridad competente y ratificados por la Intendencia de ANP; sin perjuicio de 
ello, la empresa operadora debe solicitar en cada caso, las autorizaciones 
correspondientes al INRENA.
·El Decreto Supremo  Nº 042-2003-EM  -  Establece Compromiso Previo Como 
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Requisito Para El Desarrollo de Actividades Mineras y Normas Complementarias.  
(13.12.2003):
o Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la 
excelencia ambiental.
o Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres 
locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia 
de la operación minera.
o Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, 
la población del área de influencia de la operación minera y sus organismos 
representativos, alcanzándoles información sobre sus actividades mineras.
o Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una 
institucionalidad para el desarrollo local en caso se inicie la explotación del 
recurso, elaborando al efecto estudios y colaborando en la creación de 
oportunidades de desarrollo más allá de la vida de la actividad minera.
o Fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de 
capacitación requeridas.
o Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las 
actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de 
calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados.”
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Experiencias demostrativas de 









beneficiarios basada en 
encuestas.2. Manejar 
sosteniblemente los 
tolares, pajonales y 
bofedales. 
Aprovechamiento ordenado y 
eficiente de los tolares, pajonales y 
bofedales.
Producción 










3. Incrementar la 
población de vicuñas.
La población de vicuñas ha alcanzado 
niveles cercanos a la capacidad de 
carga de la Reserva.
Se ha optimizado el 
aprovechamiento sostenible de la 
vicuña en silvestría y en cercos.
Cantidad total de 
individuos.
100% de incremento 
en la producción de 
fibra de vicuña 
Reducción en el índice 







4. Recuperar los parches 
de queñoa del Misti y el 
Chachani.
Se ha incrementado la densidad de 
queñoa.
Número de árboles de 
queñoa por ha.
Informe de evaluación 
de los sitios.
5. Proteger los yaretales 
(Azorella compacta) del 
Chuccura, Chachani.






Informe de evaluación 
de los sitios.
Informe de evaluación 
de los sitios.
6. Conservar las 
poblaciones de Guanacos 
de la Reserva y ZA.





7. Promover el 
mejoramiento de la 
calidad de los camélidos 
domésticos Reserva y 
ZA.







1. Mejorar el ecosistema 
de la laguna Salinas. 
Se ha iniciado la restauración de la 
zona degradada de la laguna.
La explotación se está realizando 




100% de cumplimiento 
de los compromisos 
asumidos en el PAMA 
de INKABOR para la
zona de  explotación.







RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN
e. Objetivos específicos y resultados esperados
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2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO
a) Definiciones y precisiones conceptuales
El Plan Director del SINANPE, en el ítem referido a “planes de uso público o de uso turístico”, 
6establece que : “Por uso público se entiende las actividades de recreación, investigación, educación y 
turismo, propias de los visitantes legales a las áreas protegidas, que constituyen uno de los grupos de 
usuarios más importantes…”.
Durante el proceso de elaboración del presente Plan Maestro se revisaron varios planes 
maestros y de uso público de ANP's peruanos y extranjeros, encontrando que los planes de 
Uso Público elaborados en el país, están referidos casi exclusivamente al desarrollo del 
turismo en las ANP's, mientras que a nivel mundial está imponiéndose una corriente que 
trabaja el Uso Público con mayor amplitud y de la cual se ha recogido la siguiente definición:
El uso público es el “Conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 
independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la administración del espacio 
protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una 
forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a 
7través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio”.
Actualmente, existe una tendencia de promover un modelo de uso público de características 
especializadas, como respuesta a los fuertes impactos negativos que han sufrido muchas 
áreas protegidas por aplicar el modelo convencional de turismo.
Para el caso de la Reserva, donde hay un escaso desarrollo del turismo es posible propiciar las 
condiciones para la visita, aplicando el actual modelo de uso público desde el inicio.
Al respecto, es importante considerar las siguientes premisas:
·El uso público es un instrumento para apoyar el logro de los objetivos de conservación del 
área visitada, a la vez de contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones locales, así 
8como promover una actitud favorable hacia las ANP's y el ambiente en general .
·La finalidad del uso público en ANP's implica lograr que durante su estadía, el visitante 
cause el mínimo de impactos negativos, pero también, que conozca, aprecie y respete los 
valores del área.
·Para financiar la gestión y el manejo de las ANP's, el SINANPE requiere que el uso público 
contribuya en la generación de fondos, sobre todo a través del turismo sostenible.
·El uso público permite el acceso y atención a diversos tipos de “visitantes” al área 
protegida, entre los cuales están principalmente los que hacen turismo sostenible 
(ecoturismo u otras modalidades amigables ambientalmente, aceptables social y 
culturalmente, además de convenientes económicamente), excursiones educativas, 
investigación o estudios, actividades educativas, algunos deportes que no impliquen el 
uso de vehículos a motor, visitas a pobladores locales, paseos y otras actividades 
compatibles con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible del ANP.
·La investigación y la educación ambiental son componentes que actúan a nivel transversal 
en toda la gestión de las ANP's; sirven para el manejo de sus recursos naturales y 
culturales, gestión participativa y el turismo; luego sólo parte de ellas está dentro del 
campo del uso público y lo alimenta. Por otro lado, hay que aclarar que físicamente, solo 
parte de la investigación y la educación se realizan dentro del territorio de la Reserva, la 
otra  parte se  realiza fuera:  hay  investigación  de  gabinete,  educación  dirigida a grupos 
6 Plan Director. INRENA, Abril. 2003. pág. 47.
7 EUROPARC-España. 2005. Manual sobre conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. Ed. Fundación
 Fernando González Bernáldez. Madrid. 94 páginas.
8 Elaborado considerando lo señalado en la pág. 59 del Plan Director. Ob. Cit.
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plan de uso público. Este plan pretende impulsar el rol de gestor de uso público que debe 
asumir la administración de la Reserva, acorde con las exitosas experiencias y tendencias 
mundiales al respecto.
b) Funciones del uso público
Entre las más reconocidas a nivel mundial tenemos:
• Recepción.- Acciones que permiten asegurar y controlar el acceso de visitantes al ANP.
• Divulgación.- Actividad dirigida a la población en general o a grupos específicos, cuyo 
objetivo es dar a conocer los valores del espacio protegido.
• Información - orientación.- Actividades destinadas a satisfacer las necesidades del 
visitante en relación a su seguridad, requerimientos básicos, bienestar y orientación para 
su disfrute; dándole a conocer las posibilidades de participación que tiene como usuario 
en los diferentes programas y servicios públicos prestados en el espacio. Incluye la 
señalización necesaria para dirigir y orientar al visitante dentro del ANP.
• Recreación.- Conjunto de actividades libres u organizadas que permiten al visitante 
ocupar su tiempo de ocio en el espacio protegido o en su entorno.
• Interpretación del patrimonio.- Estrategia de comunicación in situ, cuyo objetivo es 
explicar a los visitantes las características de los recursos naturales y culturales del espacio 
protegido, de una forma atractiva, entretenida y sugerente, utilizando diferentes medios y 
técnicas, de una manera libre y voluntaria por parte del público; para lograr el 
conocimiento, aprecio y respeto por los valores del área protegida.
• Educación ambiental.- Basada en actividades educativas programadas, con objetivos 
didácticos concretos y dirigidos a grupos específicos, que pretenden el conocimiento de 
los valores naturales y culturales del espacio.
• Seguridad.- Actividades dirigidas a garantizar la seguridad de los visitantes durante las 
actividades de uso público.
• Guía.- Asistencia y acompañamiento para optimizar la experiencia de los visitantes. Los 
pobladores pueden actuar como acompañantes locales e intérpretes y apoyar el trabajo 
del guía oficial.
• Apoyo al turismo sostenible.- Acciones que posibiliten el desarrollo de esta tipología 
que, por sus características, compatibiliza adecuadamente con los intereses de 
conservación del ANP, genera beneficios económicos para los pobladores locales y es 
respetuoso socialmente  de la cultura anfitriona.
c) Equipamientos del uso público
Los equipamientos de uso público son los servicios e instalaciones de apoyo que sirven de 
soporte o ayuda para la realización de actividades de uso público.
Las instalaciones son las obras o artefactos destinados a prestar soporte físico a las 
actividades de uso público y pueden ser fijas o móviles.
Los servicios son las atenciones prestadas específicamente a individuos o grupos de 
individuos, para facilitarles la realización de actividades de uso público.
En función del interés ambiental y social de los equipamientos, estos se dividen en:
meta que no están en la Reserva, etc.; luego no deben estar circunscritas exclusivamente al  
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a) Modelo de uso público
El desarrollo de las actuaciones que se proponen en este documento requiere un marco de 
referencia acorde al momento que vive el uso público, y sobre todo coherente con el futuro 
inmediato que se avecina.
Este marco de referencia debe de tener como elementos a considerar:
·La atención al visitante (educación e interpretación ambiental, divulgación, recepción, etc.) se 
revela como un aspecto fundamental del uso público de la Reserva.
·La eficacia en la gestión y la calidad del servicio deben primar sobre la inversión en 
equipamientos nuevos.
·En materia de inversiones, resulta imprescindible aplicar criterios de viabilidad económica.
·La iniciativa pública debe aperturar opciones a la iniciativa privada.
·La planificación y la ordenación del uso público debe obedecer a un enfoque global que esté por 
encima de los puntos de vista o intereses meramente localistas.
·El ecoturismo será la tipología de turismo más adecuada para la Reserva.
·Se impone la necesidad de mejorar la eficacia en el control de visitantes.
·La existencia de mecanismos de evaluación es una garantía para evitar problemas irreversibles 
y es el instrumento más adecuado para mejorar el propio modelo.
EQUIPAMIENTOS BÁSICOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
?      Centros de Interpretación y visitantes.
?      Puntos de Información.
?      Senderos Señalizados.
?      Rutas Señalizadas
?      Observatorios.
?      Miradores.
?      Jardines Botánicos.
?      Aulas de la Naturaleza.
?      Áreas Recreativas.
?      Zonas de Acampada Libre Organizada.
?      Albergues. 
?      Ecomuseos. 
?      Refugios.
?      Centro de documentación e investigación.
?      Miradores.
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A. Sub – Programa de uso turístico
a. Situación actual
En general, las características que muestra actualmente la actividad turística en la Reserva 
son:
·El flujo turístico hacia la Reserva es casi nulo.
·Debido a que el territorio de la Reserva es atravesado por las carreteras que llevan a 
Puno, Cusco y al valle del Colca, parte de los turistas que van con destino 
principalmente al valle del Colca, se detiene brevemente en el Centro de 
Interpretación de Tocra y atractivos o miradores cercanos, sin ocasionar ningún tipo 
de impacto benéfico.
·Las actividades turísticas de aventura que se realizan al interior no se encuentran 
reglamentadas, supervisadas, reguladas ni monitoreadas.
·El flujo de estudiantes excursionistas no es manejado adecuadamente y no se están 
logrando los objetivos de interpretación y educación ambiental de la Reserva.
·Se cuenta con un centro de interpretación que puede contribuir significativamente en 
la recepción e información del visitante así como en la interpretación del patrimonio.
·Se han realizado algunas actividades de capacitación en turismo dirigidas a los 
pobladores.
·La infraestructura y equipamientos para recibir y brindar servicios a los turistas, es 
casi inexistente, además, prácticamente no hay servicios de energía eléctrica, agua 
potable y telefonía.
En resumen, se puede decir que la Reserva todavía no está preparada para recibir flujos 
turísticos y que por el momento, contribuye significativamente en la experiencia de viaje 
que tienen los turistas que se dirigen al valle del Colca, así como de los andinistas que 
ascienden a los volcanes, pero que en contraparte no se producen ingresos; por tanto, la 
Reserva no debe favorecer esta actividad de la forma en que se viene desarrollando.
Por otra parte los resultados del diagnóstico del sector turismo realizado para el plan de 
uso turístico, demuestran que:
·El turismo en el mundo está experimentando un crecimiento sostenido con una tasa 
promedio anual de 4.6% para el periodo 2005/2003, pese a los atentados terroristas, las 
guerras y los desastres naturales, demostrando su capacidad de reacción y fortaleza, 
lo que hace suponer que la tendencia seguirá siendo positiva.
·A nivel Perú el panorama es mejor aún, con una tasa de crecimiento sostenido del 
14.3% promedio anual para el periodo 2005/2003 y de 18% entre 2005/1994, 
demostrando que el turismo en nuestro país ha sabido superar crisis de toda índole (a 
excepción del terrorismo) y tiene las condiciones para mantener este elevadísimo 
crecimiento; sobre todo si consideramos que todavía hay mucho por hacer para 
diversificar y ampliar la oferta turística, así como para elevar la competitividad. El 
Perú no está explotando todo su potencial.
·Arequipa está disputándose con Puno el segundo puesto entre los principales 
destinos turísticos del Perú, y el valle del Colca ha sido el destino turístico de mayor 
crecimiento en nuestro país los últimos años, experimentando tasas de 22.7% para el 
periodo 2005/1998. El potencial turístico de Arequipa es elevado y variado, 
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naturaleza, cultura y eventos programados; pero sólo está siendo utilizado 
parcialmente, ya que el grueso de la oferta actual está orientada a vender el centro 
histórico monumental de la ciudad de Arequipa y parte de los recursos del valle del 
Colca.
9·Según el “Perfil del Turista Extranjero que Visitó Arequipa el año 2004” , única 
investigación realizada en Arequipa sobre el tema los últimos años tenemos:
o El 69% llegó a Perú de manera independiente y a Arequipa el 57% (predominando 
los de motivación por naturaleza y los que fueron al Colca).
o 69 de cada cien turistas que llegaron a Arequipa visitó Colca y el 84% lo hizo a 
través de una agencia de viajes de Arequipa.
o La estadía promedio en el Colca es de 1.44 noches ó 2.16 días.
o La motivación de visita a Arequipa: 20% monumentos arquitectónicos, 19% sitios 
arqueológicos, 16% contacto con la naturaleza, 15% observación de flora y fauna, 
13% cultura viva, 10% actividades al aire libre y 8% otros.
o El 96% visita Arequipa por primera vez, 57% llegó en bus y el 36% en avión, 58% de 
los turistas se hospedó en establecimientos de 3 a 5 estrellas.
o Ciudades incluídas en su viaje: Cusco 31%; Lima 25%; Puno 24% e Ica 13%.
b. Identificación del potencial turístico
Como resultado del inventario realizado, se ha establecido que los principales recursos 
turísticos potenciales de la Reserva son:
·La laguna de Salinas.
·El río Chili.
·El bosque de rocas Mauca Arequipa.
·El bosque de rocas Chicama de Choco (Pillones).
·El Chaccu.
·Las pinturas rupestres de Sumbay.
·El Ccentro de Interpretación.
La evaluación y jerarquización corresponde al trabajo desarrollado en los talleres, así 
como al planteamiento técnico que se describe al detalle en el plan de uso turístico.
Además, de estos recursos se debe mencionar los paisajes, la presencia de los camélidos 
silvestres y domésticos, que son elementos fundamentales para desarrollar propuestas de 
itinerarios en la idea de formulación de productos para el uso público.
La Reserva tiene un importante potencial para el impulso del turismo sostenible, para lo 
cual se plantea un modelo de intervención que tiene como base fundamental la 
conservación del ecosistema, así como contribuir a elevar la calidad de vida de los 
pobladores locales.
Del análisis técnico realizado, se concluye que el área tiene vocación para ser visitada por 
quienes tienen interés en la naturaleza y en sus relaciones con los pobladores, así como en 
la historia de los primeros pobladores de los andes.
 9Perfil del Turista elaborado por Héctor Palacio y Jorge Suclla para el Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo 
en el Valle del Colca – La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – El Valle de los Volcanes. Obra no publicada de AUTOCOLCA. 
2005.
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c. Objetivo general
Desarrollar el turismo sostenible para la conservación del patrimonio natural y cultural.
d. Lineamientos
El desarrollo del turismo sostenible debe:
·Ser promovido, dirigido y controlado por la administración de la Reserva, en base a 
procesos de planificación, gestión participativa, regulación y monitoreo, en función a 
los objetivos de conservación de la Reserva.
·Incorporar dentro de su accionar el enfoque del turismo sostenible, priorizando el 
ecoturismo como la tipología más aceptada.
·Minimizar impactos negativos, ambiental, social y culturalmente.
·Contar con reglamentaciones específicas que se articulen y armonicen con los 
reglamentos del MINCETUR, municipios y otras autoridades competentes.
·Gestionarse directa o indirectamente, pero con personal especializado de la Reserva 
destinado exclusivamente para el uso turístico.
·Promover la co-gestión con las poblaciones y otros actores.
·Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la prestación de 
servicios para el visitante, priorizando y apoyando la participación de la población 
local, en nuevos empleos y negocios.
·Incentivar el desarrollo de empresas eco-eficientes.
·Contribuir a financiar la gestión del área protegida y la conservación el patrimonio 
natural y cultural de la Reserva.
·Realizarse a partir de protocolos de comportamiento del visitante, de los operadores 
de servicios y otros.
·Efectuarse diversificando, mejorando y ampliando la oferta que brinda en la 
actualidad.
·Implementarse bajo la obligación de realizar planes de sitios previos a la puesta en 
operación.
·Promover y apoyar la formación de una buena imagen de la Reserva y su adecuado 
posicionamiento en los mercados seleccionados, como destino de área reservada 
ecoturística.
·Asegurar que la toma de decisiones en la Reserva se apoye en el mejor conocimiento 
disponible, y que esté presidido por el principio de prevención. En caso de duda, se 
adoptará la decisión que resulte más favorable a la conservación de la naturaleza.
·Prever acciones de manejo o programas específicos de residuos sólidos y otros efectos 
contaminantes que atenten contra el medio ambiente.
·Promover el uso de materiales biodegradables, la reutilización y el reciclado de 
desechos y otras medidas para minimizar residuos.
·Poner especial atención en la protección de las captaciones de agua frente a la 
contaminación y en el tratamiento de aguas residuales.
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e. Estrategias de intervención
El turismo sostenible que se plantea impulsar debe basar su estrategia de diferenciación 
en los importantes recursos naturales (escenarios paisajísticos, camélidos) y culturales 
(Pinturas rupestres y cultura viva) que tiene, los cuales deben ser la base de la 
construcción de las ventajas competitivas de la oferta turística del ANP y de su 
posicionamiento en el mercado.
Para poder lograr que la Reserva reciba turistas (es decir visitantes que pernocten en ella), 
se debe lograr que parte de los turistas que llegan a Arequipa, organicen su estadía en la 
región incluyendo algún producto turístico de la Reserva, sea como tour específico o 
complementario con la visita al valle del Colca. También se prevé hacer las coordinaciones 
para que los que transitan por la Reserva con destino al valle del Colca, realicen visitas al 
Centro de Interpretación u otros sitios que se deben preparar adecuadamente, para que se 
logren beneficios económicos y se hagan conocer y apreciar los valores culturales y 
naturales de la Reserva.
Es muy importante el trabajo articulado y conjunto entre la administración de la Reserva, 
los pobladores locales y los operadores turísticos, principalmente, para impulsar, 
gerenciar y regular el turismo, asegurando su sostenibilidad.
Tanto para ordenar como priorizar las intervenciones para el desarrollo del turismo 
sostenible en la Reserva se adoptó una estrategia de espacialización, estableciendo cinco 
áreas en función a su potencial ecoturístico y características (cuadro 25).
Laguna de Salinas, Aguas Termales Moche, Aguas termales Tocuni, 
(Mini) Volcán Nuño, Laguna Piscococha, Volcán Ubinas, Pueblo de 
Chiguata, Pueblo de Salinas Huito, Pueblo de Salinas Moche, Pueblo 
de Santa Lucia de Salinas.
Represa de Aguada blanca, Volcán Misti, Pampa Aguada Blanca, 
Central Charcani
Bofedales de Tocra, Pueblo de Tocra, Centro de Interpretación, 
Pueblo de Chalhuanca, Laguna Mamacocha, Cuevas de Sumbay, Río 
Sumbay, Bosque de Piedras de Puruña, Aguas Termales Umaluso, 
Aguas Termales Tucsa.
Pueblo de Estación Pillones, Bosque de piedra de Pillones, Pueblo de 
Imata, Laguna del Indio, Bosque de Piedras Mauca Arequipa, 
Pueblo de Chuca, Baños Termales Chuca.
Nevado Chachani, Camino de Cabrerías.







El desarrollo de productos turísticos, debe apoyarse en esta especialización y la 
implementación del turismo debe hacerse en forma escalonada y priorizada; enfocando 
los esfuerzos y recursos primero a una de las zonas, hasta introducir sus productos en el 
mercado y luego pasar a la siguiente área priorizada. 
Se plantea, también, la necesidad de llevar adelante una estrategia que involucre 
consideraciones de apoyo social, esto es que se promueva previamente a la visita de la 
Reserva y/o posteriormente a ella, el compromiso y el apoyo de los visitantes con las 
necesidades de infraestructura de los pueblos, a través de proyectos donde ellos 
contribuyan directamente, buscando mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
locales y proporcionar a la acogida de futuros visitantes los equipamientos necesarios.
Cuadro 26. Áreas con potencial turístico en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca








1. Proveer de servicios e 
instalaciones de Uso 
Turístico para ser usados 
por los visitantes de la 
Reserva.
Las zonas priorizadas 
cuentan con equipamientos 
para el uso turístico los 
cuales están siendo 
utilizados por los visitantes.
Cantidad de 





2. Difundir el patrimonio de 
la Reserva despertando el 
interés por visitarla.
La Reserva está siendo 
promocionada con 
adecuados materiales de 
difusión.
Existen nuevos flujos de 
visitantes que llegan a 
conocer la Reserva.
Número de visitantes 







Los visitantes formales que 
llegan a la Reserva están 
informados 
adecuadamente.
Existe un importante 
número de visitantes con 
los que se ha interpretado el 
patrimonio natural y 
cultural.
Cantidad de visitantes 
informados.











3. Desarrollar instrumentos 
que permitan cumplir las 
funciones de información e 
interpretación de los valores 
de la Reserva.
4. Involucrar a las 
poblaciones locales en el 
desarrollo del uso turístico 
de la Reserva.
Las poblaciones locales de 
la Reserva están 
involucradas en las 
actividades que desarrolla 
la estrategia de uso 
turístico.
Cantidad de pobladores 
involucrados.
Magnitud e importancia 
de las empresas 
comunales.
Memoria anual de 
la Reserva.
Fichas registrales 
de constitución de 
empresas.
Los recursos humanos que 
interaccionan con los 
visitantes de la Reserva se 
encuentran capacitados 
para proveer servicios 
adecuados.
Los servicios de uso 
turístico se brindan con 
adecuados niveles de 






5. Capacitar al personal de 
la Reserva, a los pobladores 
locales y otros para ofrecer 
servicios a los visitantes.
6. Articular a los agentes 
involucrados en el 
desarrollo del uso turístico 
para optimizar recursos y 
direccionar los esfuerzos.
Existen mecanismos y/o 
instancias de coordinación 
que permiten articular 
acciones para el desarrollo 
del uso turístico.





Informes de la 
Jefatura
f. Objetivos específicos y resultados esperados
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B. Sub – Programa de Educación Ambiental
La educación ambiental es fundamentalmente un movimiento ético y no sólo una concepción 
pedagógica, es un proceso permanente (se da durante toda la vida del individuo), cuyo objetivo 
es que las personas desarrollen conductas correctas respecto a su entorno, de acuerdo con 
valores asumidos libre y responsablemente; busca generar conciencia ambiental para el 
desarrollo sostenible.
Para llegar a toda la sociedad, es necesario desarrollar una estrategia que enfoque la 
educación ambiental como tema transversal, que actúa en dos ámbitos complementarios: la 
educación formal o escolarizada, que comprende a alumnos y profesores; y la no formal o no 
escolarizada, dirigida al resto de la población.
En las Áreas Naturales Protegidas, se puede afirmar que la educación ambiental tiene el papel 
de servir de medio para la generación de conciencia ambiental en la población al interior y 
fuera de ellas, sobre la importancia de su conservación para el desarrollo social, económico y 
cultural del país.
Como parte de la estrategia educativa, el plan de educación ambiental debe enlazarse 
apropiadamente con la estrategia de comunicación, ya que junto con la difusión, juegan un 
papel fundamental en la creación de conciencia ambiental, debido a que son herramientas 
esenciales para vincularse con los actores sociales. La creación de conciencia y sensibilización 
de la opinión pública ligada a la comunicación, genera una actitud favorable, comprometida y 
de interés respecto de la conservación de la diversidad biológica en las ANP´s. Esto resulta 
esencial para coadyuvar al logro de sus objetivos de creación, alentar su desarrollo y lograr el 
respaldo necesario para su viabilidad y permanencia.
a. Marco ético - moral y cívico
Ubicados en un enfoque ambientalista, la educación ético-moral y cívica constituye un eje 
fundamental en la formación integral de las personas. El proceso de formación de 
conciencia ambiental puede darse teniendo en cuenta los siguientes momentos: a) 
sensibilización, b) capacitación-conocimiento, c) valoración y d) acción.
Las acciones educativas deberán considerar las vivencias y experiencias de los actores, y 
por ende, deben trascender en un aprendizaje más pertinente a la realidad de la Reserva. 
Del mismo modo, deberá prestar atención a las tradiciones y cultura de la población y 
procurar el rescate de las prácticas tradicionales de uso sostenible de los recursos.
b. Situación actual
Educación formal.- En el ámbito de la Reserva y la zona de amortiguamiento, existen 
oficialmente 36 Instituciones Educativas (IE) en total. De ellas, 24 de nivel primario, 7 de 
nivel secundario y 5 de nivel inicial, siendo todas ellas mixtas. El número total de alumnos 
es de 728 (grafico 3).
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Gráfico N° 3. Instituciones educativas y porcentaje de alumnos por niveles
Todas la IE cuentan con locales propios, con serias limitaciones de servicios básicos, 
equipamiento y material educativo; las IE de nivel básico o primario son unidocentes y 
multigrados, además de ser mixtas y desarrollan sus labores en el turno de la mañana. Las 
IE de nivel secundario están en los principales centros poblados.
Las experiencias en la Reserva se limitan a las realizadas en algunos colegios por dos 
ONG's y los esfuerzos aislados de la administración del ANP; la problemática principal 
consiste en: 
1) La ausencia de contenidos en educación ambiental sobre la Reserva en los planes 
curriculares de las IE, 
2) La escasa capacitación de los docentes en planificación curricular y en temas 
ambientales, en especial sobre la Reserva y, 
3) La inexistencia de acuerdos con las Direcciones Regionales de Educación para la 
inserción de los temas de educación ambiental sobre la Reserva en los planes 
curriculares.
Educación no escolarizada.- La falta de recursos y planes han condicionado que se 
produzca muy poco avance en esta dimensión educativa.  Lo único que se ha realizado 
son: actividades de información y sensibilización, principalmente por parte de la 
administración Reserva y con apoyo reciente del Centro de Interpretación de Tocra.
La problemática consiste principalmente en la falta de información, sensibilización, y 
capacitación, lo que  sumado a la situación de pobreza de la mayoría de pobladores, 
desencadena  presiones exageradas en el uso de los recursos naturales de la Reserva.
c. Objetivo general
Involucrar a la población de la Reserva, los usuarios externos y los visitantes en la 
conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales y 
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d. Estrategia de intervención - lineamientos
La estrategia general del Plan Maestro, considera que el manejo de los problemas 
ambientales debe pasar por la aplicación de normas, procedimientos administrativos, 
sanciones u otros instrumentos de gestión; pero es imprescindible complementariamente 
diseñar e implementar un proceso educativo que se oriente al cambio de conocimientos, 
concepciones, valores, actitudes y comportamientos favorables a la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Las condiciones que se presentan para los cinco años que tiene de vigencia el Plan 
Maestro, han reforzado la importancia y necesidad de desarrollar un plan de educación 
ambiental progresivo y planificado, en dos ámbitos:
·El escolarizado, donde la población está sometida a procesos de educación normada, 
esto es, con programas educativos oficiales. Se debe promover que las autoridades 
regionales incluyan en la currícula de las Instituciones Educativas de la Reserva los 
temas ambientales referidos a esta.
·No escolarizado, considerando que la conservación de la Reserva en el largo plazo 
dependerá en buena medida del grado de conciencia ambiental de sus pobladores, se 
privilegiarán la sensibilización y la interpretación, dirigidos a visitantes, así como a 
pobladores locales y usuarios externos. Un componente particular será la 
capacitación, que estará dirigida, en especial, a las autoridades y líderes de las 
organizaciones de base. Dado que la Interpretación utiliza frecuentemente 
estrategias, técnicas y herramientas del mundo de la comunicación, deberá ejecutarse 
en estrecha coordinación con el plan de uso turístico y el plan de comunicaciones.
Los lineamientos priorizados son:
·Utilización del Convenio Marco firmado entre Ministerio de Educación, INRENA, 
CONAM, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y Red de 
Educación Ambiental.
·Utilización Convenio Marco de Cooperación Tecnico Cientifica en Educación 
Ambiental entre el Gobierno Regional de Arequipa, la DREA y el CONAM.
·Promover la identificación y formación de líderes ambientales.
·Promover la elaboración, revisión y evaluación anual de todos los documentos de 
planificación curricular de las IE (PEI, PCC, PCA y las unidades didácticas).
·Capacitación permanente a los docentes de las IE del ámbito del ANP, en métodos e 
instrumentos para la diversificación del currículo y en técnicas en educación 
ambiental.
·Coordinación permanente entre el responsable del sub programa de educación 
ambiental de la Reserva, autoridades locales, las APAFA's y los representantes de las 
organizaciones de base.
·Impulsar la formación de los sistemas de vigilancia educativa, contemplados en el 
“Plan Nacional de Educación para Todos”.
·Aprovechamiento de las experiencias educativas exitosas en el ANP y en el ámbito 
inmediato de influencia.
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e.  Objetivos específicos y resultados esperados
Los temas 
relacionados a la 
Reserva están 
insertados en los 
currículos de las IE




curricular de las IE 
de la Reserva y 
zona de 
amortiguamiento
Todos los docentes y al 
menos el 50% de los 
alumnos conocen los 
recursos naturales y 
culturales de la Reserva 
valorando la importancia 
de su conservación.
Los docentes y los 
alumnos participan 











participan en cada 
actividad.
Las IE de la Reserva 






favorables a la 
conservación.
1. Promover entre 




favorables a la 
conservación de la 
2. Propiciar que los 
pobladores, 
visitantes nacionales 
y extranjeros, así 
como los usuarios de 
la Reserva, conozcan 
y valoren el 
patrimonio natural y 
Un programa de 
sensibilización 
ambiental dirigida a 
pobladores adultos de 
la Reserva, 
funcionando.
La Reserva cuenta con 
un sistema de 
interpretación 
ambiental eficaz.
40% de jefes de familia 
han adoptado actitudes 
favorables a la 
conservación de la 
reserva.
80% de visitantes 
registrados, informados 
y sensibilizados 
favorablemente a la 
valoración del 
patrimonio natural y 
cultural de la reserva.
Encuestas 
representativas 
dirigida a los jefes 
de familia
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C. Sub – Programa de Investigación
La Áreas Naturales Protegidas son ámbitos importantes y valiosos, donde la investigación 
debe desempeñar una función prioritaria para crear los fundamentos científicos de la 
utilización sostenible de los recursos naturales y socioculturales, así como la conservación y 
recuperación de los ecosistemas existentes, contribuyendo con el desarrollo de las 
condiciones socio-económicas y de gestión de las ANP, de sus zonas de amortiguamiento 
como de su entorno más próximo.
a. Situación actual
Desde la creación de la Reserva o incluso antes de ésta, la investigación científica, tanto 
básica como aplicada ha sido pobre y se ha dedicado fundamentalmente a estudios sobre 
inventarios de flora y fauna o simplemente censos poblacionales de algunos valores de la 
diversidad biológica o cultural. En general, gran parte de los estudios han sido 
fundamentalmente de tipo descriptivo más que funcional, por lo tanto insuficiente para el 
manejo y gestión más eficiente y eficaz de la Reserva.
b. Objetivo general
Promover la investigación básica y aplicada para generar información que facilite el 
manejo y gestión de la Reserva.
c. Líneas de intervención y estrategias
Dada la complejidad de los sistemas naturales y de las tramas socioeconómicas y 
culturales implicadas en la resolución de los problemas de conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad en la Reserva, es necesario que la gestión del ANP esté 
firmemente fundamentada en el conocimiento científico sobre la estructura, 
funcionamiento y dinámica de sus ecosistemas, así como sobre las relaciones establecidas 
entre éstos y los sistemas humanos que los utilizan; por lo tanto, la ciencia y la tecnología 
son fundamentales para la determinación de los objetivos de manejo y la implementación 
de los programas.
Desde esta perspectiva se promueve prioritariamente la investigación aplicada, es decir, 
dirigida a la resolución de los problemas de conservación y desarrollo sostenible; sin 
desestimar la investigación básica dirigida a satisfacer las inquietudes científicas de los 
investigadores y cuya aplicación puede ser factible en el mediano y largo plazo.
Para el sub programa de investigación, se establecen tres líneas de intervención: 
Investigación aplicada, investigación en aspectos socio-culturales e investigación básica.
Para orientar la implementación, se han determinado los siguientes lineamientos 
estratégicos:
·Desarrollo de espacios de concertación y coordinación para la investigación.
·Relacionamiento y alianzas estratégicas con universidades, instituciones académicas 
y de investigación nacionales y extranjeras.
·Brindar facilidades a tesistas para que efectúen estudios en aspectos relacionados con  
las prioridades de investigación de la RNSAB.
·Participación de los técnicos de la Reserva en las actividades de investigación.
·Difusión de los resultados de las investigaciones.
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d.      Objetivos y resultados esperados
1. Implementar las 
investigaciones 
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3. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN
Gestión.- Ejercicio de capacidades, competencias y aplicación de 
recursos individuales o colectivos, para conducir los procesos relevantes 
de la Reserva, en el corto, mediano y largo plazo, a fin de alcanzar los 
objetivos previamente elegidos.
10La Gestión de la Reserva debe lograr un “buen gobierno”   y tiene que ser “exitosa”, en su misión 
de conservar los procesos funcionales del ecosistema y la calidad ambiental del área protegida, 
generando a la vez condiciones para el desarrollo sostenible de los pobladores locales; es decir, 
debe lograr el equilibrio dinámico entre estos dos objetivos y por tanto, tiene que ser 
absolutamente participativa. En este sentido, en primera instancia la gestión debe identificar los 
objetivos pertinentes (prioridades de conservación y desarrollo sostenible, así como las amenazas 
a dichas prioridades) y luego ser eficaz en lograr los cambios elegidos en la realidad de la Reserva, 
oportunamente y con eficiencia en el uso de recursos.
Para precisar nuestro planteamiento, presentamos un esquema descriptivo del modelo de gestión 
exitosa:
Figura 4. Modelo para la Gestión Exitosa 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA GESTIÓN EXITOSA
·Pertinencia en elección de objetivos y procesos.
·Eficacia en el logro de metas y cambios en la realidad.
·Eficiencia en la relación insumos/resultados.
·Oportunidad en la actuación y obtención de resultados.
·Enfoque estratégico y dinámico.
PRINCIPIOS PARA UNA 
GESTIÓN EXITOSA
·Legitimidad institucional 
(derechos y responsabilidades 
de los actores).
·Participación e inclusión social.
·Responsabilidad social – 
transparencia.
·Integración interna y con el 
entorno.
·Articulación, concertación y 
coordinación.
·Equidad social y de género.
·Interculturalidad
PRE-REQUISITOS DE LA JEFATURA DE LA RESERVA PARA LA GESTIÓN EXITOSA
·Estar dotada de la autoridad y el poder necesario.
·Contar con los recursos suficientes: financieros, humanos, tecnológicos y materiales.
·Adecuado posicionamiento dentro de la Reserva y en el entorno institucional y social.
·Ser competente, capaz.
10 Según el concepto de César Nicandro, citado por Maritza Mayo en “El Modelo de Gestión Participativa de las ANP's”, el Buen 
Gobierno implica que los actores políticos y sociales llevan a cabo procesos de intercambio, coordinación, control, interacción y toma 
de decisiones, para lograr la gobernabilidad, pero buscando valores de la democracia (representatividad, legitimidad), la eficiencia y la 
eficacia institucionales.
 GESTIÓN
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A fin de ayudar a comprender cómo se aplica el modelo planteado, a continuación presentamos 
de manera esquemática cómo se da el proceso de gestión participativa en la Reserva y los actores 
que intervienen:
Es importante aclarar que, si bien la Jefatura de la Reserva es la autoridad oficial en el Área 
Protegida por el Estado, hay una serie de aspectos que no son de su competencia (transportes, 
salud, educación, energía y minas, etc.); por lo tanto, tiene que coordinar planes y acciones con 
estas instituciones y gobiernos, de forma que no se crucen, dupliquen o entorpezcan funciones ni 
esfuerzos y se optimicen los escasos recursos disponibles.
Queda claro que la Jefatura no es la única instancia e institución que tiene que asumir la 
conducción y responsabilidad del desarrollo sostenible de los pobladores locales, sino que es una 
tarea compartida con las demás instancias competentes del ámbito que confluyen en el Comité de 
Gestión.
Respecto a las competencias del jefe del ANP el Artículo 24 del Reglamento de la Ley de ANP 
establece las siguientes:
24.3 Son funciones del Jefe del Área Natural Protegida, dentro del ámbito de su competencia, las 
siguientes:
a) Conducir la administración, gestión, control y supervisión del Área Natural Protegida, en 
armonía con las normas legales sobre la materia;
b) Conducir la elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual, la memoria y el balance 
anual del Área Natural Protegida;
c) Coordinar, promover y supervisar las acciones tendentes a lograr la participación de las 
Comunidades 
campesinasCOMITÉ DE GESTIONINRENA
























Figura 7. Esquema de la Gestión Participativa
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entidades públicas y privadas en el desarrollo del Área Natural Protegida, especialmente 
con el Comité de Gestión;
d) Hacer cumplir, en el ámbito de su competencia y jurisdicción, lo establecido por el 
“Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT, en particular según lo señalado en su Parte 
IX;
e) Promover la capacitación de las Comunidades Campesinas y Nativas respecto de la 
necesidad de su participación, en alianza estratégica con el INRENA, en las acciones que 
tiene como fin conservar el Área Natural Protegida;
f) Emitir opinión técnica sobre actividades que causen impactos en el ámbito del Área 
Natural Protegida;
g) Conducir el monitoreo de los recursos naturales ubicados en el Área Natural Protegida;
h) Liderar la elaboración del Plan Maestro en concertación con el Comité de Gestión, la 
población local, y de ser el caso el Ejecutor del Contrato de Administración;
i) Emitir Resoluciones Administrativas que sustenten permisos para el tránsito al interior del 
Área Natural Protegida para actividades diferentes a las de uso público y de manejo del 
área, salvo los casos que se excepcionen en base a Acuerdos con los Pobladores Locales, 
según lo establecido en los Artículos 171º y 172º del Reglamento;
j) Velar la implementación y actualización del Plan Maestro, así como por el cumplimiento de 
las normas en materia de uso sostenible de los recursos naturales en el área, las que rigen la 
gestión del Áreas Naturales Protegidas y otras de protección de la flora y fauna silvestre;
k) Ejercer la facultad de exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de los 
documentos referidos a las actividades que realicen al interior del Área Natural Protegida a 
su cargo;
l) Ejercer la facultad de citar a las personas materia de investigación o a sus representantes 
por comisión de infracción administrativa, debiendo llevar un registro completo de las 
mismas;
m) Ejercer la facultad de realizar inspecciones, con o sin previa notificación, a las personas 
naturales o jurídicas y examinar documentación y bienes, dentro del Área Natural 
Protegida, pudiendo tomar la declaración de las personas involucradas en la inspección;
n) Realizar comisos por comisión de infracción a lo establecido en la Ley, el Plan Director, el 
Reglamento y normas de desarrollo;
o) Emitir notificaciones y Resoluciones Administrativas de acuerdo a lo establecido por la Ley 
y el Reglamento. La Resolución Administrativa se denomina: “Resolución del Jefe del Área 
Natural Protegida - (nombre oficial del Área Natural Protegida)”
p) Representar a la Dirección General en el ámbito de su jurisdicción;
q) Velar por el cumplimiento de las normas de conducta establecidas para las visitas al Área 
Natural Protegida, las cuales son aprobadas por Resolución Directoral de la Dirección 
General;
r) Autorizar el desarrollo de “actividades menores” a las que se refiere los Artículos 171º y 
172º del Reglamento; y,
s) Las demás que le asigne el Reglamento, y la Dirección General.
a. Problemática actual de la gestión
·Circunstancias externas a la jefatura
o estructura de organizaciones de base
adelante procesos de cambio importantes (comunidades campesinas, comités de 
Existe toda una  que puede servir para llevar 
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vicuñas, asociaciones de alpaqueros y otros); sin embargo, la mayoría no son 
fuertes ni totalmente representativas y tienen deficiencias en la gestión.
o Hay pocos líderes concienciados ambientalmente y capacitados para ejercer 
efectivamente su rol de conductores del cambio en pro de la conservación de la 
Reserva, con desarrollo sostenible de los pobladores.
o El Comité de Gestión de la Reserva está funcionando adecuadamente como la 
instancia de participación y control ciudadano; sin embargo, todavía le falta 
consolidarse y mejorar su eficacia. Hasta ahora, sólo está llegando a los representantes 
de base y no a la población total, los directivos no llevan posiciones de sus bases, ni les 
informan de las decisiones tomadas.
o La Reserva es un ámbito donde confluyen diversas instituciones sectoriales (el 
INRENA es sólo una de ellas), varios gobiernos locales y dos regionales, pero no hay 
coordinación de acciones ni articulación de planes y recursos.
o Todos los Indicadores de Desarrollo Humano promedio para los distritos de San 
Juan de Tarucani y San Antonio de Chuca son inferiores a los de las provincias de 
Arequipa y Caylloma y de los de la Región Arequipa.
o Aproximadamente el 77% de los pobladores de la Reserva dependen del pastoreo de 
camélidos domésticos para su mantenimiento familiar y de ellos: 43% está en 
situación de “pobreza extrema rural” y 63% entra en la categoría de pobreza rural 
total; lo cual explica la presión que se ha ejercido en el uso de los recursos naturales.
o En la cosmovisión de gran parte de los pobladores de la Reserva, ellos y la naturaleza 
se necesitan mutuamente y son partes de un sólo ser viviente; viven armónicamente 
con la naturaleza, no de ella; la conocen y respetan profundamente, por tanto, tienen 
una cultura ancestral propicia a la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales.
o La Reserva no es adecuadamente conocida en la región y otros espacios.
o Aproximadamente el 90% de los terrenos de la Reserva son propiedad privada o 
comunal y la mayoría de los predios tienen pendiente el saneamiento físico legal.
o El conocimiento y percepciones sobre la Reserva, el Plan Maestro y el Comité de 
Gestión son muy pobres: sólo el 25% de pobladores había escuchado del Plan Maestro, 
el 17% sabía de la existencia del Comité, el 69% estaba a favor del uso controlado de los 
recursos naturales y el 54% consideraba que vivir en la Reserva le trae beneficios a su 
11comunidad .
o Gran parte de pobladores no conoce al INRENA, tienen algunas dudas, y 
desconfianza respecto a las limitaciones en el uso de los recursos naturales y en la 
tenencia de la tierra.
o Población mayoritariamente rural, dispersa y con ausencia o bajos niveles de 
cobertura y calidad de servicios básicos: agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía, 
salud, educación y seguridad.
·En cuanto a la Jefatura 
Si bien la Reserva se estableció en 1979, es recién en la década del 90 que se inicia la gestión 
del área, con mínima intervención de manejo por parte del Ministerio de Agricultura y del 
CONACS, limitándose al manejo de los camélidos sudamericanos, dejándose de lado los 
otros objetos de conservación.
 11 Resultados de la encuesta realizada al inicio del proceso: Octubre – Noviembre 2005.
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Un elemento clave para la gestión del área es el Plan Maestro y para el caso de la Reserva 
este ha sido un factor que junto a otros ha contribuído a la situación actual; en el año 1985, 
se aprobó el Plan Maestro de la Reserva. Lamentablemente las acciones contenidas en 
dicho documento no se llegaron a desarrollar. A inicios del año 1 997, se realizó el proceso 
de actualización del Plan Maestro pero esta actualización no llegó a ser aprobada 
oficialmente. Finalmente en el año 2001 se aprobó la actualización del Plan Maestro, 
vigente hasta el 12 de junio del 2 006.
En este contexto, la línea base se puede resumir en los principales aspectos de la gestión 
del área, desde su creación, hasta la aprobación de la primera actualización de su Plan 
Maestro en el 2001:
o Presencia relativamente reciente en la administración del ANP, pues sólo a partir de 
1998 hay una incipiente gestión del área con presencia de personal de campo.
o Insuficiente personal para implementar los programas de manejo (6 guarda parques 
para 366  936 ha.).
o La inexistencia de equipamiento, infraestructura y vehículos adecuados para cumplir 
con las funciones mínimas de manejo, impidió durante muchos años el accionar y 
cumplimiento de las funciones y competencias.
o El personal no contaba con las capacidades necesarias para cumplir con las exigencias 
del manejo del área, lo cual limitó la actuación y la implementación de los programas.
o El escaso e irregular financiamiento no permitió la ejecución de actividades o las 
redujo al mínimo.
o La ausencia de planificación estratégica y los constantes cambios en la dirección y 
administración del ANP, impidieron el acercamiento y posicionamiento con los 
pobladores locales, así como con las diferentes instituciones públicas y privadas de 
Arequipa y Moquegua, además de los pobladores de Arequipa.
b. Estrategia general
Para lograr que la gestión participativa sea exitosa, hay que fortalecer a la Jefatura de la 
Reserva y al Comité de Gestión, propiciando la articulación interna del área e insertándola 
eficazmente dentro de los espacios de desarrollo más amplios.
c. Objetivo general
Lograr el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y procesos funcionales 
del ecosistema, y el desarrollo sostenible de los pobladores locales a través de la gestión 
efectiva, participativa y exitosa de la Reserva.
d. Objetivos específicos
o Promover la Gestión participativa en la Reserva.
o Propiciar el ordenamiento territorial compatible con las vocaciones del territorio y los 
objetivos de la Reserva.
o Posicionar a la Reserva en el contexto de la dinámica local, regional, nacional e 
internacional generando condiciones favorables que permitan a los diferentes 
públicos asumir la responsabilidad compartida de conservación del ANP y su 
desarrollo sostenible, tomando al Plan Maestro como el instrumento de mayor nivel 
para la gestión exitosa de la Reserva.
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o Garantizar que  la implementación de cada uno de los programas del Plan Maestro sea 
eficiente, oportuna y eficaz.
o Contribuir en la implementación eficiente del Plan Maestro, elaborando los planes 
operativos anuales, y proveyendo de información sistematizada, confiable, 
priorizada y oportuna sobre los resultados, efectos e impactos en la realidad 
intervenida.
o Contar con un equipo de trabajo consolidado, competente e identificado con los 
objetivos de la institución.
o Proveerle a la Reserva de estrategias, programas de acción, mecanismos e 
instrumentos, que le permitan identificar y conseguir los recursos financieros, para 
ejecutar de manera sostenible los planes y/o programas del Plan Maestro.
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A. Sub – Programa de Participación Ciudadana
a. Marco conceptual y normativo
La participación es un proceso social por medio del cual los distintos 
integrantes de la población, en función de los intereses propios 
(clase, grupo y género, entre otros), intervienen directamente y por 
medio de sus representantes en la marcha de los distintos aspectos 
de la vida colectiva.
La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto 
que una persona se considera ciudadano(a) cuando tiene potestad 
de influir en los procesos de manera directa o indirecta, de su propio 
destino.
La participación se caracteriza porque es un proceso en el cual los actores con autonomía 
(para definir por su propia cuenta), defienden sus intereses, directamente o a través de 
sus representantes. Por otra parte, es importante señalar que hay algunas condiciones 
para la participación en la gestión de ANP's:
·Voluntad política para aceptarla y promoverla.
·Reconocimiento de la existencia de ciudadanos que la ejerzan.
·Instancias formales y procedimientos de participación (institucionalización).
·Clima cultural que la propicie. 
·Precisión de objetivos y capacidad para alcanzarlos eficazmente.
La participación en la gestión de la Reserva se puede dar en los siguientes niveles:
Primero.- Información que fluye en todos los sentidos.
Segundo.- Consulta a los actores sobre planes o propuestas. Se recogen opiniones y 
aportes.
Tercero.- Involucramiento en la toma de decisiones: coordinación, consenso o 
concertación. Se comparten responsabilidades.
Cuarto.- Implementación de las acciones derivadas de las decisiones tomadas.
Quinto.- Control de la ejecución de lo programado y de los impactos  en tiempo 
real.
Dentro del marco normativo vigente y los enfoques de gestión que está aplicando el 
SINANPE, la “participación ciudadana” en la gestión no sólo es aceptada, sino que está 
12.siendo promovida y apoyada  Sin embargo, por razones legales, prácticas y de eficiencia 
se promueve que la participación de los pobladores en la gestión se canalice a través de 
organizaciones que sean legítimas y representativas, ya que sería poco probable que la 
Jefatura establezca relaciones efectivas con todos y cada uno de los pobladores e 
instituciones. El esquema promueve que todos los actores internos y externos, 
debidamente organizados, formen parte del Comité de Gestión, que es la instancia formal 
de participación ciudadana.
12  Una evidencia de ello es el Proyecto GPAN (Gestión Participativa de ANP's).
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Artículo 16. Los Comités de Gestión son competentes para:
a) Proponer las políticas y planes del Área Natural Protegida para su aprobación por la autoridad 
nacional competente, dentro del marco de política nacional sobre Áreas Naturales Protegidas;
b) Velar por el buen funcionamiento del Área Natural Protegida, la ejecución de sus Planes y el 
cumplimiento de la normatividad vigente;
c) Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos con los objetivos de conservación del 
Área Natural Protegida;
d) Supervisar el cumplimiento de los contratos y/o convenios relacionados al manejo del área;
e) Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la administración del Área 
Natural Protegida;
f) Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros;
COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN
LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
b. Situación actual
·La participación de los pobladores de la Reserva recién se ha iniciado, hay pocos 
líderes y es necesario fortalecer y desarrollar sus capacidades orientadas a la 
participación ciudadana.
·Las organizaciones de base no están consolidadas y la articulación general está 
comenzando, promovida por la Jefatura de la Reserva principalmente a través del 
Comité de Gestión.
·Además de la escasa información relevante para generar las condiciones para la 
adecuada participación local, todavía hay que resolver los temas pendientes: 
saneamiento físico legal de las propiedades, dudas sobre expropiaciones, 
desconocimiento de la normativa sobre el uso de los recursos y otros aspectos.
Por la importancia que tiene el Comité de Gestión como “instancia de participación y 
control ciudadano”, el análisis de su funcionamiento es el siguiente:
·Recién a partir de su instalación y funcionamiento el año 2002, se dan las condiciones 
formales para iniciar la gestión participativa de la Reserva.
·Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre julio 2002 – diciembre 2005, el Comité de 
Gestión ha tenido muy buena performance en cuanto a cantidad de reuniones y 
asistencias, sobre todo la Comisión Ejecutiva.
Cuadro 27. Resumen de asistencias a asambleas y reuniones del Comité de Gestión
AÑO
RUBRO
2002 2003 2004 2005
TOTAL
1.    Comisión Ejecutiva
a)   Número de Reuniones 2 4 5 8 19
b)   Número de Miembros 12 12 12 11 12
c)   Quórum Promedio 58% 69% 75% 83% 75%
2.    Asamblea
a)   Número de Reuniones 3 2 1 1 7
b)   Número de Miembros 37 40 44 44 41
c)   Quórum Promedio 36% 40% 52% 43% 39%
Fuente: Actas de reuniones del CdG, periodo julio 2002 diciembre 2005.
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Pese a este positivo resultado, todavía hay serias limitaciones en los siguientes aspectos:
·Reducida cantidad y calidad de decisiones y limitado cumplimiento de las mismas.
·Poca o nula asistencia a asambleas por parte de algunas organizaciones e instituciones 
que sólo se han inscrito pero no participan.
·Ausencia o deficiencia en el flujo de información entre los representantes ante el 
Comité de Gestión y sus bases o instituciones. No llevan a las reuniones posiciones de 
parte de sus bases, ni informan adecuadamente los resultados de las sesiones; 
consecuentemente, todavía no se llega ni siquiera al primer nivel de la participación 
de la población, que es el adecuado flujo de información.
a. Objetivo general
Promover la gestión participativa en la Reserva.
b. Lineamientos
·Fortalecer al Comité de Gestión como la instancia formal de participación en la 
Reserva.
·Insertar a la Reserva, en los espacios de concertación y de desarrollo sostenible 
provincial, regional y nacional. 
·Promover y facilitar permanentemente la coordinación, la concertación y la 
articulación interinstitucional.
·Fortalecer las organizaciones de base y su articulación.
·Favorecer las relaciones de la Jefatura con las organizaciones, en lugar de personas 
individuales.
·Promover el buen gobierno de la Reserva.
·Apoyar la formación de liderazgos y capacidades locales.
·Privilegiar la legitimidad institucional y la conciencia colectiva sobre los derechos y 
responsabilidades de los actores.
·Fomentar la participación e inclusión social.
·Propiciar la responsabilidad social.
·La transparencia debe ser una constante en la gestión de la Reserva.
·Promover y apoyar la integración interna en la Reserva y con el entorno.
·Promover y practicar la interculturalidad y la equidad social y de género.
·La eficiencia y pertinencia deben ser constantes en la gestión.
·Promover  el saneamiento físico legal de los propietarios privados que cuenten con 
los derechos adquiridos antes del establecimiento del ANP.
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2. Consolidar al Comité de 
Gestión como instancia 
clave de participación e 
inclusión de todos los 
actores en la gestión de la 
Reserva.
El CdG está consolidado, es 
representativo de los actores 
de la Reserva y funciona 
eficazmente.
100% de los actores clave 
involucrados.
100% de acuerdos 
implementados.
40% de planes de trabajo 
autofinanciados.
3. Insertar exitosamente a 
la Reserva, en el contexto 
de los espacios de 
"conservación y desarrollo 
sostenible": Provinciales, 
regionales y nacional.
La Reserva está integrada en 
las políticas y planes de 
desarrollo regional.
Un Plan de Desarrollo 
integral y multisectorial 
de la Reserva en 
implementación.
4. Involucrar a los 
pobladores locales, de la 
Región y otros ámbitos, en 
programas y actividades de 
la Reserva.
Programa de Guardaparques 
voluntarios funcionando 
exitosamente.





5. Promover el 
Saneamiento Físico Legal 
de las propiedades de la 
Reserva.
Las propiedades de la 
Reserva están en proceso de 
saneamiento físico legal.
50% de actas de 
colindancia firmadas. Actas suscritas.
1. Fortalecer e integrar la 
estructura organizacional, 
para mejorar las 
capacidades locales para la 
Gestión.
La Reserva cuenta con líderes, 
con enfoque de apoyo a la 
conservación.
Número de  líderes 
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B. Sub – Programa de la Zona de Amortiguamiento
a. Situación actual
La zona de amortiguamiento (ZA) de la Reserva se dividir en tres sectores basados en las 
principales actividades productivas y de paisaje, cuya descripción se encuentra en el 
capitulo de zonificación.
b. Objetivo General
Propiciar el ordenamiento territorial compatible con las vocaciones del territorio y los 
objetivos de la Reserva.
c. Lineamientos
·Promover y apoyar la concienciación y educación ambiental de los pobladores de la 
ZA.
·Consolidar la política de buenas relaciones entre la administración de la Reserva y los 
pobladores.
·Procurar que los proyectos y actividades de proyección que impulse  el Plan Maestro 
para la Reserva, alcancen y/o beneficien a la ZA.
·Incluir a las organizaciones de base de la ZA, en el proceso de integración o 
articulación que el Plan Maestro propone implementar, para insertar a la Reserva 
dentro de los espacios y mecanismos de desarrollo sostenible.
·Promover el desarrollo de actividades de bajo impacto que beneficien a  los objetos de 
conservación del ANP.
·Propiciar y apoyar el ordenamiento territorial de la ZA en coordinación con las 
autoridades locales municipales y regionales.
·Impulsar y apoyar el establecimiento de Áreas de Conservación Complementaria.
d. Objetivos y resultados esperados
1. Propiciar el 
ordenamiento 
territorial.
Se cuenta con instrumentos 
o mecanismos concertados 
para el ordenamiento del 
área.







2. Promover la 










3. Promover actividades 
económicas sostenibles 
compatibles con los 
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a. Diagnóstico y problemática
La Reserva, no es adecuadamente conocida por la población de Arequipa (sólo el 12 % la 
13conoce) . Al interior de la Reserva la situación no es muy distinta, las comunidades 
campesinas que viven dentro del área y su zona de amortiguamiento, tenían escaso 
conocimiento de ser parte de un área natural protegida. El INRENA, era visto como un 
ente del Estado totalmente ajeno a sus necesidades y restrictivo en el uso de los recursos 
naturales.
Es en estas condiciones que el INRENA, con el financiamiento del PROFONANPE, a 
través del Proyecto de Gestión Participativa para las Áreas Naturales, GPAN, inicia una 
nueva etapa de acercamiento y reconocimiento de la población a través de los diferentes 
proyectos que vienen desarrollando en el área, además de la elaboración del paquete de 
instrumentos de planificación – gestión, que incluye el presente Plan Maestro, como eje de 
un proceso de cambios, que incluyó una Estrategia de Comunicaciones para un mejor 
desenvolvimiento de las tareas, fortalecer el posicionamiento de la Reserva en el contexto 
interno y favorecer una mayor relación de la Jefatura con las autoridades y pobladores 
locales principalmente, pero también con las diversas organizaciones públicas y privadas 
que tienen presencia en el área, teniendo al Comité de Gestión como instancia principal.
b. Importancia de la estrategia de comunicaciones en la gestión exitosa de la Reserva
El diseño de la estrategia de comunicaciones y su implementación a través de una 
segmentación de los públicos objetivo, facilitó el proceso de elaboración del Plan Maestro 
y las acciones para el fortalecimiento de la administración del área, generando sinergias 
mutuas. 
La estrategia de comunicaciones plantea entonces realizar acciones de sensibilización, 
difusión y mercadeo social, que además, integren acciones educativo-comunicacionales 
que permitan el posicionamiento, conocimiento y necesidad de cuidar, conservar y usar 
de manera sostenible los recursos naturales, paisajísticos y culturales de la Reserva.
La estrategia de comunicaciones, focaliza sus acciones en los diferentes segmentos 
poblacionales de la Reserva: los actores locales y tomadores de decisiones, la población 
del área, las instituciones públicas y privadas, los gobiernos regionales de Arequipa y 
Moquegua, los municipios provinciales de Arequipa, Caylloma y General Sánchez Cerro 
en Moquegua y los distritales inmersos en el ANP. Esta segmentación de los públicos 
objetivo, permite adecuar los mensajes e ideas fuerza según sus características.
De esta manera, se convierte en un instrumento indispensable para la eficacia de la 
gestión de la Reserva.
13  Estudio de investigación encargado por el Comité de Gestión de la RNSAB en el año 2005.
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C. Sub – Programa de Comunicaciones
La comunicación es el eje transversal a todos los programas del Plan Maestro, por ello en cada 
uno de ellos las acciones de comunicación son importantes para mantener efectiva, fidedigna 
y oportunamente informados a los diversos actores.
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Cuadro 28. Segmentos poblacionales de intervención
Guardaparques, especialistas y jefe; 
profesionales y/o técnicos en ciencias 
naturales y sociales, con alto compromiso 
con el ANP. Demanda temas como: 
descentralización, instrumentos de 
participación, de planificación, 
normatividad, capacitación.
Presidentes de Gobiernos Regionales, 
Gerentes Regionales. Alcaldes 
Provinciales y Distritales, Congresistas y 
Ministros. Tomadores de decisión con 
escasos conocimientos en temas de 
conservación y ANP. Con poca demanda 
informativa sobre las ANP y en muchos 
casos desinformadores del tema.
Pobladores de comunidades campesinas 
altoandinas y propietarios individuales 
que viven dentro de la Reserva y en su 
zona de amortiguamiento dedicados 
principalmente a la crianza de camélidos 
domésticos, extracción de productos 
forestales no maderables principalmente. 
Demandan información clara sobre sus 
derechos y las funciones de las entidades 
públicas y privadas.
Personas naturales, profesionales, 
trabajadores, amas de casa con poca o 
nula formación en temas de conservación 
y la Reserva. Demandan información y 
capacitación.
Jóvenes de diferentes carreras de ciencias 
naturales y sociales de universidades 
nacionales y privadas. Demandan 
capacitación, formación e información
Estos actores mantienes intereses 
variados, demandan información y rutas 
para integrarse a la conservación de 
acuerdo a sus líneas de trabajo.
Comunicadores con poca o limitada 
formación en temas de conservación y la 
Reserva. Con demanda de capacitación e 
información en el tema.
Público Interno Personal de la Reserva:
Autoridades políticas locales, 
regionales y nacionales
Pobladores locales
Pobladores de la ciudad de 
Arequipa
Estudiantes universitarios




Posicionar a la Reserva en el contexto de la dinámica local, regional, nacional e internacional, 
generando condiciones favorables que permitan a los diferentes públicos asumir la 
responsabilidad compartida de conservación del ANP y su desarrollo sostenible, tomando al 
Plan Maestro como el instrumento de mayor nivel para la gestión exitosa de la Reserva.
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d. Programa de intervención
Para lograr el objetivo, se prevé facilitar y mantener flujos positivos de comunicación entre la 
administración de la Reserva y los actores locales y externos, así como empoderar a los actores 
sobre la importancia del ANP y del Plan Maestro, considerando al Comité de Gestión, como “la 
instancia de participación” formal.
e. Objetivos específicos y resultados esperados
1. Empoderar a la 
población local y de 
Arequipa con los 
valores del ANP a 
través de una oportuna 
y adecuada 
comunicación de su 
gestión.
Sistema de comunicación e 
intercambio  de información 
funciona eficientemente y apoya 
la gestión del ANP.
% de población local que 
conoce y valora los avances 
de la gestión.
% de la población de 








2. Lograr sinergias 
entre la Administración 
de la Reserva y las 
instituciones públicas y 
privadas, priorizando 
al Comité de Gestión 
como la instancia clave 
de participación.
La ciudadanía conoce las 
funciones de las instituciones 
(públicas y privadas) involucradas 
en la gestión de la Reserva.
% de actores que reconocen 
al INRENA como la 
autoridad del ANP.
% de actores que reconocen 
al Comité de Gestión como 









3. Generar opinión 
pública sobre la 
importancia de la 
Reserva como fuente de 
servicios ambientales.
Reconocimiento de los servicios 
ambientales que brinda la 
Reserva.
Corrientes de opinión 
favorables al 
reconocimiento de los 
servicios ambientales que 
brinda la Reserva.
Número de líderes 




etc. aparecidos en 
medios de 
comunicación.
4. Promover actitudes 
y comportamientos 
favorables  a la 
conservación de la 
Reserva.
Instituciones públicas,  privadas 
y organizaciones de base que 
participan en la difusión de la 
importancia de la Reserva.
Número de instituciones  y 
organizaciones de base 
involucradas.
Número de medios de 
comunicación 
comprometidos con la 
conservación de la Reserva
Publicaciones, artícu-
los, entrevistas, etc. 
aparecidos en medios 
de comunicación.
Informes de la 
Administración y/o el 
Comité de Gestión.
5. Difundir el Plan Maes-
tro como el documento 
base para la gestión y la 
p a r t i c i p a c i ó n  c i u -
dadana.
Plan Maestro conocido y aplicado % de actores clave que lo 
conocen. 
Informes de la Ad-
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D. Sub – Programa de Operaciones y Administración
Las propuestas elaboradas para este sub programa, se han basado en el análisis general de la 
gestión de la administración de la Reserva en el periodo 2001 – 2005, a través de los informes 
trimestrales, anuales, POA's, otros informes, ejecución presupuestal, la estructura 
organizacional (organigrama), infraestructura, equipos; así como del Plan Maestro 2001 – 
2005.
a. Situación Actual
Considerando que este subprograma está encargado de velar por el buen funcionamiento 
y operación del ANP, el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y el uso correcto 
de los fondos asignados al ANP, los últimos 5 años se han caracterizado por una limitada 
disponibilidad de fondos financieros y continuos retrasos en la transferencia de los 
mismos, ocasionando retrasos y postergación de actividades que han contribuido a que la 
gestión del ANP sea limitada y en algunos casos, mal vista por pobladores locales y otras 
entidades públicas y privadas.
Sin embargo, es necesario señalar que a partir del 2004 los presupuestos elaborados 
fueron atendidos gracias al aporte del PROFONANPE a través del proyecto GPAN, 
permitiendo desarrollar las actividades programadas y mejorando la gestión de la 
Reserva.
b. Objetivo General
Garantizar que la implementación de cada uno de los programas sea eficiente, oportuna y 
eficaz.
c. Lineamientos
·Cumplimiento estricto de las normas y procedimientos vigentes en materia 
presupuestaria y administrativa.
·Aplicación del plan de mantenimiento para bienes muebles e inmuebles 
proporcionado por la IANP.
·Enfoque de la administración y las operaciones hacia el cumplimiento de metas 
concretas en el marco del Plan Maestro.
·Fortalecimiento de la Jefatura de la Reserva para ejercer eficazmente su rol de gestor y 
articulador.
·Seguir los procedimientos de los manuales de mantenimiento de vehículos, equipos e 
infraestructura elaborados por la IANP.
d. Estrategias de intervención
El propósito de este sub programa consiste en lograr una gestión eficiente, eficaz y 
participativa en la Reserva, para lo cual:
·Se tiene que dotar a la Reserva con los recursos necesarios: infraestructura (sede 
central y puestos de control), equipos (para las operaciones de vigilancia y control, así 
como para oficina), tecnología y personal (cubrir los puestos necesarios con personal 
competente) para que pueda realizar, supervisar y/o dirigir exitosamente la 
implementación de los programas que plantea el Plan Maestro, así como cumplir 
eficazmente las funciones que le competen.
·Debe haber una permanente, fluída y eficaz coordinación entre la IANP y la Jefatura, 
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para asegurar la oportunidad de las provisiones y gestiones mutuas.
·Trabajo interno en equipo, promoviendo la eficacia, eficiencia y oportunidad, a través 
de trabajo planificado, dinámicamente ajustable y permanentemente monitoreado, 
con evaluaciones periódicas.
·Elaborar los procedimientos administrativos y operativos que orienten y respalden la labor 
de los trabajadores.




1.  Organizar el 
funcionamiento del ANP 
para la gestión exitosa.
Diseño organizacional 
implementado.
100%  de puestos 
funcionales cubiertos.
Organigrama aprobado por la 
IANP.
Contratos de personal.
100%  de cumplimiento 
oportuno de las 
rendiciones de gasto.
Rendiciones de gastos.
2. Proveer de recursos 
suficientes y oportunos 
para la gestión del ANP.
 Provisión de recursos 
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E. Sub – Programa de Planificación y Monitoreo
a. Marco teórico conceptual
·La gestión estratégica de la Reserva tiene dos fases muy distintas pero íntimamente 
relacionadas: la planificación estratégica y la implementación de los programas de 
intervención. El sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E), es el “puente” entre 
ambas, ordena y provee la información relevante para tomar decisiones a efectos de 
ajustar los planes al entorno cambiante y mejorar la gestión.
·Monitoreo.- Es el proceso constante de seguimiento de una intervención en curso, 
cuyo objetivo primario es facilitar a los responsables de la gestión y a los demás 
actores, indicaciones oportunas sobre los progresos o falta de los mismos, en el logro 
de los objetivos del programa o proyecto y en el nivel de cumplimiento y avance de las 
actividades programadas. Se concreta realizando mediciones de los valores que 
toman los “indicadores” de cada actividad, proyecto, programa u objetivo específico.
·Evaluación.- Actividad selectiva y temporal para determinar en forma sistemática y 
objetiva la pertinencia, rendimiento y éxito general y final de la gestión. 
El seguimiento y la evaluación intervienen tanto en el cumplimiento de actividades, 
productos y servicios específicos, como en los efectos e impactos de las 
intervenciones en la realidad
Pertinencia.- Grado en que los objetivos continúan siendo válidos.
Rendimiento.- Relación entre los niveles de progreso que está alcanzando un 
programa: eficacia, eficiencia y oportunidad.
o Eficacia.- Indica nivel de consecución de objetivos o resultados deseados.
o Eficiencia.- Relación entre recursos utilizados y productos logrados.
o Oportunidad.- En la provisión de recursos y obtención de resultados.
Éxito.- Se determina a través de tres criterios: los efectos y sus impactos, la 
sostenibilidad y la contribución a la formación de capacidades locales.
o Efectos e impactos.- Son los resultados del programa y miden los cambios en la 
realidad inicial, con relación a los objetivos de desarrollo elegidos.
o Sostenibilidad.- Posibilidad de mantenimiento de los resultados positivos.
o Formación o fortalecimiento de la capacidad local.- Grado en que el proceso 
genera aprendizajes para que los actores sean autosuficientes y apliquen las 
experiencias del Plan Maestro y del sistema de M&E en cuestiones de desarrollo 
más amplias.
b. Situación Actual
·Planificación.- Superando las limitaciones del Plan Maestro 2001-2005 en las 
condiciones orientadoras programáticamente, los POA's se están elaborando para el 
corto plazo, siguiendo los lineamientos del Plan Maestro, en función a las 
circunstancias o necesidades del año y a la disponibilidad de recursos.
·Monitoreo y evaluación.- Se viene realizando el monitoreo de los principales 
recursos naturales como son los de avifauna, camélidos silvestres, tola. Los dos 
primeros se realizan mensualmente en áreas definidas y el tercero se realiza 
trimestralmente en áreas también definidas. Además, se realiza el registro de 
vehículos que transitan por la carretera asfaltada Arequipa – Juliaca y el paso de 
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turistas hacia el valle del Colca. Desde el año pasado se tiene un registro de los 
visitantes al Centro de Interpretación de Tocra, este monitoreo mensual como los 
anteriores es realizado por el personal del ANP. En coordinación con el CONACS y los 
comités de manejo de vicuña de la Reserva y su Zona de Amortiguamiento se han 
realizado censos totales de vicuñas, los mismos que deben continuar realizándose año 
a año.
·Las evaluaciones de avance de actividades del POA se realizan en acuerdo con el 
coordinador de la IANP, quien llega al ANP al menos una vez al año para realizar la 
evaluación técnica y de campo. Asimismo, se corre la matriz de monitoreo de la 
gestión del ANP, la misma que se realiza con todo el personal de la Reserva 
semestralmente.
c. Objetivos del sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)
·Propósito
Aportar en el mejoramiento del desempeño de la gestión estratégica de la Reserva y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
·Objetivo general
Contribuir en la implementación eficiente del Plan Maestro, elaborando los planes 
operativos anuales, y proveyendo de información sistematizada, confiable, 
priorizada y oportuna sobre los resultados, efectos e impactos en la realidad 
intervenida.
d. Lineamientos
Para guiar la aplicación se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
·La elaboración de los planes operativos anuales se realizará con la participación del 
Comité de Gestión integrando sus actividades con las de la Reserva.
·El monitoreo de los factores ambientales, sociales y económicos se realizará en base a 
protocolos definidos por la Jefatura y validados por el Comité de Gestión cuando sea 
pertinente, tomando como referencia el cuadro de “información necesaria para la 
caracterización de la línea base para el manejo de la Reserva”.
·Para asegurar que la aplicación del sistema sea correcta (objetiva, eficaz, transparente, 
participativa y eficiente), se debe conformar una instancia local responsable del tema, 
integrada por la jefatura y miembros del Comité de Gestión.
·A efectos de poder establecer el nivel de éxito de la gestión (impactos, sostenibilidad y 
formación de capacidades locales), la evaluación del Plan Maestro deberá considerar 
una evaluación intermedia y otra al final de los cinco años de vigencia y se realizará 
con apoyo de los especialistas de la IANP.
·Contar con la voluntad política al más alto nivel de la IANP y de los principales 
actores locales.
·Mantener criterios técnicos en la definición y aplicación del sistema de M&E.
·Sencillez para su efectiva aplicación, utilización, socialización y comprensión.
·Aplicación informática y priorizada, en función a las demandas de la Jefatura y 
actores de la Reserva.
·Contribución con la transparencia en la gestión y con la construcción de ciudadanía 
en los pobladores locales.
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·Costos razonables, así como eficacia y oportunidad en el monitoreo, procesamiento 
de la información y provisión de los reportes.
·Evaluar participativa, objetiva y oportunamente los aspectos y resultados relevantes, 
proveyendo de informes sobre la pertinencia, rendimiento y éxito de los programas.
·Sistematizar los procesos de intervención del Plan Maestro, para socializar los 
aprendizajes logrados y generar capacidades locales para la gestión.
AÑOS
ASPECTOS A MONITOREAR Y/O EVALUAR
1 2 3 4 5









3)    Planificación
Oportunidad de aprobación de POAS
Participación en elaboración de POAS
Concordancia de POAS con Plan Maestro
4)    Provisión y utilización de recursos
Oportunidad
Suficiencia
Ejecución gasto /presupuesto aprobado
Estructura del financiamiento del gasto
5)    Cumplimiento de productos
Resultados priorizados en cada programa
Actividades principales
6)    Impactos – cambios en la realidad– efectos 
Los monitoreos y evaluaciones resaltados con amarillo pueden ser realizados por la 
instancia local, los de turquesa con el apoyo de terceros.
Información clave para la caracterización de la línea base para el manejo de la Reserva.- 
El diseño e implementación de este importante aspecto del sistema, debe ser en función a 
los criterios que incluímos en los siguientes cuadros:
Cuadro 29. Cronograma de aspectos clave a monitorear en la implementación 
del Plan Maestro de la Reserva.
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1. Gestionar la Reserva en el 
marco de la planificación y el 
monitoreo a través de los 






Informes trimestrales y 
memorias anuales.
Reportes del sistema de 
M&E.
2. Monitorear el estado de 
conservación de la 
diversidad biológica, así 
como de sus amenazas, para 
la gestión del ANP.
Se conoce el estado de 
los objetos de 
conservación
Se conoce los impactos  




Magnitud de poblaciones 
de fauna.





3. Evaluar la implementación 
del Plan Maestro.




de evaluación del Plan 
Maestro.
Experiencias de gestión 
participativa 
sistematizadas
Ajustes de programas y 
actividades en base a 
información reportada.
Comité de Gestión 
involucrado en las 




gobernabilidad de la 
Reserva.
Mejoramiento de 
capacidades de gestión 
participativa del ANP.
Reportes del sistema de 
M&E
Informes de ajustes a 
actividades programadas.
Actas y acuerdos del CdG.
Listado de participantes.
Informe de encuestas a 




Reporte de las encuestas y o 
entrevistas a líderes.
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F. Sub – Programa de desarrollo de personal
El desempeño del personal es un elemento clave para que se logre la gestión exitosa en la 
Reserva; es el que toma las decisiones, el que se relaciona con los pobladores, representantes 
de organizaciones e instituciones, el que hace el control, vigilancia y manejo de los recursos y 
en última instancia el que representa a la Reserva; por tanto, a la vez de asegurar que la 
Jefatura cuente con los recursos financieros, materiales y tecnológicos necesarios, se le debe 
proveer del personal suficiente y competente.
a. Situación actual
Para poder desempeñar sus funciones de manera exitosa, el personal de la Reserva debe 
contar con la instrucción y experiencia necesaria de acuerdo a su cargo y labor. Si bien es 
cierto el personal que labora en el ANP tiene un conocimiento amplio de la zona y su 
problemática; el régimen de contrataciones, las bajas remuneraciones y la ausencia de 
cobertura de atención médica (seguro social o sistema privado), generan inestabilidad e 
inseguridad en el personal, impidiendo además, seleccionar, contratar y mantener 
personal idóneo.
Del mismo modo la ausencia de un sistema de evaluación de personal e incentivos, hace 
difícil la labor de motivación y dirección por objetivos y resultados, indispensable para el 
éxito institucional.
b. Objetivo general
Contar con un equipo de trabajo consolidado, competente e identificado con los objetivos 
de la institución.
c. Lineamientos
·Propiciar un ambiente de trabajo saludable, positivo, así como una “cultura 
institucional”, que logren la identificación del personal con los objetivos 
institucionales y faciliten el trabajo en equipo, competitividad y otros valores.
·Potenciar y complementar el sistema vigente de capacitación, para el personal 
operativo, administrativo y la Jefatura, tomando en consideración los nuevos retos, 
funciones y requerimientos de la nueva etapa de gestión y manejo de la Reserva, que 
implica la implementación del presente Plan Maestro.
·Promover y gestionar la mejora en las “condiciones” laborales, minimizando la 
inseguridad e insatisfacción, en relación a remuneraciones, atención médica, 
condiciones contractuales y cualquier elemento perturbador del buen desempeño 
laboral.
·Premiar la eficacia y eficiencia, a través de un sistema moderno y práctico de 
evaluación del desempeño e incentivos.
·Apoyar la incorporación de principios y valores en la formación de una “cultura 
institucional de la Reserva”.
·Asegurar el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
·Promover la formación y capacitación del personal de mejor rendimiento laboral.
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El desempeño del personal asegura 
la gestión efectiva, eficiente y eficaz 
de la Reserva.
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G. Sub – Programa de Sostenibilidad Financiera
El enfoque utilizado para la elaboración de esta estrategia considera que la Reserva es un 
sistema complejo, inserto dentro de otros sistemas mayores; que hasta hoy no ha sido 
manejada ni gestionada de manera integral.
a. Metodología
Considerando que la sostenibilidad financiera de la Reserva abarca el corto, mediano y 
largo plazo, se trabajó en base a la experiencia histórica reciente, el periodo del presente 
Plan Maestro 2006 – 2011 e intentar una aproximación al momento en que la Reserva 
llegue a su etapa de estabilización de manejo, que estimamos sea por el año 2020. Para 
facilitar el análisis y la explicación de este enfoque, se diseñó el gráfico del “Ciclo de 
Manejo y Requerimientos Financieros de la Reserva”, que muestra el proceso de manera 



















Programa de Apoyo a la Gestión Programa de Úso Público Programa de Conservación
Con esta óptica se diseñó la siguiente ruta crítica a seguir:
·Proyectar los requerimientos de fondos y su estructura en el mediano y largo plazo.
·Identificar el potencial de la Reserva para generar ingresos y/o conseguir fuentes de 
financiamiento.
·Establecer prioridades de acción o intervención en la Reserva, dentro de cada 
programa.
·Elaboración o definición de estrategias de financiamiento para la gestión estratégica 
de la Reserva.
a. Situación Actual
Se hizo un análisis general de la situación de egresos y financiamiento del SINANPE, 
determinando que para el periodo 2002 - 2003 – 2004, los presupuestos ejecutados del 
sistema fueron financiados en sólo 10% por recursos ordinarios (RO) y 19% por recursos 
directamente recaudados (RDR), evidenciándose la poca sostenibilidad, ya que el 71% fue 
cubierto por donaciones y transferencias (DT). La problemática es más aguda, si 
consideramos que el 57% de los RDR corresponden al Santuario Histórico de 
Machupicchu, lo que implica que el resto de ANP's genera y gasta el 43%. Para ese 
periodo, la Reserva no generó RDR, pero sí recibió RDR del sistema.
Gráfico 4. Ciclo de manejo de la Reserva y requerimientos financieros
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En cuanto a las fuentes de financiamiento del presupuesto ejecutado en la Reserva, se 
tiene que para el periodo 2002 – 2005 el 47% de los fondos fueron del tesoro público (RDR + 
RO), mientras que el 53% fueron donaciones y transferencias. Cabe destacar que de 
hecho, esta última fuente fue bastante mayor, ya que no se tiene registradas las 
inversiones que hizo esos años el Proyecto ARAUCARIA, porque fueron ejecutadas 
directamente por ellos. Para tener una mayor aproximación a la tendencia reciente y con 
información más confiable, se analizó el periodo 2004 – 2005, encontrando que las 
inversiones y transferencias realizadas sólo por el Proyecto GPAN, significaron el 67% del 
presupuesto ejecutado esos dos años y por tanto el tesoro público cubrió solo el 33%, lo 
cual se acerca más a los índices establecidos para el SINANPE.
·Proyección de requerimientos de fondos y su estructura
Además del análisis de ejecución presupuestaria, se revisó lo realizado por la Jefatura 
de la Reserva y el Comité de Gestión entre el 2002 y el 2005, lo cual ha permitido tener 
una percepción de lo histórico y el camino por recorrer.
En el gráfico mostramos cuál ha sido la estructura y distribución real e histórica del 
gasto y cuál la propuesta técnico participativa del Plan Maestro, para empezar a 
manejar la Reserva en forma eficiente, oportuna, pertinente y eficaz.
Del análisis del gráfico concluimos que:
o La ejecución presupuestaria en la Reserva ha experimentado un crecimiento 
sostenido para el periodo 2002 – 2005; sin embargo, el análisis de los egresos 
demuestra que prácticamente no se ha hecho manejo de recursos, investigación, 
turismo ni educación ambiental; estando todavía en la etapa inicial del Ciclo de 
Manejo/gasto como ANP. Sólo se ha cubierto lo mínimo para mantener la 
operatividad de la Reserva: vigilancia y algo de los otros programas. Los años 
2004 y 2005 se ha focalizado el gasto en la preparación para empezar de manera 
técnica y eficaz, la nueva etapa de “manejo” y “gestión participativa” promovida 
por el PROFONANPE y a implementarse con el presente Plan Maestro.
o El presupuesto para implementación del Plan Maestro, cambia radicalmente el 
escenario de destino y prioridades de gasto. Dentro del presupuesto promedio 
anual para el periodo de su vigencia (2006-2011 en el gráfico), el Programa de 
Conservación de Recursos significa el 48%, el de Apoyo a la Gestión el 32% y el 
de Uso Público el 20%.
o Protección se lleva el 18% y el de Manejo de Recursos el 30%, lo que muestra 
claramente la importancia relativa de la conservación de los recursos, por tratarse 
de un área de Uso Directo es claro que la mayor inversión debe estar justamente en 
este programa.
o Dentro del Uso Público, el rubro turismo demanda 19% en promedio, mientras 
que educación ambiental el 1%. Cabe aclarar que investigación es casi nulo, sólo 
presupuestariamente, ya que en la propuesta de intervención si está presente de 
manera suficiente, dentro del Plan de Manejo de Recursos.
o En el programa de Apoyo a la Gestión, observamos que destacan internamente el 
de Operaciones y Administración con 15% y Participación Ciudadana con 8%.
o El presupuesto requerido el primer año del Plan  Maestro es seis veces mayor que 
el del año anterior y el siguiente sube en 2%, luego disminuye hasta la línea de 
presupuesto de manejo normal o de consolidación.
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·Potencial de la Reserva para generar ingresos y/o conseguir fuentes de 
financiamiento
Bajo la premisa de que la sostenibilidad financiera de la Reserva tiene que fundamentarse 
en sus propias características y potencialidades, el planteamiento se ha realizado 
identificando y analizando los servicios ambientales que brinda la Reserva y/o los valores 
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Cuadro 32. Potencial de la Reserva para generar fuentes financieras
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c. Objetivo
Proveer de estrategias, programas de acción, mecanismos e instrumentos, que permitan 
identificar y conseguir los recursos financieros, para ejecutar de manera sostenible los 
planes y/o programas del Plan Maestro.
d. Estrategias y lineamientos
El enfoque estratégico está orientado, no sólo a lograr de manera integral el 
financiamiento del presente Plan Maestro (2006 – 2011), sino a ir generando las 
condiciones para que la Reserva vaya logrando paulatina pero eficazmente, la 
sostenibilidad financiera, generando recursos propios y capacidades para potenciar 
recursos, a través de alianzas, convenios, articulación de presupuestos con otras 
instancias, y otras modalidades, sustentadas en la capacidad de la propia Reserva y a 
través de la gestión participativa y estratégica.
Es importante destacar que los primeros años, el PROFONANPE debe jugar un rol 
fundamental, como cofinanciador, para servir de base o palanca para potenciar recursos 
de otras fuentes y posibilitar que la Reserva vaya fortaleciéndose y generando los 
mecanismos para lograr la sostenibilidad; para lo cual, es indispensable se concreten los 
programas de intervención. 
Otra línea de acción estratégica prioritaria y urgente está orientada a mantener los flujos 
actuales de fondos provenientes del tesoro público (RO y RDR), por lo menos en los 
niveles promedio de los años 2003 – 2005 (S/140,000 por año). En este sentido es 
indispensable que la jefatura de la Reserva haga las gestiones y sustentos pertinentes ante 
la IANP, a fin de asegurar que durante esta etapa de inicio del manejo eficiente del ANP 
(2006 – 2011), se mantengan las trasferencias, provenientes de los recursos directamente 
recaudados, y que se hagan las gestiones ante el MEF, para mantener también en forma 
sostenible, los montos correspondientes a recursos ordinarios.
Los otros frentes estratégicos de intervención están referidos principalmente a 
implementar las estrategias para lograr el pago de servicios ambientales por agua, a 
lograr la participación del presupuesto de AUTOCOLCA, a que INKABOR continúe con 
la recuperación de la laguna Salinas cumpliendo sus compromisos ambientales y 
mecanismos para potenciar recursos diversos.
Considerando la diversidad de fuentes de financiamiento actual y potencial, así como de 
programas de intervención del Plan Maestro, se ha optado por establecer estrategias 
diferenciadas para cada uno de los objetivos específicos de este sub programa de 
sostenibilidad financiera.
Lineamientos
·Establecer prioridades de intervención para orientar la ejecución del gasto.
·Administrar los recursos con proyecciones de diversos escenarios de disponibilidad 
financiera.
·Cumplir estrictamente la normatividad vigente en materia presupuestaria y 
financiera.
·Practicar la transparencia en la gestión financiera de la Reserva.
·Articular recursos con las instituciones públicas y coordinar acciones.
·Promover y gestionar el financiamiento de las actividades estratégicas del ANP a 
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través de los planes de desarrollo de los distritos vinculados a la Reserva.
·Propiciar acuerdos y alianzas estratégicas con ONG´s y Proyectos Especiales.
·Promover el co - financiamiento de la gestión y el manejo de la Reserva con las 
organizaciones de base.
e. Objetivos priorizados y resultados esperados
1. Conseguir la 
retribución por los 
Servicios Ambientales 
que brinda la Reserva.
La Reserva está recibiendo 
montos importantes por 
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f. Estrategias de intervención específicas
Objetivo Específico 1: Conseguir la retribución por los servicios ambientales que brinda 
la Reserva.
o Iniciar una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA), que identifique a los 
demandantes del servio ambiental de provisión de agua que ofrece la Reserva, 
establecer un mecanismo de participación en la que estén representados los 
productores de la parte alta de la cuenca y los usuarios y representantes de la sociedad 
civil, identificar la oferta de servicios ambientales y actores de la parte alta de la 
cuenca, evaluación de las fuentes, delimitar el área a considerar bajo el enfoque de 
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PSA, definición de las actividades a realizar en la parte alta de la cuenca y la valoración 
económica de la inversión que ya están delineadas en el presente Plan Maestro, 
valoración económica de los bienes o servicios ambientales por parte de los 
demandantes, determinación de un mecanismo de captación de recursos financieros 
provenientes de los demandantes, conformar el fondo de PSA y establecer el 
mecanismo de transferencia de fondos. 
o Es necesario considerar las relaciones entre las empresas EGASA y Cerro Verde 
respecto a la presa Pillones y las acciones que se implementaran en la cuenca media 
del río Chili tales como la Planta de la Tomilla II, para lo cual, se van a tener que hacer 
redistribuciones en el uso del agua que provee el sistema regulado del Chili.
o La Jefatura de la Reserva, el Comité de Gestión y la IANP deben revisar y analizar el 
marco normativo al respecto, para orientar y complementar el presente programa, 
cuyos resultados deben concretarse en el mediano y largo plazo.
Objetivo Específico 2:  Lograr fondos para la conservación de la Reserva, derivados del 
uso de recursos.
o Capitalizar a la Reserva como uno de los “modelos mundiales de conservación y uso 
sostenible de la vicuña”, promoviendo la certificación de productos en alianza con las 
empresas privadas locales, nacionales e internacionales de textiles.
o Lograr que todos los actores continúen con el cumplimiento de sus compromisos 
ambientales, logrando su participación en la conservación de la biodiversidad de la 
Reserva efectivamente, a través de proyectos de responsabilidad ambiental y social. 
Objetivo Específico 3:  Financiar el desarrollo ecoturístico de Reserva.
Aquí hay tres dimensiones por donde actuar:
o Lograr que AUTOCOLCA incluya dentro de su presupuesto regular, fondos para el 
desarrollo ecoturístico de la Reserva, ya que dentro de sus funciones están conservar 
el patrimonio natural y cultural, apoyar el desarrollo de los pobladores e impulsar el 
turismo en el circuito turístico que incluye a la Reserva.
o Formar una bolsa de financiadores para el desarrollo ecoturístico de la Reserva. El 
PROFONANPE deberá liderar o iniciar los aportes y que luego se puedan apalancar 
con fondos de la cooperación, para implementar los proyectos que le competen al 
sector público y que son los que posibilitarán la inversión privada y por ende la 
llegada de flujos turísticos.
o El sector privado deberá hacerse cargo de los proyectos que harán posible el 
desarrollo de los “Productos Turísticos” priorizados en el Plan de Uso Público, con 
énfasis en la participación local.
Objetivo Específico 4:  Concretar eficazmente las fuentes de financiamiento, tanto para 
los gastos corrientes, como para financiar el manejo de la Reserva.
Objetivo Específico 5: Conseguir fondos para impulsar proyectos que lleven a la práctica, 
el potencial de la Reserva como fuente de conocimiento.
g. Presupuesto
Los Programas de manejo de la Reserva son la base para el plan de financiamiento, esto 
incluye costos fijos y recurrentes, así como los montos variables y no fijos que dependen de las 
actividades especificas, que se calcula anualmente.
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El presupuesto de la Reserva ha sido calculado en base a las actividades correspondientes a 
cada uno de los programas y subprogramas del Plan Maestro, año por año, de acuerdo a la 
vigencia del Plan Maestro como se detalla en el cuadro 33.
Cuadro 33. Presupuesto para la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 2006 – 2011 
(expresado en Nuevos Soles)
AÑO
PROGRAMAS
1 2 3 4 5
1) Programa de Conservación 1 880 760 1 488 340 1 025 085 640 805 556 595
a) Protección y Vigilancia 420 585 729 640 284 055 281 055 277 055
b) Manejo de Recursos 1 460 175 758 700 741 030 359 750 279 540
2) Programa de Uso Público 571 330 635 335 452 735 216 935 355 935
a) Turismo 547 420 575 925 426 125 198 825 335 825
b) Investigación 4 160 10 130 7 080 580 580
c) Educación Ambiental 19 750 49 280 19 530 19 530 19 530
3) Programa de Apoyo a la Gestión 757 832 1 166 993 635 653 463 680 464 580
a) Participación ciudadana 193 540 279 180 190 840 99 380 97 280
b) Zona de amortiguamiento 2 500 26 000 16 000 0 0
c) Comunicaciones 129 450 105 500 109 000 105 500 109 000
d) Operaciones y administración 350 292 624 413 265 313 216 900 216 900
e) Planificación y monitoreo 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000
f) Desarrollo de personal 25 150 16 400 11 400 11 400 11 400
g) Sostenibilidad financiera 36 900 85 500 13 100 500 0
TOTAL 3 209 922 3 290 668 2 113 473 1 323 420 1 377 110
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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Actores: Se refiere a seres humanos y a sus diferentes formas organizativas (grupos  etno-
lingüísticos, gremios, instituciones publicas, ONG, etc., los que –desde diversos planos, niveles y 
grados de intensidad- intervienen directa o indirectamente en la dinámica del ANP.
2. Área Natural Protegida: Espacio continental y/o marítimo del territorio nacional, expresamente 
reconocido, establecido y protegido legalmente por el Estado, debido a su importancia para 
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.
3. Asociaciones de vegetación: Colectividad vegetal de composición florística determinada que 
constituye una unidad de condiciones estacionales y una unidad fisonómica.
4. Comunidad campesina: Organización de interés público con existencia legal y personería 
jurídica, integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios, estas están 
ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad 
cultural de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático, el desarrollo de 
actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del 
país. Esta regulada por la ley 24656.
5. Conservación: La gestión en la utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que pueda 
producir los mayores beneficios sostenibles para las generaciones actuales y a la vez mantener sus 
posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. En 
consecuencia la conservación es positiva, y comprende la protección, el mantenimiento, la 
utilización sostenible, la restauración y el mejoramiento del entorno natural.
6. Cosmovisión: Sistema de concepciones e ideas políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y 
filosóficas que son producto y forman parte de una cultura determinada y, como tal, reflejan en 
ultima instancia su situación y condiciones materiales así como las relaciones socioeconómicas de 
los pueblos practicantes de dicha cultura.
7. Cuencas hidrográficas: Área delimitada periféricamente por los divorcios de aguas y drenaje que 
corresponde a uno o mas cursos de aguas. Territorio en el que los distintos ríos y cursos de aguas 
que lo riegan concluyen en un rio principal. Cada uno de estas cuencas están separadas de las 
vecinas por la línea divisoria de las aguas que casi siempre coinciden con la línea de cumbres.
8. Cuenca endorreica: Área en la que el agua no tiene salida superficialmente. Cualquier lluvia o 
precipitación que caiga permanece allí. Cuando la evaporación es mayor que la alimentación, los 
lagos salados han desaparecido y se forman salares. 
9. Desarrollo Sostenible: Un desarrollo que satisface las necesidades y aspiraciones de la 
generación actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las futuras generaciones.
10. Diversidad Biológica: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas.
11. Diversidad Genética: Variación de la composición genética de los individuos dentro de una 
especie o entre especies; variación genética heredable dentro de una población y entre 
poblaciones.  
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12. Ecosistema: Unidad fundamental  de la biosfera; constituye un nivel de organización que 
funciona como un sistema abierto en el que se integran indisolublemente el factor biológico 
multiespecífico y elementos no vivientes dentro de un área definida en el espacio y en el tiempo. 
La unidad de funcionamiento y autorregulación de un ecosistema es el resultado de las 
interacciones entre todos sus componentes.
13. Enfoque ecosistémico: Herramienta conceptual y metodológica que considera la articulación e 
integración de la información y conocimiento sobre el ambiente, tanto los provenientes de la 
dinámica natural, como de la sociocultural lo que permite investigar, explicar e interpretar la 
realidad así como proyectar alternativas de acción con mayores probabilidades de optimizar el 
uso de los recursos naturales y de la producción social sin deteriorar el medio ambiente. Desde la 
cultura occidental se relaciona con el concepto holístico de las culturas tradicionales respecto al 
comprender y proyectar la realidad.
14. Endémico: Nativo o de distribución restringida o limitada a una región geográfica.
15. Especie: Poblaciones o grupos de individuos que poseen características comunes y pueden 
reproducirse entre si. // conjunto de individuos que se parecen mas entre ellos que a otros.
16. Especies amenazadas: Especies consideradas en peligro por una fuerte reducción de sus 
poblaciones o de su hábitat. La legislación peruana (D.S. N° 034-2004-AG, las clasifica en las 
siguientes categorías: En Peligro Critico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado 
(NT), siguiendo los criterios y categorías de la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)).
17. Fisiografía: Descripción de la tierra y de los fenómenos que en ella se producen.
18. Hábitat: El lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una 
población.
19. Indicador: Expresan cada una de las posibles variantes en una variable, por consiguiente se 
depreden de una variable, representando las diferentes situaciones o características especificas 
(gama) que se podrían observar del comportamiento de una variable en la realidad. Cada variable 
supone varios indicadores y cada indicador debe ser único, es decir, representar una variante 
excluyente. El conjunto de indicadores de una variable debe reflejar todas las posibles variaciones 
de la misma. Los indicadores pueden expresar:
o Un nivel de medición = indicadores cuantitativos, para lo cual se establecen índices o 
escalas.
o Un nivel de significación = indicadores cualitativos, para lo cual se formulan ítem o posibles 
variables.
20. Infraestructura: Estructura física, material, en la cual todos sus elementos están calculados, 
dispuestos y relacionados interdependientemente para que adquieran cohesión, sentido y 
permanencia en relación al conjunto.
21 Impacto ambiental: Modificaciones del medio ambiente provocadas por cambios naturales o por 
la introducción de acciones antrópicas. Los impactos pueden ser positivos o negativos, 
reversibles o irreversibles, directos o indirectos, temporales o permanentes, simples o 
acumulativos. // alteración del ambiente como consecuencia de actividades humanas o 
influencias naturales externas al mismo.
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22. Manejo adaptativo: Incorporación del método científico en las acciones de manejo. El resultado 
es el aprender que opciones funcionan y cuales no, y adaptar las desiciones consecutivas a esta 
nueva información.
23. Misión: Finalidad ultima y especifica que busca toda organización y que la distingue de otras 
organizaciones de su mismo tipo. Es la orientadora de todo el accionar institucional.
24. Monitoreo: Seguimiento sistemático de variables seleccionadas a traves de una serie de tiempos y 
lugares, utilizando para tal efecto, una selección de medidas, técnicas e instrumentos.// medición 
sistemática para compara el nivel de una variable en relación con algunas medidas 
predeterminadas o normas como orientación para actuar. En este caso, evaluación periódica, 
continuada, secuencial, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales tanto 
de orden biofísico como socioeconómico cultural, así como de orden jurídico institucional con el 
fin de suministrar información precisa, eficaz, eficiente, coherente, completa, actualizada e 
integrada; necesaria para la toma de decisiones que consideren, consustancialmente, la 
conservación o uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. El monitoreo 
ambiental puede considerarse como un instrumento de gestión ambiental que permite el control 
el sistema ambiental con el fin de corregir las disfuncionalidades del mismo.
25. Objetos de conservación: Componente especifico de la diversidad biológica de un lugar. 
Actualmente los objetos de conservación han sido clasificados en especies, comunidades 
naturales y sistemas ecológicos. La utilidad de identificar objetos de conservación esta referida a 
concentrar esfuerzos para la conservación en estos elementos claves, a la vez que permiten medir 
la efectividad de tales esfuerzos y acciones.
26. Ordenamiento territorial: Tiene por objeto establecer las condiciones de uso  y ocupación del 
territorio y de sus componentes de manera que se realice de acuerdo con las características 
ecológicas, económicas, culturales y sociales de estos espacios, teniendo en cuenta la fragilidad, 
vulnerabilidad y endemismo de los ecosistemas y las especies, así como la erosión genética, con el 
fin de obtener el máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y sostenibilidad.
27. Plan Maestro: El plan maestro conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos 
del área y el desarrollo de los servicios requeridos para mantener el manejo y el uso señalados, 
implica un documento flexible y con capacidad de ser modificado para reflejar nueva 
información y necesidades cambiantes.
28. Plan Operativo: Plan de actividades anticipadas y sus requerimientos presupuestales para un 
área protegida. Este documento guía y regula las actividades de manejo y sus opciones durante 
un lapso de tiempo, y debe ser suficientemente flexible para resolver posibles contingencias. Los 
Planes Operativos Anuales deben basarse en el Plan Maestro.
29. Representatividad: Es el criterio para el establecimiento de un sistema nacional de áreas 
protegidas, que permite incluir dentro de éstas la máxima diversidad biótica posible.
30. Zona de Amortiguamiento: Los territorios adyacentes a las áreas naturales protegidas, que por 
su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice su conservación. El 
Plan Maestro de cada ANP define su extensión. 
31. Zona de influencia: El territorio colindante con el área núcleo en la que el Sistema tiene una 
función de coordinación y asesoría, a fin de lograr el más adecuado desarrollo de la región, dentro 
de los principios de sostenibilidad. Operativamente, la zona de influencia se define según los 
objetivos de los programas de manejo, y la capacidad operativa del área. La zona de influencia no 
posee límites rígidos, sino que estos se definen considerando los impactos mutuos (del área en la 
comunidad y viceversa), y de acuerdo a objetivos específicos de los programas.
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XI. LISTA DE SIGLAS
AD : Zona de Aprovechamiento Directo
ANP : Área Natural Protegida
APAFA : Asociación de Padres de Familia
AUTOCOLCA : Autoridad Autónoma del Colca y Anexos
AUTODEMA : Autoridad Autónoma de Majes
ASDE : Accion Social y Desarrollo
CC : Comunidad Campesina
CdG : Comité de Gestión
CONACS : Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos
CONAM : Consejo Nacional del Ambiente
CONATURA : Asociación para la Investigación y Conservación de la Naturaleza
DESCO : Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
DIRCETUR : Dirección de Comercio Exterior y Turismo
DREA : Dirección Regional de Educación de Arequipa
DREM : Dirección Regional de Energía y Minas
EDA : Enfermedad Digestiva Aguda
EGASA : Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa Sociedad Anónima 
EIA : Estudio de Impacto Ambiental
FADA : Federación Agraria de Arequipa
FODA : Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
FONCODES : Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social
GPAN : Proyecto “Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas”
GRA : Gobierno Regional de Arequipa
HC : Zona Histórico - Cultural
IANP : Intendencia de Áreas Naturales Protegidas
INC : Instuto Nacional de Cultura
INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática
INRENA : Instituto Nacional de Recursos Naturales
IRA : Infección Respiratoria Aguda
IRECA : Instituto Regional de Ciencias Ambientales
MEF : Ministerio de Economía y Finanzas
MINAG : Ministerio de Agricultura
MINCETUR : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINSA : Ministerio de Salud
OC : Objetos de Conservación
ONERN : Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales
ONG : Organización No Gubernamental
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PAMA : Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
PE : Zona de Protección Estricta
PCA : Programa Curricular del Aula
PCC : Proyecto Curricular del Centro
PEI : Proyecto Educativo Institucional
PETT : Programa Especial de Titulación de Tierras
PM : Plan Maestro
POA : Programa Operativo Anual
PRODENA : Asociación Pro Defensa de la Naturaleza (Arequipa)
PRONAMACHCS : Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
  Suelos
PROFONANPE : Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado
RAMSAR : Convención Internacional sobre los Humedales
REC : Zona de Recuperación
RNSAB : Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
RRNN : Recursos Naturales
S : Zona Silvestre
SEAL : Sociedad Eléctrica Arequipa-Lima
SEDAPAL : Servicio de Agua Potable Arequipa-Lima
SENAMHI : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SINANPE : Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIG : Sistema de Información Geográfica
T : Zona de Uso Turístico y Recreativo
TdR : Términos de Referencia
UCSM : Universidad Católica de Santa María
UE : Zona de Uso Especial
UGE : Unidad de Gestión Educativa
UNSA : Universidad Nacional de San Agustín
UTM : Universal Transverse Mercator
ZA : Zona de Amortiguamiento
PNP : Policía Nacional del Perú
FFAA : Fuerzas Armadas
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